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N O T A S P A L A C I E G A S 
UN L A B I B L I O T E C A D E L R E G I O 
ALCAZAR.—ADMIRANDO UNA 
OBRA D E A R T E . — E L I L U S T R E 
ASTURIANO P A D R E GR AND A . 
PROPOSITOS D E DON A L F O N -
SO.—UN T A B E R N A C U L O HIS-
TORICO. 
Madrid, 22. 
Don Alfonso X I I I dedicó la maña-
na de hoy a visitar personalmente la 
Real Biblioteca, instalada, como es 
sabido, en el ángulo N-E de Palacio. 
La visita del Rey tuvo por princi-
pal objeto el de admirar un ma#nífi-
^ co marco repujado, exquisita joya de 
' orfebrería, que el ilustre presbítero 
don Félix Granda Euylla ha hecho 
para colocar la última cuartilla que 
escribió Menéndez Pelayo, y colocar 
, sobre ella la pluma con que el insigne 
polígrafo la trazara. 
E l Rey dedicó entusiásticos elogios 
a la obra del Padre Granda Buylla, 
al que ya conocía como rnuy admira-
ble pintor y escultor, por haber visi-
tado sus artísticos talleres de la 
Quinta de los Rosales, en el Paseo del 
Hipódromo. 
Don Félix Granda Buylla es un as-
turiano de singnlar mérito e inmacu-
ladas virtudes. 
Su Majestad encargó a uno de sus 
a,yud£ntes que felicitara al Padre 
Granda en su augusto nombre, una 
vez más. 
E l aludido marco colocóse en lugar 
preferente de la sala llamada del Te-
soro, que encierra verdaderas mara-
villas de arte, antiguas especial-
mente. 
Don Alfonso, después de insneoeio-
nar con detención toda la Biblioteca 
—en la que se guardan más de cien 
mil volúmenes y unos tres mil manus-
critos—cambió impresiones con su ar-
chivero general señor Rivero y con el 
bibliotecario, conde del Donadío de 
Cásasela, a los que manifestó su pro-
pósito de crear un museo dedicado ex-
clusivamente a los tapices reales, que 
constituyen una incomparable colec-
ción, pues solo en el Palacio de 
Oriente se conservan más de ocho-
cientos. 
También participó sus propósitos 
de trasladar la Real Armería al Mo-
nasterio del Escorial, como lugar el 
más apropiado para la reserva de las 
pasadas grandevas de la bistórina. pa-
tria. 
E n la capilla de Palacio quedó hoy 
instalado un prodigioso tabernáculo 
de mosaicos, del año 1639, construí-
do por el famoso Montini, y provi-
dencialmente salvado del incendio 
que originóse en el regio alcázar en 
1734. 
Su Majestad demuestra así cuánto 
es su amor al arte, y cuánto su orgu-
llo por rendirle culto. 
E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
E N A P A R E N T E CALMA.—UN CO-
MENTARIO.—LO QUE D I C E L A 
C I E R V A . ~ ROMANONES Y 
A L B A . 
Madrid, 22. 
L a actualidad política disfrutó du-
rante el día de hoy de una aparente 
calma, aunque, como es natural, con-
tinúan los comentarios sobre la su-
puesta disidencia conservadora. 
Refiriéndose a ésta, el ex ministro 
conservador señor L a Cierva la ha ca-
lificado de pura fantasía. 
Los señores Conde de Romanónos J 
Alba-, aparentando no preocuparles la 
aludida presidencia, limítanse a mos-
trarse muy satisfechos de la tranqui-
lidad pública observada durante toda 
la Semana Santa, atribuyéndola, ante 
todo, a la tolerancia e imnarcialidad 
de que enorgullécese el Gobierno, a 
posgr de la agitación de las derechas. 
Obsérvase, a propósito de esto, que 
en Barcelona se ha celebrado, sin te-
ner que lamentar ni el menor inciden^ 
te, hasta una precesión que había si-
do suprimida hace cuarenta años. 
LOS R E P U B L I C A N O S S E IMPA-
C I E N T A N . — L A A P E R T U R A D E 
L A S C O R T E S . 
Madrid, 22. 
Los republicanos muestran su im-
paciencia ante la reapertura de las 
Cortes, esperando que en éstas defi-
nan sus respectivas tendencias, con-
cretamente, los señores Azcárate y 
Melquíades Alvarez, por una parte, y 
el señor Lerroux, por otra. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
E S T A D O . — AL E N T I E R R O D E L 
R E Y J O R G E — E N NOMBRE D E 
DON ALFONSO. 
Madrid, 22. 
Se ha dispuesto que el Embalador 
de EsTaña en el Qu?rinal. señor Pina, 
represente al rey Don Alfonso en el 
entierro del rey Jorge de Grecia. 
P R O V I N C I A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
El CONflICTO 
AUSTRO-MONTENEGitINO 
E L U L T I M A T U M D E A U S T R I A 
E X I G I E N D O L A L I B R E SALUDA 
D E S C U T A R I D E LOS NO COM-
B A T I E N T E S . 
Viena, Marzo 22 
E l gobderno aufítína<cio ha pasado 
hoy al de Montenegro una nota re-
dactada en términos tah enérgicos que 
se considera como un últimatum res-
pecto a la cuestión de Scutarl. 
E n dicha nota se reitera con mayor 
fuerza las reclamaciones presentadlas 
eJ jueves pasado a Montenegro en Cel-
ting, por el Ministro austríaco, en la 
cual Austria exige además la libro sa-
lida de los no combatientes de la pla-
za sitiada y otras concesiones. 
B A R C E L O N A 
L A H U E L G A D E LOS M E T A L U R -
GICOS D E MANRESA. 
Barcelona, 22. 
L a huelga de los metalúrgicos de 
Manresa sigue en igual estado. 
Créese que Alejandro Lerroux in-
tervendrá en favor de la solución. 
P A L E N C I A 
L A D E MINEROS D E B A R R U E -
LOS.—PESIMISMO. 
Falencia, 22. 
Continúa la huelga de los mineros 
de Barruelos. 
E l Gobernador ha marchado a la 
zona minera para tratar una vez más 
de solucionarla. 
Las impresiones son, sin embargo, 
pesimistas. 
LA GUERRA DÜOS BALKANES 
B U L G A R I A 
L A S CONDICIONES D E PAZ PRO-
P U E S T A S POR L A S POTENCIAS 
—TURQUIA R E N U N C I A A SUS 
D E R E C H O S SOBRE L A I S L A D E 
C R E T A . _ GUSCHOFF P I D E 
TIEMPO PARA C O N T E S T A R A 
L A R E F E R I D A NOTA. 
Sofía, Bulgaria, Marzo 22 
Los representantes de las potencias 
ha.n presentado hoy al señer Gus-
choff, jefe del gabinete búlgaro, una 
nota mancomunada respecto a lo que 
a su juicio debieran ser las condicio-
nes de paz entre los aliadoh y Tur-
quía. 
E n didha nota se dice que se ha 
acordado que el imperio otomano ceda 
a los aliados todos los territorios a\ 
Oeste del rio Maritza, con excepción 
de la Albania, cuyo destino ací como 
el de las islas del Mar Egeo será fija-
do por las potencias. 
Turquía renunciará a su derecho 
sobre la isla de Creta. 
Declaran las potencias que tan pron-
to como sean aceptadas las condicione 
que preceden, deberán ocsar las hos-
tilidades. 
E l jefe del gabinete búlgaro ha pe-
dido se le conced a un plazo razonable 
para poder consultar a los aliados de 
Bulgaria, antes de contestar a la no-
ta de las potencias. 
IOS SUCESOS DE MEliCO 
r 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
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C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A D E C U B A . 
SE SOLICITAN AGENTES-
3fOlC 
L d L u z d e A v i t é s 
CHORIZOS Y RftRCIUiS, LO ILIOS QUE YlEiüE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
UN C O M E A T E D E L C U A L NO H A Y 
D E T A L L E S 
Ciudad de Méjioo, Marzo 22 
Ha habido un encuentro en Saltill-
11a, entre las tropas federaíles y los re-
volucionarios. 
Faltan todavía detalles sobre este 
hecho de armas. 
LOS CARRANCISTAS O F R E C E N 
R E N D I R S E , SI S E L E S GARAN-
TIZA QUE GOZARAN D E LOS 
B E N E F I C I O S D E L A AMNISTIA. 
Monterrey, Marzo 22 
Dices© que el general Carranza, ex-
gfobernador de Cohahuila. que se alzó 
en armas contra el gobierno del gene-
ral Huerta está tratante de reconci-
.'iarse con éste. 
Una partida de 200 rebeldes pasó 
ayer una comunicición al general Lo-
jera, ofreciéndole rendirse si se les 
garantiza que gozarán de los benefi-
cios de la amnistía. 
S A L T I L L O ATACADO POR L O S 
R E B E L D E S . — HAN S A L I D O D E 
SAN L U I S M I L SOLDADOS F E -
D E R A L E S PARA R E F O R Z A R SU 
GUARNICION. 
Monterey, Marzo 22 
Siegún los últimos avisos de Salti-
lio, una fuerza considerable de rebel-
des han atacado dicha plaza y han sa-
lido de San Luis mil soldados federa 
les que se dirigen a marcha forzada 
hacia la ciudad amenazada, para re-
forzar su guarnición. 
I N G L A T E R R A 
L A PAZ S E A V E C I N A M S D I A N T E 
L A I N T E R V E N C I O N D E L A S PO-
TENCIAS. -^MONTENEGRO T I E -
N E QUE R E N U N C I A R A L A PO-
SESION D E SCUTARI. 
Londres, Marzo 22. 
Los sucesos que se han desarrollado 
en los últimos días, parecen indicar 
que terminará pronto la guerra de los 
Balkanes, pues habiendo Turquía con-
fiado sus intereses a las grandes po-
tencias cuya mediación ha sido acep-
tada por los aJiados- de los Estados 
balcánicos, es probalble que las condi-
ciones de paz propuestas oy en Sofía, 
Bulgaria, sean aceptadas. 
Espérase que-Montenegro retire sus 
fuerzas de Soutari, supuesto que las 
potencias han acordado que dicha pla-
za se anexe ai nuevo estado de Alba, 
nia. 
G R E C I A 
LOS F U N E R A L E S D E L R E Y 
JOBOS 
Atenas, Marzo 22 
Anunciase oficialmente que los fu-
nerales del rey Jorge se efectuarán el 
día 13 del próximo mes de Abril. 
I T A L I A 
IMPORTANTE D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L PORJTRIO DIAZ. 
—-SI V U E L V E A M E J I C O , QUE-
DARA APARTADO D E L A PO-
L I T I C A . —CONFIA E N E L P R E -
S I D E N T E D E LOS ESTADOS 
UNIDOS MR. WILSON. 
Roma, Marzo 22. 
" L a Tribuna" publica una entre-
vista que ha celebrado uno de sus re-
dactores con el general Porfirio Díaz 
el que ha declarado que a pesar de es-
tarle llamando sus amigos del ejérci-
to mejicano, no regresará a su patria 
hasta que mediante las elecciones no 
doten a Méjico de un gobierno verda-
deramente constitucional y que por 
ningún motivo volverá a tomar par-
te en la vida activa de la política, por 
impedírselo su avanzada edad. 
So negó a disertar acerca de los re-
cientes sucesos de Méjico alegando la 
amistad que le üga a los hombres res-
ponsables de la última revolución. 
Manifestó también que si el presi-
dente Wilson continúa la potíca de 
Mr. Taft, tardará poco Méjico en ser 
otra vez amigo de los Estados Unidos, 
cuyo auxilio es necesario para el pro-
greso y desarrollo de las riquezas de 
la república mejicana. ^ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R * N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
3us ma.-avillosos efectos con conocidos en toda (a Isla desde haca már. de trointt 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
óos ios médicos la recomiendan. 
Mx-1 j S28 Mz.-l 
S M T T H P R E M I E R 
11 MEJOE DE TODAS LAS HíDOINAS DE E S C B U i 
A N T E S D K C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , T E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E r i E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O C o . 
O'Rcl i iy 1* caoAcrxu» Xcléloiao A-7B^JI 
84S Mi.-l 
E S T A D O S U N I D O S 
L O S DAÑOS, CAUSADOS A L A S L I -
N E A S HAN D E S M O R A L I Z A D O 
E L S E R V I C I O T E L E G R A F I C O , 
POR L O QUE S U F R E N G R A N D E S 
DEMORAS L O H T E L E G R A M A S . 
Chicago, Marzo 22. 
A causa do la violencia del tempo-
ral de ayer, se necesitarán varias se 
manas de constante trabajo para re-
parar los daños inferidos a las lineas 
telegráficas y telefónicas y queden 
debidamente restablecidas las comu-
nicaciones cuyo servicio está comple-
tamente desmoralizado. 
L a trasmisión de los despachos de 
la prensa tienen que efectuarse por la 
vía Milwaukee, Wisconsin y recorrer 
2,000 millafl para poner en comunica-
ción ciudades que distan una de otra 
unas 80 o 100 millas. 
B A S E B A L L 
Birmin^ban, Alabama, (Marzo 22 
E l jugador de base bal , Romañach se 
ha embarcado para la Habana, a don-
de lleg-ará el lunes, a pesar de haber-
le ofrecido el manager Tinker, por 
haberle ^segurado Marsan que era 
Romañach un gran jugador, que le 
dejaría ju^ar toda la temporada en su 
team, hiciéralo bien o mal. 
Marsau debutó ayer con la anota-
ción de 413100 y hoy con otra de 
400100 resultando ambos juegos fá-
ciles victorias para el "Cincinnatti." 
Almeida ha ido con los demás susti-
tutos a jugar en Taskaloosa. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. C A B L E G R A F I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 22 
Día festivo en Londres y Nueva 
York no ha habido cotizaciones; repe-
timos las del día anterior. 
Bono* de Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés, 100 
Bonos de los Estados Unidos, a 
10034 
Descuento papel comerci*!, 5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqweípos, $4.82:85. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, ^á.8'7.30. 
Cambies sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos IS1/^ céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.'o¡16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.58 cents. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.7j32 cta 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89 en pla-
za, 3.08 cets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.83 cts. 
Hoy se vendieron en esta plaza 
7,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota. $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, ¡Marzo 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
i m 
Masca ha do, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la-nueva cose-
cha, 9s. l l ^ d . 
Consolidados, ex-interás, 73.11116. 
Descueato, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89 
París, Marzo 22. 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran-
cos. 92 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Marzo 22 
Azúcares—En los mercados de Lon-
dres y Nueva York por ser hoy día 
festivo no ha habido operaciones eu 
los mismos. 
El mercado local cierra con floje-
dad en los precios y a'lgún retraimien-
to por parte de los tenedores. 
Sólo sabemos haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
510 sacos centrífuga pol. 97, a; 
4.114 rs. arroba, más un peso, 
a recibir en el muelle para cl! 
consumo. 
600 idem idem pol. 96.2 a 4.14 rs. 
arroba, trasbordo. 
. 1,330 idem idem pol. 95.1 ¡2-96, a 
4.1|2 rs. arroba, idem. 
Oaanbios.—.Cierra el mercado coa 




Londres, Sdiv 19. ^ 
60dlv 18. # 
París, Sdjv 5.X 
Hamburgo, 3 d̂ v..̂  3. ^ 
Estados Unidos, 3 d(v 9. 
Espafía.s. plaza y can-
tidad, 8 drv _ , 2.X 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 
Plata «roañola 98. H 
20. yi p. 









M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 22 d« 1913. 
A las 5 de la tarda 
Plata española 98% 99^ 
Oro americano contra oro española 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes , . 
Id. en cantidades. , , , 
Luises 
Id. en cantidades. , . . 
El peso americano ea 
plata española. . . . 
108% 10914 
9 
a 5-32 en 
a 5-33 en 
a 4-25 en 









V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centones. , x . v . * v v 4-78 
Luises 3-83 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 cehtrlvos plata Id. . . . 0-24 
20 ídém; itletn. Id. . . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. id. . . , « O-0S 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, 22 do Marzo de 1913 
Azúcares.—A consecuencia de las 
fluctuaciones del precio del azúcar 
de remolacha en Londres y la ea'lma 
que reinó en Nueva York durante loa 
pocos días.hábiles de esta semana, han, 
'carecido de. importancia las venta* 
efectuadas eu algunas de las plazas do 
la Isla, eontribuyendo también al re^ 
traimiento de los vendedores la redwN 
oión que los exportadores hicieron eni 
los precios que h-abían estado pagando 
hasta muy recientemente. 
Una; de las causas que más poderoJ 
sámente han propendido a la calma 
que reina en los Estados Unidos, ea 
indudablemente la creencia de qua 
quedará disipado dentro de poco» 
días la incertidurabre respecto a la 
debatid» cuestión de la modificación 
en los derechos que satisface ©I azín 
car en ios Estados Unidos, pnes, se-4 
gún noticias recientes, el comité dfli 
Medios y Arbitrios de la Cámara da 
Representantes de Washington, Ivai 
empezado a revisar los aranceles da 
Aduanas y se sabe que la mayoría dai 
mocrática de dicha Cámara favonreca 
la total supresión de los referidos dô  
recbos. ( 
Las ventas efectuadas en la Isla, as» 
cienden en junto a 31,3^8 sacos, qiM 
cambiaron de manos en la siguienta 
forma: 
E n la Habana 
5,968 sacos centrífuga pol. 93.112^ 
96.1|2, de 3.93.1 ¡2 a 4.1«.l|a 
rs. arroba. Trasbordo en ba* 
hía. 
E n Matanzas 
800 sacos centrífuga pol. 96, M 
4.12.112 rs. arroba. 
E n Sagca 
24..:»70 sacos centrífuga poL 96, 
4.02 a 4.11 rs. arroba. 
E l mercado cierra hoy quieto y po-
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el Dr. J. GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl* 
líticas adquiridas o hereditarias Recetad o por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
;iu-aciOn rápida y garantizada con las 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
CAPSULAS GARDANO TENIFUGO GARDANO 
î ucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. |3.0d 
preparación. Se mandan por '•EXPRESS" en caj? áel Dr- J- Gardano. Belascoaín 117, 
, , . J mediante giro postal se remite por "EX 
ai interior de la Isla. | PRESS" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
£ 913 
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oo «ostBoddo, d« é a 4.1j32 rs. arroba, 
Upr oentrffaga pod. 9o%|d6, en plaza. 
Promedio de los precies que obtn-
vieron «ogún la cotización diaria del 
Coiegio de Corredores, base 96 de es-
ta aafei. durante los meses de Enero 
y Febrero j la primera quincena do 
Marzo. 
J M 3 
Promedio de Enero 
Idem Febrero . . • 
3* semana de Marzo 
1912. 
Promedio de Enero 
Idem de Febrero . 
Idem de Marzo . . 
L a zafra 
3.9190 rs. @ 
S.'dlóO rs. M 
4.0156 rs. é 
6.2940 rs. @. 
6.3247 rg. @ 
6.2889 rs. @ 
E l tiempo en general ba ocmtinna-
é o favorable par» 1* molienda, que 
pudo seguir sin interrupción impor-
taofte, pues las pequeñas lluvias que 
cayeron durante la semana en varias 
comanvías, principa Lmente en la re-
gión occidental de la Ma, no fueron 
suficientes para entorpecer el trabajo 
de la zafra, que ha seguido su maiv 
cha norrcual, habiendo sido a la vez de 
mucho provecho esas aguas paira loa 
campos de caña. 
Con motivo de haber seguido^ mejo-
rando el rendimiento de la caña 
azúcar^ todos los centrales han esta-
do haciendo buenas tareas, a pesar de 
la escasez de trabagadores de campo, 
que aun se hoce sentir en determána-
das localidades. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los puertos de la Isla hasta el 15 del 
actual, ha sido como sigue, según el 
estado que publica semanalmente el 
señor H . A. 'Himely: 
1912 1911 
Ton». Tona. Tone, 
Centrales mo-
liendo. . . . 17S 170 17« AKÚC&T recibido 
En la semana 110,003 90.408 97,T5S 
Desd* princi-
pio de zafra 1.020 042 792,930 790,209 
Exportado. . 650,750 528.894 488,771 
Consumo. . . 23,276 19.142 11.577 
ÜJxlstencias. . 346,016 M5,391 312.861 
Ittiel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existensias disponibles, 
Ids precios rigen sostenidos como si-
gue : $5.50 a $6 bocoy por la de prime-
ra y $3̂ 60 por la de segunda. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M-vtzo 22 
Entradas del día 21: 
¡No hubo. 
Salidas del dia 21: 
hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
OanaJdo vacuno . . . ^ . . 227 
Ider de cerda , . . ^ . . . 145 
Idem lanar . . . . . . . . . 54 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de tf>ros. toretes, novillos y Ta-
cas, a 19 20 y 21 cts. el kilo. * 
y Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Caboui 
•Ganado mcuno 64 
i Idem de cerda 50 
Idem lanar 55 
Se detalló la carne a los siguientes 
- precios en plata: 
L a de toros, torttea, novillos y va-
1 cas,, a 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
j lQainado vacuno 10 
Idem de ^erda 4 
Idem lanar . . . , . » » * • 2 
,•• Se detalló la carne a los siguiente:! 
r orecios en plata: 
Vacuno, a 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a renta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
fcewjado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de 3 ^ a 4 centavos. 
Tacuno, a 47/8, 5% y b1/^ cts. 
Piales de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
fticanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de loe 
cueros en esta plaza, á pesar de loa 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $13.00; de 
¿egunda, a $10.25. 
Salados, de $15.50 a $16.50. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y loe precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $13.50 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
Los precias que rigen p.n el merca-
da por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de 21^ a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Sp vende por li-
oras, de T1/? a ^4 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alc%n-
gAren los siguientes precios; de 4 i a 45 
centavos por libra, según cotizaeión de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po* 
Libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de l . V i á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
H.15 4 $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
&a en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Ma.ta4«ros Vacuno Orda Lanar 













E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
R«gla $ ^7-00 
Luyanó „ 709-50 
Industrial „ 2,176-00 
Tctál $ 2,981-50 
£1 Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$745-37. / 
Promedio de la zafra 
Primera quincena . 






. 4.05.2 re. @ 
. 3.78.6 rs. @ 
. 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.90 rs. (g) 
3.85.10 rs. ^ 
3.81.50 rs. @ 
La industria azucarera en España 
L a Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo del ministerio de 
Fomento ha publicado por su cuanta 
un concienzudo estudio sobre la indus-
tria azucarera, original de D. Antonio 
Miguel Donoso, licenciado en Farma-
cia, fundador, consejero, secretario y 
administrador general de la Azucare-
ra de Tudela (Navarra) hasta su in-
greso en la Sociedad general azucare-
ra de España. 
Se titula el trabajo "Desenvolvi-
miento de la industria azucarera en 
Eepaña, y en especial de las fábricas 
de azúcar de remolacha, desde 1899 
basta m l M 
E s una estadística, completísima de 
la producción, gastos de fabricación, 
rendimientos, pérdidas y consumo en 
todas las azucareras de España, por 
campañas o años. 
E l libro es de grandísima utilidad 
y por sí solo se recomienda a cuantos 
tengan puestos sus intereses y sus mi-
ras en el progreso y desarrollo de la 
industria azucarera. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fedxaxla en ésta el 19 del 
actual, nos participan loa señores Va!d6« 
y Echevarría, que han traeladado su es-
cr'torlo de la calk de Cuba núm. 48, al nú-
mero 50 de la misma calle en donde se 
ofrecen a las órdenes de sus amigos y 
clientes. 
Con fecha 18 del actual y efectos re-
troactivos al 28 de Febrero último, he si-
do disuelta la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de Arturo Coflfto y 
Ca., S. en C, habiéndose hecho cargo de 
sus créditos activoe y pasivos el que era 
único gerente de dicha sociedad, quien 
continuará sus negocios bajo su solo nom-
bre. 
V a p o r e s a e i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
fSmno. 
„ 24—Esperanza,. Veracruz y Progreso. 
„ 24- -Monterey. New York. 
2-6—Saratoga. New York. 
„ 36—Excelslor. Ntew Orleans. 
„ 28—Tayo Domingo. Ambares. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
31—SomirelsdJjk Rotterdam, escalas. 
„ 31—México. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
„ 31—'Antonio López. Veracruz. 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—Mon tea erra t CSdis y escalas. 
„ 2—R. M. Cridtina. Coru&a yescalas. 
„ 2—F. Bismarck. Comfia y escalas. 
„ 8—La Champagne. Saint Naazlre. 
« 3—Sigmaringen. Bramen y escalas. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Riojaao. Liverpool y escalas. 
,. 5—F. de Larrinaga. Buenos AL js. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ 9—Savola. Hamburgo y escalas. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
SALDRAN 
Merzo. 
„ 24—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Gronewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 15—'Esperanza. New York. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ S9—Exoelelor. New Orleans. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Abril. 
„ 1—México. New York. 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
m 2—Scmmelsdljk. Veracruz. 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Para Coruña y escalas vapor español "Al-
fonso XIII," por M. Otaduy. 
1 caja azúcar. 
95 cajas tabacos y cigarros. 
150 sacos cacao. 
10 cuartos pipas aguardiente. 
1 caja efectos. 
Para Londres vapor inglés "Manx Isles," 
por L. V. Place. 
3,893 sacos azúcar. 
Para New Orleans vapor inglés "Samara," 
por J. Martínez. 
10,ó9¿ sacos de azúcar» 
Para Veracruz vapor español "Antonio 
López," por M. Otaduy. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hallfax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Tr.mpa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por Q. Lawton Chlkle y 
Compañía. 
En lastre. 
Para Cienfuegos vapor inglés "A. de La-
rrinaga," por Galbán y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español "Conde Wi-
fredo," por Santamaría, Sáenz y Ca. 
De tránsito. N 
Para Mobila bergantín inglés "Sirdar," por 
el Capitán. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor español "Ida," por 
J. Balcells y Ca. -
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor danés 'Tyskland,** 
por D. Bacon. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso vapor amreicaao "Qo-
vernor Cobb," por G. L. Childa y Ca. 
En lastre. 
El vapor francés "Califomie," llevó pa-
ra New Orleans, vía Matanzas, 14,708 sâ  
eos de azúcar. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 22 
De Arroyos goeta "Etevina," patrón Yorn, 
con 800 sacos de carbón y efectos. 
De Cabañas goleta "Blanca," patrón Sán-
chez, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "J. Marcelino," patrón 
López, con 80 bocoyes miel. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "María," patróa Ro-
selló, con 700 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, con 900 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con 500 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta "Francisca," patrón Ale-
mañy. con 40 sacos de azúcar. 
De Canas! goleta "Sabás," patrón Ense-
ftat, con 400 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albcna, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Balester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Cabañas goleta "Mercedes,'' patrón To-
rres, en lastre. 
DESPACHADOS 
Marzo 22 
Para Cabañas goleta "Blanca," patrón 
Prieto," con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Inesíta," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia." patrón Ale-
mafíy, con efectos. 
Para Nuevitas goleta "J. Telmo," potrón 
Vázquez, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Lloret, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta '*Do« Ami-
gos," patrón Pujol, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, con efectos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banquo- Comer-
ros clantes. 
Londres, 3 div. . . . . 20% 19% p'O P. 
Londres, 60 d|v 19^ 18% pjO P. 
París. 3 á\v. . . . . . . . 5% 5̂ 4 pjc P. 
París. 60 djv 'p'O P. 
Alrmania, 3 djv 4*4 3% p|0 P. 
Aiemanda, 60 dlv. . . . 2Íi plO P. 
E. Unidos. 3 d[v. . . . 9% 9% pjO P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 8 d|. b|. plaza j 
cantidad 2 2% p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrltuga, ae guarapo, polari-
zación 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 4 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén a precio de embarque, a 2.11¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Diago. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana. Marzo 22 de 1913. 
Joaquín Quma y Forran. 
BIndico Presidente 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n de Indus tr ia l e s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de Fábricas de Envases de Ta-
bacos^ y Dulces para el ejercicio de 
1913 a 1914, de acuerdo con lo esta-
tuido en el aTtículo 87 de la Ley de 
Impuestos se hace saber a los contri-
bu^entes por el concepto antes erpre-
saao que durante el plazo de cinco 
días contados desde el día de mañana 
se exhibirá en el Departamento de Ad-
ministración de Impuestos el referido 
proyecto de cuotas, a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercero 
día con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 20 de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde ManicipaL 
C 982 r 3-21 
MUNICIPIO DE LA U U U 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n de Industr ia le s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de ^Comerciantes'' para el 
ejercicio de 1913 a 1914, de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber a 
los contribuyentes por el concepto an-
tes expresado que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día de 
mañana, se exhibirá en el Departa-
mento ie Administración de Impues-
tos el referido proyecto de cuotas, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 90 de la cita-
da Lpv. 
Habana, Marzo 19 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
.c aré " - 3-20 
REPUBLICA DH CUBA-— SDCRETARIA 
d€ Obra* PúbllCM—-Servicio de Faros. Bo-
yas y Valísas.-^rEdlflclo de la Maestranza 
—Haban, l». de Marzo de 1913. Hasta las 
dos de la tarde d«l día 34 de Marzo de 1913, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en plleg-os cerrados para la "construcción 
y colocación de vallzas en la coeta Sur de 
Cuba, entre la Pasa de Azuaga y Punta 
Gua." y entonces serán ablertaa y leídas 
públicamente. Se facilitaran a loa que los 
soliciten, informes e impresos.—(Fdo.) E . 
J. Balbtn, Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faroe. 
C 737 alt. 6-2 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r í a l e s 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de *'Tiendas de ferretería," 
para el ejercicio de 1913 a 1914, de 
acuerdo con lo estatfuido en el artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante el 
plazo de cinco días, contados desde 
esta fecha, se exhibirá en el Departa-
mento de Administración de Impues-
tos el referido proyecto de cuotas, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro de tercero día, oon arreglo a lo 
diapuesto en el artículo 90 de la cita-
da Ley. 
Habana, Marzo 18 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde M/unicipal. 
C 972 3-20 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, que se saca a pública subasta el ser-
vicio de provitrión de lecbe a la Quinta 
Covadonga. 
E l pliego de condiciones &e encuentra en 
esta oficina, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlo, y se facili-
tarán modelos de proposición, todos los 
días hábiles, de una a cuatro de • la tar-
de. 
Bl 28 del comente mee, a las ocho da 
la noche, se celebrará el acto de la su-
basta ante la Sección de Asistencia Saúl-
t. ría, en sesión pública, y las proposicio-
nes solamente se admitirán a dicha ho-
ra, al quedar constituida la Junta. 





C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
B A I L E D E S A L A 
Se hace público para conocimiento de 
loa señores asociados, que el próximo do-
mingo, 33 del actual, calibrará «n los 
salones de nuoetro Centro un gran baile 
de sala. 
Para tenor derecho a concurrir a dicha 
fiesta, deberla los socios presentar el reci-
bo Sel mes de la fecha, a la comisión de 
puertas. 
Rigurosamente ae cumplirán los precep-
tos del Reglamento de la Sección, rechK.san-
do a los que por cualquier circunstancia 
resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la no-
che, y el baile empezar! a las 9. 
No sa permitirá la entrada a los niños 
menores de 12 años. 
Habana, 20 de Marzo de 1913. 
El Secretarlo de Recreo y Adorno, 
Jesfls F e r n á n d e s Alonso. 
C 973 3d-20 lt-22 
SOCIEDAD N A C I O N A L 
DE COCINEROS 
Zsta Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altoe del café de Marte y Be-
lona, Amistad núm, 15«. Horas de oficina, 
de 8 a 10 Vi P- M. 
2ft«8 26-4 Mz. 
Compañía Azucarera 
D E 
S A N T A T E R E S A 
OONVOCATMOA 
Lia orden del señor Presidente de esta 
Compañía y para dar cumplimiento a una 
solicitud presentada por varios señores Ac-
cionistas de la misma que representan máus 
del 51 por 100 del capital social, se cita 
por este medio a Junta Extraordinaria de 
Accionistas, que deber4 tener efecto en la 
casa de Vivienda de earte Ingenio, a las 
2 P. M. del día 29 de' Marzo de 1913, en 
cuyo acto se tratará, del aumento de ca-
pital social y de la Irversltín del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
naria nueva para eete Central, advinién-
dose que según el Articulo séptimo de los 
Eetafrotoe. solamente podrán tomarse los 
acuerdo» pertinentes con la asistencia de 
leí tres cnartas partes de las acciones de 
la Compañía, íprmando mayoría la mitad 
más uno de ellas. 
T para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa" a 
trece de Marzo de mil novecientos troca 
El Secretarlo, 
^ Ernesto Ledón. 
C »3. 12d-l« 2t-17 
S O C I E D A O C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA 
S e c r e t a r í a 
E l domingo, treinta del corriente, tiene 
acordado esta Sociedad Junta General Or-
dinaria de elecciones, en los salones del 
Centro Castellano, Monte núm. 15, a la una 
de la tarde, según previene su Reglamen-
to, incisos 1, 2, 3 y 4 de los artículos 38 
y 39. 
Daráse cuenta en ella de su situación, de 
los trabajos realizados durante el año so-
cial de 1912 a 1913 y lectura de la Me-
moria. 
El señor Presidente me encarga niegue 
a usted asista a ella. Que se celebrará con 
el número de socios que concurran y sus 
acuerdos serán válidos. 
A V I S O S 
C 986 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
lt-22 7d-23 
BE VENDE TNA LANCHA TIPO TOR 
pedo <Ie IT píés de largo, acabada de con.* 
truir co" buenos materiales y buena mi , 
quina de gasolina con cambio de mar^T' 
Calle 11 núm. 511, entre 14 y 16, Vedado. 
33S3 S-;3 
j CAIAS I E SíGURIDAT 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to^ 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
¡ n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
' d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
i d e l o s i n t e r e s a d o s ( 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o , 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Eep̂ eds hacer las op&raeUntet por correo. 
Banco de l a Habana 
BANQU££OB 
851 78-i Mt 
799 Mz.-1 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s i o s a d e l a n t o s m o d é r n o a 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108. 
N G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
850 162-1 Ma 
t f l ECONOMM ES Lñ B A S E DE LA RlQUElñ 
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
# (ES Eí. DECñtiOüe LOS DE LA REPUBLICA) 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
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C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo-en tas más favo-
rables oondtoionos —— —_ — 
A N T E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus docttmentos, joyas y demás 
objetos de valor on nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ''EL 
I R I S " h a d e v u e l t o a s u s a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e d e l o s 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l a ñ o a c r 
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e de 1911 la s u m a d e 
p e s o s 58,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e s u s p ó l i z a s u o t r a s 
c a u s a s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s d e la C o m p a ñ í a , c a l l e 
d e E m p e d r a d o n ú m r o 34, P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S ' " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m é d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
p e s o s 1 .689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o é s p e c i a l 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300,828-51 
P o r a c u e r d o d e la C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
E L DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m o s , 
832 Mi-l 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B . 
H A V A K l l A . M I ^ 
CAPITALs $ 5 0 0 , 0 0 0 ^ ü j RESERVAa $ 1 5 0 , 0 0 0 | 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e r n t e - — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . K 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
OBISPO NUIMEBO 5 3 
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V I D A M U N D I A L 
La actualidad europea nos trae dos 
notk-ias culminantes: el regicidio de 
<ine ha sido víctima Jorge I de Gre-
ei¿, v la crisis del Ministerio de 
Briand. primera en el período presi-
dencial de Poincaré . . . 
De ambas noticias, indudablemente, 
"a más importante es la de la crisis 
míe ha surgido en la política de Fran-
cia. -
Porque en Grecia, n rey muerto, rey 
puesto. . . 
Asesinaron al rey Jorge, y ya su j 
primogénito Constantino le sustituyó I 
en p! trono. 
En Francia aun no pudo ser solu-
cionada la cuestión que planteóse hace 
ya cinco d í a s . . . 
• Por qué fué motivada ? 
Sencillamente, por el proyecto de 
eforma electoral. 
La reforma consiste en el estableci-
miento de la representación propor-
cional, que el Gobierno consiguió ver 
aprobada en la Cámara de los Diputa-
dos, por 339 votos contra 217, y que 
ahora, al discutirse on el Senado, ha 
si i o rechazada. 
Desde fines de Febrero venía pre-
sintiéndose lo que iba a ocurrir: en 
un mitin, que en pro de la reforma 
efectuóse entonces, y al que asistieron 
los lead-ers que la apadrinan, se decla-
ró que si el Senado no la aceptaba, la 
Cámara no otorgaría su confianza a 
gobierno alguno que no la impusiese. 
Sí, Charles Benoist, diputado repu-
blicano progresista de París, promotor 
de la campaña a favor de la reforma, 
no solo confirmó, días pasados, el 
acuerdo del aludido mitin: agregó que. 
recusado todo ministerio antipropor-
cionalista, el presidente de la Repúbli-
ra se vería así obligado a disolver la 
Cámara o—de obstinarse en contra—a 
dimitir. 
Otro caracterizado diputado. M. 
Groussier. socialista unitario del Sena, 
añadió que de rechazarse la reforma 
•propuesta, se originaría un grave pe-
ligro interior. . . 
Ante tales precedentes se efectuó la 
sesión del martes último en el Senado 
francés. 
Y ocurrió lo que se temía: "que, 
planteada la cuestión de confianza, el 
Senado retiró ésta al Gnbinete de 
'Briand por 161 votos contra 128. 
Media hora después, M. Arístides 
Briand presentaba la dimisión de su 
gobierno al presidente Poincaré. 
Este ha encargado la formación del 
nuevo Gabinete al ministro de Justi-
cia dimisionario, M. Jean Barthou. 
quien aseguró ayer que crea contar 
c z z z r z : ' : : ' — — - i n ; ; ' u z i = ^ 
con una amplia mayoría en la Cáma-
ra, y acaso también en el Senado. 
Pero esla creencia no es, natural-
mente, un consuele para Francia. 
¿Cómo se solucionará, al fin. el Pro-
blema abordado, y ya inaplazable?.. 
Los momentos son diFkiles. 
Esta crisis, provocada por el Senado 
francés, cuando, toda Europa está en 
tensión, es algo más que una im-iden-
cií ministerial: es un atentado al ré-
gimen parlamentario de la República. 
Más aun. No faltan hombres políti-
cos que lo declaren • esa campaña con-
tra el sistema de la representación 
proporcional—impulsada aquella por 
el siempre temible Clemenceau—va. 
en realidad, dirigida contra Poincaré. 
y con la esperanza de que se llegue a 
una situación tan insoluble, que el Pre-
sidente se vea precisado a su dimi-
sión. 
Su suicidio político. 
Un cablegrama de ayer nos dice des-
de Méjico que no son nada satisfacto-
rias para el gobierno las noticias que 
se reciben del Xorte de esta república, 
pues no obstante haber el general Au-
bert acudido a socorrer la ciudad de 
Monterey, impidiendo, que cayera en 
poder de los carrancistas que la tenían 
cercada, los revolucionarios dominan 
virtualmente toda aquella región, en 
la cual han destruido ya cuarenta 
puentes del Ferrocarril 5sacional. . . 
Pero no es solo Carranza, en el es-
tado de Cahuila. 
Son también las autoridades de So-
nora las que han puesto en pie de gue-
rra sus tropas contra el gobierno cen-
tral . . . 
Y a más de esos dos levantamientos, 
el general Huerta—como observa un 
colega norteamericano—tendrá que 
combatir a los zapatistas del Estado 
de Guerrero, pues Emiliano Zapata ha 
notificado que no se someterá, y algu-
nas de sus bandas han aparecido en el 
piopio distrito federal. 
E l mismo aludido colega, examinan-
do la actividad revolucionaria que se 
ha manifestado entre loa agitadores 
de las repúblicas convulsivas latino-
americanas, nos asegura que Venezue-
la está también amenazada de una 
nueva guerra, pues los adversarios del 
general Gómez se aprestan para ata 
carie en caso de que salga reelecto. 
Entre las fuerzas qüe le son hostiles, 
la más peligrosa está representada por 
el general Cipriano Castro, cuyo pres-
tigio ha crecido con motivo del triunfo 
que ha obtenido en los tribunales ame-
¿ l A L Z A I ^ o M A R C A 
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IMO QUE 1IENE HIJOS 
FIJESE EN ESTA MARCA 
es la que debe aparecer en 
todos los zapatos marca 
"PONS y Cia." que hace más 
de 40 afíos importan para ni-
ños los señores 
T u r r ó y C a . 
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ricanos contra la orden de deportación 
que le había sido impuesta por las au-
toridades de inmigración. 
Y—según Las Novedades—en los 
Estados Unidos se ha creado una le-
yenda alrededor de la figura de Cas-
tro, y se le atribuyen vastos planes de 
revoluciones sucesivas en varias repú-
blicas centroamericanas, diciéndose 
que está de acuerdo con el ex-Presi-
dente Zehiya, de Nicaragua, y con Po-
lica; po Bonilla, de Hoiuluras, para 
hacerles llegar al poder en sus respec-
tivoí; países, con objeto de obtener des-
pués su cooperación en un levanta-
miento en Venezuela para derrocar al 
general Gómez. 
Respecto a Colombia que, en estos 
últiüios tiempos ha demostrado una 
cordura y patriotismo a toda prueba, 
se dice asimismo que también allí ten-
drá bxgat una guerra civil a conse-
cuencia de las próximas elecciones pre-
sidcii'-iales, porque ha vuelto a rena-
cer I;» hostilidad que existía anterior-
mente entre los dos partidos políticos 
de aquel país desapareciendo la fu-
sión que había prevalecido hasta aho-
r a . . . 
En f.uma: que las convulsivas hier-
ven. 
Solo nos queda como consuelo el di 
que esté en lo ¡seguro un maestro de 
periodistas, al pasar su vista de la vie-
ja Europa a la joven América: 
La guerra de Turquía es una liqui-
dación forzosa de pasados siglos: las 
guerras interiores de los pueblos de la 
América española son los últimos sín-
tomas de la adaptación de una raza 
vieja a la vida nueva; pero tras estos 
vaivenes se presiente la paz lefinitiva. 
Para, nwt de la fin, volvamos nos-
otros la vista de América a Europa... 
y fijémosla en Portugal. 
En una pintoresca crónica que de 
allá recibimos, leemos el siguiente diá-
logo. 
Se habla de Arriaga, el presidente 
de aquella—según el cronista—rcp>l-
Mico de opereta : 
- - ¡ ü n buen señor! Ahora, ¡no creas 
que. a pesar de la "salud v fraterni-
dad," son demócratas y '•fraterna-
les!" 
—He.observado que usan etiquetas 
de Corte. 
—Sí; fórmulas cancillerescas como 
en el Imperio más aristocrático. ¡ Si 
es lo que dicen los portugueses!: 
"¿Para qué se habrá hecho la revolu-
ción?" ;Nada ha cambiado! ¡El país 
sigue peor que.antes! ¿Qué bienes han 
reportado los regicidios? Tú sabes 
cómo deñnen los portugueses la revo-
lución ? 
—Xo. I 
—Pues cuando se preguntan unos a 
U n a C o m p l e x i ó n H e r m o s a 
Puede Adquirirla en DIEZ DIAS 




Lsada y Aprobada • 
por Millares 
NADINOLA qniU 
las manchas del sol 
o Ugado, amarillez, 
pecas.püstulas.etc. 
Casos extremos en 
veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de Impurezas ; deja el 
cutis claro, suave, sano. Direcciones y garantía 
en el paquete. En las perfumerías o por correo. 
Pos tamaiios, 60c y $1.00. 
T̂/OVAL TOILET COMPASY, Ptris. Tert* 
otros; "Diga usted, ¿cómo triunfó la i 
República " Responden: "Muy sen-; 
cillamente: los monárquicos, huyeron;, 
los republicanos, huyeron ¡ a Camacho 
Santos no le dejaron huir, y triunfó." 
Y era verdal; quería desaparecer pe-
ro sus compañeros le dijeron; "¡jEíh, 
amigo, que usted se ha comprometido 
con nosotros; aquí quieto." Y en esto 
se dijo que había sido proclamada la 
República en el Municipio y que todo 
estaba arreglado, y ¡claro! No tuvo 
mas que montar a caballo y entrar.. . 
DESDE W A S H I N S T O N 
(Pare el DIARIO DE LA MARINA) 
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E l Presidente Wi'son tie.n» que acu-
meter la resolución de machos pro-
blemas, entre grandes, medianos y 
chicos. Sin duda, con algunos de ellos, 
hará lo que hacía en Espaf.a nn mi-
nistro con ciertos expedientes, que 
incluía en una lista titulada; Asun-
tos que ha de resolver el tiempo." 
Tudos los domingos, por la mañana, 
se encuentra Mr. Wilson con esle pe-
queño problema; "¿A que iglesia iré 
hoy?" Tiene en que escoger; porque 
es presbiteriano y cerca Je la (¡asa 
Blanca hay seis o siete templos que 
pertenecen a esa denominación. Pero 
allí adonde vaya el Presidente, acude 
nn público numeroso, a curiosear; 
y Mr. Wilson, para evitar esto, no de 
cide hasta última hora cuál será el 
lugar preferido. Xo le gusta conver-
tirse en espectáculo y hace bien en 
eludir las miradas d'e esos curiosos, 
atacados de monarquismo, puesto que 
imitan a la gente que. en algunas ca-
pitales europeas, frecuentan la capi-
lla real para contemplar el rostro au-
gusto del soberano. 
Si. Mr. Bryan fuese Presidente, aun 
atraería más fieles a los oficios que 
Mr. Wilson; pues, seguramente, al-
guno que otro domingo, Mr. Bryan— 
que, también es presbiteriano— corn 
plementaría, con su sermón, el del. 
predicador.—Ya se ha ensayado en 
esto, y con éxito. Hace dos o tres años 
pronunció en muchos templos y en 
varias ciudades, un sermón titulado 
" E l Príncipe de la Paz;" y en estos 
días se ha publicado que, si sus ocu-
paciones como Secretario de Estado 
se lo permiten, hará, en breve, una 
excursión de pueblo en pueblo como 
aquellas. Si la hace, acaso discurra 
sobre tema* políticos, uno de los cua-
les pudiera ser las relaciones entre 
los Estados Unidos y las "convulsi-| 
vas;" esto, aquí, no es anormal hi 
nuevo. Ayer, domingo, otro de los Se-
cretarios del Presidente, el de Comer 
ció, Mr. Rerfield—también presbite-
mno—habló en un templo de Broo-
klyn. y no sobre la doctrina de la 
predestinación, sino en contra de los 
aranceles aduaneros proteccionistas. 
Mr. Redfield es hombre de mérito y 
una berruga que le ha salido al pro-
teccionismo ; porque, siendo faibri-
cante de artículos d'e acero y estando 
interesado em otros negocios indus-
triales, aboga por la rebaja de los de-
rechos de importanción. 
Otro problema—y no de los chicos. 
sino de los medianos— queda que ha-
cer ai Presidente; es el de la provisión 
de empleos públicos; el '"patronage,'" 
como dicen los ingleses y los ameri-
canos. El partiJo democrático, des-
pués de peregrinar diez y siete años 
por el desierto de la oposición, ha lle-
gado, al fin. a la tierra de Canáan y | 
pide- taj.idas del presupuesto federal 
de gastos. Mr. Wilson desea quedar 
bieii con su partido para poder aspi-
rar a ser reelegido Presidente ¡ pero ' 
siente algo la presión de la opinión 
pública, la cual vería con gusto que ¡ 
se aumentase el número de los em-1 
picados inamovibles. Bastante se ha ¡ 
adelantado en este sentido de treinta 
años a esta parte. Mr: Roosevelt, 
cuando era Presidente, extendió la 
inamovilidad a millares de empleados 
postales; y su sucesor, Mr. Taft. a! 
otros tantos millares, próximamente. | 
Ahora hay demócratas ávidos y sin j 
escrúpulos que anclan buscando la1 
manera de anular lo decretado por el 
Presidente Taft. para que los "bos-
ses" o caciques se distribuyan un 
enorme botín. Si Mr. Wilson no se de-
ja convencer, logrará un triunfo im-
poríante; y, aun en el caso de que, 
bajo su Presidencia, no se siga pro-
gresando, por lo menos no habrá re-
t roceso. 
También pretenden los "politi-
cians" demócratas hincar el diente en 
el servicio diplomático y consular, en 
el que Mr. Róot. cuando era Secreta-
rio de Estado, estableció algunas ga-
rantías de permanencia; pero no más 
que en favor de una parte del perso-
nal inferior; fué una reforma de al-
cance y con los defectos del sistema 
americano en esta materia; sistema 
que consiste, no en, sacar a oposición 
las vacantes—como se hace en otros 
países—y en tener una escala para' 
el ascenso, sino en convocar a exáme-
nes de capacidad; y luego elegir en-
tre los aprobados, a quienes se obliga 
a aguardar una colocación que no 
siempre viene; y. entretanto ¿de q n í 
se vive? Los demócratas afirman que 
de los jóvejics aprobados o califica-
dos para, ocupar empleos diplomáti-
cos y consulares, durante las Presi-
dencias de Mr. Roosevelt y Mr. Taft, 
el noventa y cinco por ciento es repu-
blicano y sólo el cinco es democráti-
co; afirmación que, si se prueba, es 
abrumadora y condena el sistema. 
Lo más sencillo y razonable sería 
adoptar el de alguna de las naciones 
adelantadas; pero a los americanos no 
les agrada copiar lo razonable y lo 
sencillo cuando es extranjero. Y lo 
más franco, y leal sería cubrir libre-
mente las vacantes, dejándose de exá-
menes y calificaciones, por lo más ba-
jo de la escala, con correligionarios; 
y así, cada partido, cuando goberna-
se, colocaría a los cpie buenamente pu-
diese y que quedarían dientro y ascen-
derían, según las regíais que se esta-
bleciese. 
Pero no se quiere ni lo sencillo ni lo 
razonable ni lo franco ni lo leal, sino 
que sigan las improvisaciones y que 
con los empleos se premie los servicios 
electorale's. 
Cuanto a los altos cargos dip-lomá-
ticos, se nos ofrece el mismo espec-̂  
táculo—risible y lamentable, al pro-
pio tiempo—de anteriores ocasiones. 
Xo ha sonado más que un nombre que 
no ha desentonado; el de Mr. Olney, 
que fué Attorney General y secreta-
rio de Estado del Presidente Cleve-
land v de quien se ha ha'blado para 
la Embajada de Londres; gran abo-
gado, eolítico experto. Pero Mr. Ul-
nev no acepta, porque está viejo y 
aunque en bastante buena posición 
pecuniaria, no le seduce la perspecti-
va de gastar un dineral en festejos. 
Se ha convenido en que los Embajado-
res americanos deben vivir suntuosa-
mente; y como para eso no se les re-
tribuye de una manera suficiente, hay 
que buscarlos ricos; si. además, tie-
nen cabeza, tanto mejor; pero, con 
frecuencia, hay que tomarlos decapi-
tados. 
Para la Embajada de Méjico se ha 
indicado a un sujeto, de quien se ha 
dicho, como recomendación ^'que ti.-
nc negocios en aquel país ;" lo cual, 
precisamente, debiera ser causa de su 
exclusión. 
ün Mr. Mack. Presidente del Co-
mité Democrático Nacional, es. o ha 
sido. candiJato para la Embajada de 
Viena. Y el '"Post," de Xueva York, 
ha dicho: Mack es imposible. ¿Cómo 
se va a enviar a Mack a la corte más 
etiquetera del mundo?" De donde se 
podrá inferir cosas espantosas; o qu-; 
come con el cuchillo, o que no sabe 
bailar el rigodón o que es capaz de 
imit.ir a aquel "politician" america-
no presentado al rey Eduardo cuan-
do éste no era más que Príncipe de 
Gales, y a quien dijo; "¿Y qué tal es-
ta la vioja?" (4ithe oíd lady?") Esta 
neja era la reina Victoria. 
X. T . Z. 
L A P R E N S A 
Cuba ha sufrido también como Cris-
to su pasión y su calvario. 
Los cismas políticos, la agitación 
veteranista, la rebelión de Estenoz e 
Ivcnnet, las violencias y víctimas de 
la contienda electoral, las notas de 
Washington han sido estaciones dolo 
rosas por las que con su cruz a cuestas 
ha pasado la República. 
¿Habrá terminado el calvario y 
vendrá ya la hora de la resurrección? 
Escribe El Día: 
El "resurrexit" que hoy celebra la 
iglesia católica resuena constantemen-
te en qI alma de los humanos con un 
clamor de aspiraciones nunca satisfe-
chas; y resuena también en el alma de 
los pueblos, que de igual modo bus-
can su mejoramiento, y que más aun 
que los individuos, parece en ocasiones 
qué se despeñan en la muerte, para 
después resucitar con nuevos bríos. 
Cuba, que ha recorrido estos últimos 
cuatro años entre agravios le fariseos 
y lanzadas de sayones, puede también 
decirse a sí misma, al contemplar ya 
los albores de una nueva situación cu-
bana; " resurrexit, resurrexit". . . 
Esa esperanza sonrió al país con el 
triunfo de la Conjunción. 
Sobre las iras hipócritas de los es-
cribas y fariseos, sobre el tráfico codi-
cioso de los mercaderes del templo, so-
bre las discusiones de las Sinagogas, 
Agencia ZAVAS. C 928 alt. 8-15 
JGGTOR 6ALVEZ GOILLEM 
M P OTEN CIA. — P E R D I D A S 3S. 
TUNALES. — E S T E R I L I D A D . — 7 B . 
NTtíREO. — SÍFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD URAS. 
Coasultas d e l l & l y d a i a S . 
40 HABANA i9. 
Necesitamos Agentes en el interior. 
E l C o r s é " N U B I L D " 
PRODUCE SALUD, COMODIDAD Y FORMAS PERFECTAS. 
¡¡YO DESEO UNO ENSEGUIDA!!—Eso dicen todas las mujeres que se 
prueban un Corsé "NUBILD"—¡¡SON TAN COMODOS!!—¡iDAN MAG-
NIFICA SENSACION DE SOPORTEI1—nSON TAN FACILES DE PONER!! 
La gran casa de Modas de New York "BELLAS HESS &. Co." dice 
en su catálogo ilustrado: "ANTES DE DECIDIRNOS A OFRECER EL 
"NUBILD" A NUESTROS CLIENTES, INVESTIGAMOS CUIDADOSA-
MENTE SI ERAN O NO CIERTOS LOS MERITOS QUE EL FABRI-
CANTE RECLAMARA PARA SU PRENDA.—HOY PODEMOS RECO-
MENDAR EL "NUBILD" A NUESTROS CLIENTES COMO EL MEJOR 
CORSE QUE HEMOS VISTO. 
N U B I L D & N U L I F E C O R S E T C O . 
23, EGIDO 23. HABANA. 
MI Mz.-l 
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F O L L E T I N 
CARTAS A LAS D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Febrero 28* 
La conferencia que el señor Lampe-
rez dió últimamente en la Academia 
de Jurisprudencia fué notable. E s la 
segunda de las organizadas por la 
l uión de damas españolas en benefi-
cio del trabajo de la mujer. 
La sala y los palcos estaban com-
pletamente ocupados por el público 
selecto que acude a estas con üerencias; 
público formado por señojas princi-
palmente. 
Lanipérez. haciendo uso del apara-
to de proyecciones, desarrolló un es-
tudio ameno y profundo de los pala-
cios españoles durante los siglos X V 
9 X V I . Hizo notar la evolución su-
frida en el arte arquitectónico, con la 
transformación que sufre la vida, so-
cial desde el siglo XÍTl al X V y X V I 
en nuestra patria, convirtiéndose los 
palacios-fortalezas en obras artísticas, 
d^nde adquirió su desarrollo y pleni-
tud el Renacimiento español. 
Dividió su conferencia en tres par-
te*: palacios de Castilla, palacios de 
^-MaJnnía v p a ^ u s del Xorte <Ub. 
¡ servó, frente a las proyecciones foto-
| gráficas, los caracteres esenciales que 
! distinguen estos tres grupos, y tenni-
l nó dedicando un recuerdo a las bellas 
I manifestaciones del arte arquitectóni-
co español. 
Muy acreedor se hizo Lampérez a 
los aplausos que recibió. 
E l "admirable Padre Calpena conti-
núa dando en la iglesia de San Q-inés 
! sus notables conferencias científico-
religiosas. E l público que acude a 
oirías es tan numeroso como selecto. 
E l templo, con ser espacioso, resulta 
todavía pequeño para la multitud de 
hombros que asiste. 
Disertó últimamente el gran orador 
sagrado sobre el tema " E l Verbo le 
Dios," y como base de él desenvolvió 
el concepto de la Trinidad, Santo Mis-
terio que viene a ser la piedra angu-
lar en q-ue se cimenta todo el orden 
religioso. 
Comenzó manifestando que. como 
misterio que es, la Trinidad se com-
prende, pero no se explica, como su-
cede en el orden natural. 
A nuestro alcance tenemos la ma-
teria.- podemos interrogarla, perse-
guirla, torturarla. Para ello tenemos 
matraces, retortas, alajnb'ques, mi-
croscopio, y. sin embargo, llega un 
lú&yif***** ou nue la «natera. se niega 
I al hombre y éste no puede llegar al 
fin que anhela en su investigación. 
Cuando se creía que la célula era la 
última fragmentación de la materia, 
se descubrió en ella el núcleo, y cuan-
| do el sabio quiere ahondar más, el mi-
croscopio pone un límite a su ambi-
I ción y le recuerda que. a medida que 
j aumenta el poder de la visión, es ma-
yor la confusión de líneas. 
j Y esas sombras que existen en el 
orden terrenal se hallan también en 
¡ el firmamento cuando las maravillo-
sas ecuatoriales modernas se niegan a \ 
descubirnos el secreto de los astros. 
Sin embargo, hay resquicios que • 
| permiten comprender el Misterio de la | 
Trinidad. Comprender, no explicar, | 
a la manera que se comprende y no se 
explica el principio de Arquímedes y 
la ley de Newton. 
Terminó el padre Calpena su bri-
llantísima conferencia con unos her-
mosos párrafos dedicados a cantar al 
Espíritu Santo y con un himno al 
Creador. 
Cuantos oyeron la uisertación que-
daron admirados, y estaban todos con-
formes en que fué un modelo de ora-
toria sagrada. 
Con la de la otra tarde se inauguró 
en el Palace Hotel la serie de confe-
rencias en idiomaa extranjeros 
Correspondió comenzar el interesan-
te programa anunciado al abate M. 
Paul Sicard, encargado de desarro-
llar en cinco conferencias rl siguien-
te sugestivo punto: " L a gran socie-
dad francesa en el siglo X V I I I . " y el 
tema de la conferencia mencionada 
" E l gran mundo del gran siglo." 
"Cómo se hablaba." "Los salones." 
Las primeras frases del conferen-
ciante fueron de salutación afectuo.sa 
para el distinguido auditorio que le 
escuchaba, y, al mismo tiempo, de jus-
to tributo de consideración a la socie-
dad madrileña que prestaba, sin va-
cilar, desde el comienzo, efectivo apo-
yo a la naciente institución organiza-
dora de las conferencias. 
Entró inmediatamente en materia, 
señalando los comienzos del siglo 
X V í l como el punto de partida de la 
gran sociedad francesa, pues la ruda 
aristocracia militar, formada por los 
compañeros de armas de Enrique I X . 
se empezó a transformar en aquella 
época en la que J n é m ŝ tarde una 
exquisita sociedad, en la que alterna-
ban, triunfando por su ingenio y dis-
creción, damas y abates, magistrados 
y cortesanos. 
En el dirigible España hicieron ha-
ce pocas mañanas wia excu sión los 
Infantes don Alfonso y doña Beatriz, I 
acompañados por el coronel Vives, que 
lo piloteaba, y los capitanes Kiudelán, j 
Jiménez Millar y Gautier. E l dirigí- : 
ble permaneció una hora en el aire. 1 
haciendo notables evoluciones sobre ¡ 
Madrid. 
E l presidente dé la Academia de la 
Historia, padre Fita, estuvo reciente- j 
mente en Palacio para dar las gracias ¡ 
al Rey por la concesión de la gran 
cruz de Alfonso XI1 con que S. M. 
acaba de recompensar los méritos del 
sabio epigrafista. Este salij muy sa-
tisfecho de su entrevista con Alfon-
so, a quien pidió permiso para foto-
grafiar una lápida de las catacumbas; 
de Roma, cuya inscripción se refiere a 
las reliquias de un santo que se con- ; 
servan eu el "tesoro" de la Real C a - | 
pilla; lápida que fué regalada por | 
Pío I X a doña Isabel 11, en señal d^ 
agradecimiento por haber organizado j 
la augusta señora la expedición a Ro-
ma en 1849, en favor del poder tem-
poral de los Papas. 
E l Rey dió amplio consentimiento 
al padre Fita para que cumpla su 
propósito, y a este fin le recomendó 
que se pusiese de acuerdo con el Mar-
qués de la Torrecilla y el Obispo de i 
Sión para determinar la fecha en que i 
ha de hacerse dj'dia fotografíaL. ( 
Kl próximo año. y siguiendo la cos-
tumbre Je Palacio, se formará el 
Cuarto do] Príncipe de Asturias. Se 
dice que al frente del mismo, y en su 
parte militar, estará el general Conde 
de Grove. que hasta entonces seguirá 
de ayudante-secretario del Rey. 
Tíi-goktfo en el Real. Ha sido un 
soiLsaciona] aconíecimíento, un triun-
fo decisivo para él tenor Palet, y ¡no 
digamos nada para el gran Titta Ruf^ 
fo,."Titta el Coloso:" 
Palet c.s un artista serio, estudioso 
y entusiasta, con talento y con bucr 
instinto. 
¿Qué decir, qué añadir respecto del 
tan conocido Rigoletto de Titta Ruf-
fo? Sería necesario continuar llenan-
do columnas en su elogio. Dijo con 
incomparable maestría el monólogo del 
segundo acto, una de las pocas pági-
nas verdaderamente inspiradas de la 
obra, y quizá la que Titta canta con 
mayor acierto; matiz/) con cabalísima 
expresión el dúo y el terceto del jar-
dín, tuvo frases y gestos de imponen-
te dramaticismo en la escena del acto 
tercero con los cortigiani, vü raz^n 
<iaunafa: fué obligado y aceeiió con 
muy buena voluntad a repetir dos ve-
ces la famosa, sensacional v formida-
ble strrtfa íin&] del mismo acto d^. 
mostrando un poder de aliento cad* 
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sobre la conciencia acomodaticia y las 
debilidades de los Pilatos, se había al-
zado el lábaro de las rectificaciones y 
la honradez. 
T a había aparecido el hombre que 
podía salvar la República. Dispuestos 
estaban a seguirle de uno y otro ban-
do en el camino del triunfo y de la 
gloria, como lo habían seguido en el 
de la lucha ruda y sangrienta, en el de 
la pasión, todos los hombres de buena 
voluntad. / 
¿ Continúan todos ellos a su lado con 
el mismo fervor'' 
¿Han empezado las concupiscencias 
y disensiones políticas a ceder al lema 
de la honradez, de la unión y la disci-
plina? 
¿Comienza la resurrección o conti-
núa el calvario! 
Y a no es solo E l Triunfo el que re-
coge los rumores de aquellas desave-
nencias entre asbertistas y conservado-
res que hemos venido comentando. 
Informa La Prensa, periódico deci-
didamente oonjunciouista durante la 
campaña electoral: 
.. N'p es j'a un secreto, el malestar que 
existe entre los elementos liberales 
que fueron a la Conjunción Patriótica 
Nacional. 
Ese malestar ha tenido por causas 
segúu las versiones que hasta nosotros 
han llegado, las promesas incumplidas 
por una parte: la completa abstra-
ción que se ha hecho de cierto elemen-
to con quien se estaba obligado a con-
tar para todo acto ;de gobierno en el 
futuro; y el desdén olímpico con que 
ha sido tratado, después de las elec-
ciones, esi» mismo elemento que fuó un 
factor principalísimo—casi decisivo— 
para la obtención del triunfo comí-
cial. 
De poco tiempo a la fecha, vienen 
celebrando una serie de entrevistas 
con el Gobernador Provincial, general 
Ernesto Asbert, los representantesL y 
senadores conjnneionistas de proce-
dencia liberal. 
Esos cambios de impresiones, a los 
cuales se les concede gran importan-
cia, son el tema obligado de todas las 
conversaciones en los círculos políti-
cos. 
Que existe una honda división entre 
conservadores y liberales conjuncionis-
tas, es cosa va sabida. Es cosa innega-
ble. 
La ruptura definitiva, ¿la evitará el 
general Monteagudo? Todo se reduce 
a esperar unos d í a s . . . 
Tenemos, por nuestro mal, que las 
divisiones son un hecho y que el reme-
dio para evitarlas pende de una inte-
rrogación. 
Aunque se aluda al general Montea-
gudo, suponemos que esa interroga-
ción no colgará de una espada. 
Barruntamos que depende más de 
promesas 3- pretensiones. De unas y 
otras suele llevar llenas las alforjas 
la política, aunque sea tan honrada y 
tan desligada de compromisos y per-
sonalismos como la que predicaba la 
Conjunción. 
Vuelan y revuelan en torno de las 
futuras Secretarías y de las respecti-
vas presidencias de la Cámara y del 
Senado. 
De las primeras no quiere hablar 
Menocal. 
De las del Congreso se habla quizás 
demasiado. 
L a mayoría conjuncionista de la Cá-
mara pende de Un hilo doigadísimo 
en grave peligro de romperse. 
Es verdad que, por lo visto no es 
más fuerte la del Senado. 
* * 
Aun dice más La Prensa cuyas in-
clinaciones asbertistas no son un mis-
terio. 
Próximos estos a romper, según el 
colega, con sus aliados los conservado-
res, ¿hacia dónde tomarán? 
Se traslucen indicios—así lo recoge 
La Prensa—de que se está preparando 
el terreno para que tornen a sus anti-
guos lares políticos. 
Y escribe E l Tr iunfo: 
E l problema, en tal caso, consisti-
ría en averiguar si el bien de Cuba 
exige un acomodo entre esos elementos 
desertores y la agrupación gracias a 
la cual surgieron o si es preferible 
abandonarlos a su propio destino como 
una solemne lección objetiva de mora-
lidad política que diera el Partido L i -
beral en oposición a los conservadores 
que han premiado con fruición, trai-
ciones y deslealtades. 
No anticipamos juicios: jamás nos 
mueven intereses mezquinos y si nece-
sidades reales del ambiente político nos 
aconsejaran desechar repugnancias le-
gítimas, sofocaríamos toda protesta 
como oblación a Cuba. 
No puede negarse que en la Con-
A n t o n i o J . U r i b e y C o m p . 
C O M I S I O N I S T A S 
Especialmente ofrecen sus servicios a los negociantes de la Habana en 
sombreros de Panamá (Aguadeftos, Antioqueños, etc.), para el despacho de 
este articulo mediante una comisión muy reducida. 
Prontitud, économía y discreción. 
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junción ha;' ciertos elementos aprove-
chables por su buena intención y sus. 
méritos no escasos, que más que a pe-
queñeces ambiciosas obedecieron, al 
integrar el pacto conjuncionista a 
equivocado concepto de ía convenien-
cia nacional; pero esas "unidades"' 
muy escasas en número no deberán 
confundirse con aquellos que en la 
Conjunción solo persiguieron la reali-
zación de egoístas ambiciones o busca-
ron satisfacer mezquinos odios. 
Duro en demasía está el colega. 
L a vuelta al redil no debe nunca di-
ficultarse. 
A no ser que esa vuelta estorbe al-
guna nueva y alta combinación polí-
tica que se prepare con el acuerdo de 
E l Triunfo, órgano del general Gó-
mez. 
El Comercio estima algo exagera-
das' las informaciones sobre las discor-
dias conjuncionistas. 
Y agrega, comentándolas: 
E l partido conservador tiene hom-
bres ilustres capaces de resolver 
cuantos problemas puedan presentár-
sele y que afecten a su vida futura. 
Por êsto no hay que conceder impor-
tancia a cuanto se publique respecto a 
las determinaciones • de la pujante 
agrupación victoriosa y a la actitud 
del grupo liberal que se sumó a ella, 
sino esperar a que los acontecimientos, 
si vienen, se 'desarrollen como lógica 
y políticamente deben desarrollarse y 
como la equidad y la justicia mandan. 
No se preocupen los conseryadorca 
por lo que lean ni por lo que oigan. 
Un partido no dejará de ser lo que es 
porque en su seno existan algunas di-
vergencias originadas por los que a él 
acudieron para triunfar, y triunfando 
llegaron a. considerarse indispensa-
bles. 
Y es bien sabido que en política 
muy pocas veces puede hablarse de 
hombres indispensables. 
Es tan voluble la política que por 
algo se le llamó la eterna pecadora. 
E n el campo de la política, quizás 
más que en otros, hay muchos que so-
bran, muchos también más o menoí 
útiles colectiva e individualmente; 
pero necesario, ninguno. 
Aho^a bien, esa verdad axiomática 
lo mismo se puede aplicar a los asber-
tistas y conservadores. 
Todos con una labor común y dis-
ciplinada pueden cooperar a aquel 
buen gobierno que se esperaba. 
Pero si unos y otros se parapetan 
en sus respectivas trincheras por creer 
se indispensables, las rectificaciones 
quedarán divididas en dos. 
Y se rectificará no hacia adelante 
sino hacia atráí-. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
C 573 alt. 312-9 F. 
La Discusión no se explica estos 
descontentos y divisiones, porque a su 
juicio, carecen de base. 
Dice el colega: 
Xo cabe alegar la doslealtad ni la 
falta de cumplimiento de compromisos 
anteriores en los casos en que no sólo 
no se han contraído, sino en que deli-
beradamente no se entró en semejan-
te orden de negociaciones. Al unirse 
conservadores y liberales asbertistas 
en el elevado empeño de salvar la Pa 
tria amenazada, no pensaron, es más, 
no quisieron ocuparse para nada de 
asegurar posiciones en el venidero Go-
bierno. • 
^Cómo ha de entenderse ahora que 
las primeras dificultades con que tro-
piece el ilustre general Menocal en su 
obra regeneradora, puedan surgir del 
lado de esos elementos adictos al gene-
ral Asbert, los mismos que en una 
oportunidad memorable de la política 
cubana rompieron con el viejo partido 
liberal, porque así lo estimaban nece-
sario para la salud del país y se pro-
clamaron afines moral mente con la 
candidatura Menocal-Varona ? 
No es raro que en el enardecimiento 
y en los ardores de la contienda se lu-
che solamente por los ideales puros y 
desinteresados. 
Pero después vienen la calma fría 
de la reflexión, la prosa vil de la vida 
y de la realidad, el engreimiento del. 
triunfo, la codicia del b o t í n ! . , . 
Y entonces ¡cómo se van esfumando 
los altos ideales y esas afinidades mo-
rales a que alude La Discusión! 
" E l espíritu está pronto, dijo Cris-
to, pero la carne está enferma." 
LEGITIMOS R E L O J E S 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
M A R G E L I N e M A R T I N E Z 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los más econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, Aaltos.) 
A L M A C E N D E J O Y A S F I N A S 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
B A T U R R I L L O 
Un estimado compañero, en su nom-
bre v en el de algunos españoles de 
Encrucijada, me pide comentarios a 
tm artículo pésimamente escrito, que 
en " E l Terror," de aquel progresista 
pueblo; firma otro español nativo: don 
Juan de Arana. , * J 
Parece que allí se trata de fundar 
una Colonia Española, como los ame-
ricanos fundamos en Barcelona la Ca-
sa de América y los cubanos el fean 
Carlos en Cayo Hueso, para honestos 
patrióticos fines. Y el señor Arana, 
temeroso de que con ello se lastimen 
los sentimientos cubanos, dice en uno 
de sus anti-gramaticales párrafos: y 
iamás azotar a nuestra querida her-
maná Cuba con nuestros viles despre-
cios egoísmos y no mortificar mas el 
noble corazón de la que ayer nos reco-
gió en sus brazos hambrientos, desnu-
das, sin ilustración y sin madre." 
¿Qué quieren mis comunicantes que 
yo diga a un hombre que llegó—-dice 
"él—en tan tristes condiciones, con 
hambre, sin ropas, ignaro, sin madre, 
que es el sumun de la desdicha en que 
puede caer un hombre? 
Hondamente agradecido, horroriza-
do tal vez recordando haber perdido 
tanto hasta que mi país lo recogió en 
sus brazos, el agradecido español de 
Encrucijada piensa si un hecho tan lí-
cito como levantar una casa y hacer 
ondear en ella la bandera grana y oro 
al lado de la de nieve y turquí, podrá 
lastimar el noble corazón nuestro. E n 
su exagerado amor a Cuba, prevé des-
precios viles y egoísmos, y so anticipa 
protestando. E s un colmo de previ-
sión y un colmo de gratitud. Pero 
¿ saben ustedes lo que es para un náu-
frago recordar lo que había perdido: 
pan, ropas>y madre? 
Alguna exageración se le ha de per-
mitir; por mí que no tengo inconve-
niente en ello, sin perjuicio de que si-
gan laborando por su Colonia los que 
vinieron pobres a trabajar, pero vesti-
dos, comidos, y dejando allá la madre 
cariñosa, que acaso murió más tarde 
esperándoles en vano. 
Y no ya contrayéndome a este es-
pañol-cubano de Encrucijada, sino es-
tudiando en su aspecto general el fe-
nómeno que en nuestras luchas políti-
cas he podido observar, confieso haber 
sentido algo muy parecido al asco, 
cuando he visto a un cubano adoptivo, 
a un recien-converso a nuestra cansí 
por fuerza de las circunstancias, ha-
ciendo un alarde que nadie le pide, y 
lando una nota de siboneyismo qüe 
tiene bastante de ridicula, porque ^ 
natural y lógicamente falsa. 
E n nuestros largos empeñados plej. 
tos con la metrópoli, hubo península, 
res hondamente convencidos de la j ^ ' 
ticia de nuestras quejas-, y no p ^ 
previsores, por amor a su patria y de, 
seo de asegurar su predominio mora| 
en lo futuro, aconsejaron a los obce-
cados gobiernos medidas de prudencia 
y de equidad. 
Algunos como Pintó, conspiraron 
abiertamente por la independencia de 
Cuba o tomaron las armas por pila ce | 
mo Gómez Acebo, ofrendando al ideal j 
sus vidas. Otros, como Miró y Alcor-
ta, comprendieron desde el primar mo-
mentó nuestra razón y consagraron a 
ella sus generosas actividades. Y es-
pañoles insignes como Pí y Salmerón; 
quisieron evitar los tristes acontecí, 
mientes, o como Capdevila. Renot, 
Díaz Quintero y otros, en la propia 
hidalguía española se hicieron fuerteg 
para condenar los errores de la época. 
Pero el resto de la población penin-
sular siguió creyendo que el honor de 
España estaba en la perduración de ?u 
dominio, cualquiera que su íorraa fue-
ra, y con las armas del soldado y el 
uniforme del voluntario defendieron 
hasta el último momento la integridad 
del territorio. 
Vino la explosión ; vencieron fácil-
mente los americanos. Y en el Trata-
do de Paris, perfectamente conocedo-
res de nuestra indiosincrasia social, 
producto de cuatro siglos de coloniza-
ción, estatuyeron que cuantos peninsu-
lares quisieran adoptar la ciudadanía 
de sus hijos y seguir nuestra suerte, no 
tendrían, que pasar por el sonrojo de 
abjurar expresamente de su bandera: 
les bastaría con no ir a inscribirse co-
mo extranjeros. 
Fué una forma delicada de hacer 
cubanos, sin escarnecer los £entiirdea-
tos españoles. Y miles de miles de pa-
dres y de maridos de cubanas, ahogan-
do el pesar de la derrota y leyendo en 
el porvenir, .desde entonces figuraron 
como cubanos; imitando de manera le-
gal lo que en las páginas de la historia 
habían escrito con sus actitudes algu-
nos españoles idólatras de sus hijos: 
don Domingo Aldama, por ejemplo, 
aprobando sin reservas cuanto hacía 
Miguel por la independencia de su 
país; don Pedro Fernández de Castro, 
enorgulleciéndose con la popularidad 
cubanísima de Rafael, etc. 
Después, se estableció la forma da 
nuevas ciudadanizaciones. La Consti-
tución y las leyes complementarias exi-
gen la ciudadanía cubana para poder 
formar nóminas. No se puede parti-
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en relojes y joyería francetia alta no-
vedad, oro 18 quilateE con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus preciofi, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantí*. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen- ¡ 
tenes en adelante. 
Relojes lie señora, 3 tapas, oro 18 | 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el '< 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á.uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes do ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ea-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A Y O 
d e P C . B l a n c o é H i l o 
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P é r d i d a d e t v i g o r ^ p é r d i d a ^ d ^ I a ^ f n e m o r i ^ 
y d e s e n c a n t o ^ d e J ^ v i d a , e s > á . m e n u d o c í 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s ; e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e ^ y e l e x c e s o ó 
a b u s o d e j o s p l a c e r e s . 
" N e f - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es ' un jarabe ̂ dc^^cero^osfatos^addos organizados,, que contiene tías 
materias fosfátícas necesarias para la alimentación, y las cuales una ves ab-
sorvidas por la sangre !a enriquecen, vitalizando y,rejaveneciendo por tanto, 
tod^d sbtema orgánico general. 
De venía en todas ios /armadas y droguerías 
ANGtfcAMERICAN PHARMACEUTICAt C C U ¿ , 
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E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
.ez más estupendo en la gigantesca no-
ta inicial; y terminó, en el dúo eon 
la moribunda Gilda, dando a la si-
•uac-ión musical y a la dramática la 
interpretación completa y la más tier-
na y trágica emoción. 
Las ovaciones que oyó el celebérri-
mo y eminente artista fueron, sin dis-
puta, las mayores que le han sido tri-
butadas de.sde su primera aparición, 
hace años, en este Madrid que fue ci-
miento d¿ su fama. 
Adriana y Barba Azul, la ópera de 
don Pablo Dukas, a pesar de contenor 
algunas belW.as, no fnó del agrado del 
público. Está escrita sobre el bello 
poema de Maeterlinck. 
L a empresa del Real tuvo el acierto 
de solemnizar con una función de ho-
menaje especial el trigésimo auiver-
sano de la muerte de Ricardo Wag-
ner, ocurrida en Venecia el 13 de Fe-
brero de 1883, setenta años no cum-
plidos después de su nacimiento en 22 
de Mayo de 1813. 
L a función organizada fué muv es-
cogida: resultó homenaje hermoso. 
Preludio de Parsifal: último cuadro 
de Lohengrin ; acto tercero de Tristán 
y último cuadro ár. los Maestros Can-
tores. 
Al pie de la tribuna de los maes 
tres cantores se había colocado, sobre 
elevado pedestal, el busto del maestro 
de los maestros. 
La corona de laurel, destinada en 
la obra como premio al poeta-sjm-
bolo. fué colocada por Eva Pogner so-
bre la cabeza del poeta simbolizado. 
Durante el último corál, el himno.a 
Sachs, el canto más grandmso que ce-
rebro humano pudo concebir para- la 
consagración de un genio y de un ar-
te, entraron en escena los personajes 
de Tristán y de Lohengrin, y se unie 
ron a los de las Maestros Cantores 
para cubrir de flores y guirnaldas el 
busto del músico—poeta inmortal— 
iluminado por potente foco de luz res-
plandeciente. 
Entre las aclamaciones del público 
se alzó el telón tres veces, cuatro ve-
ces, cinco veces; y la Gagliardi, la 
Mosdsca, la Pougrazy y la Buisen, y 
Viñas. Palet, Bonfanti. Bonini. Ma-
sini, Lupi, Patino, todos, permanecie-
ron en sus puestos; ninguno se ade-
lantó al proscenio para restar un so-
lo rayo de aquella aureola de aplauso 
y entusiasmo que debía converger so-
bre la cabeza del genio. 
Salve ¡oh, César del pentagrama y 
de la armonía. ' 
E n 1868 se estrenaron Los Macs-
tros Cantores. Tenía . Wagner . cin-
cuenta y cinco años. E n 1376 inau-
guróse el teatro de Bayrenth con la 
colosal tetralogía. Tenía Wagner se-
seuta y tres años. Y .¡todavía!, poco 
antes de morirse, a los setenta años 
de edad, escribió el Parsifal. 
Vn .acierto más y un triunfo mere;-
cidu a señalar en la labor dramática 
de Linares Rivas. (\amvw adelante 
es, a mi humilde juicio, una de las 
Obrás más completas del aplaudido 
autor de La raza.' 
La comedia en tres actos y en pro-
sa'titulada Cuando florezcan los ro-
sales, original de Eduardo Marquina, 
es de una intensidad dramática rauy 
grande. 
Del gran mundo. 
La recepción celebrada hace pocas 
tardes en la Legación japonesa fué 
una agradable teunión en la que nue-
vamente se* puso áe manifiesto la sim-
patía de que disfrutan aquí los repre-
sentantes del Imperio del Sol Na-
ciente. 
La Reina Victoria, atendiendo al 
llamamiento hecho a los niños espa-
ñoles por la Princesa de Bulgaria .1 
favor de los huérfanos por la guerra 
de. los IJjB'üianex autorteado a? 
Príncipe de Asturias para que en su 
nombre y en el de sus augustos her-
manos contribuyan con un donativo 
de dos mil pesetas, que S, A. ha envia-
do a la Duquesa viuda de Arévalo del 
Rey, con una carta firmada de puño 
y letra del Príncipe. 
L a Marquesa d^l. Mórito, que está 
^pasando una temporada cu Madrid, 
en el Hotel Ritz, reúno con frecuen-
cia a sus .aristocráticas amistados en 
amenas comida*. Ultimamente sen-
táronse a la mesa de la bolla dama 
el Marqués do la Torrecilla, d Barón 
y la Baronesa do Mayendorff. el co-
ronel Echagüe y • algunas personas 
más. 
Hace pocas tardes que, a las cuatro 
y media, visitó el campo de aviación 
de Cuatro Vientos la señorita María 
de Bueno, siendo recibida en el Aeró-
dromo por el coronel Vives y varios 
oficiales de la Escuela de Aviación. 
Después de recorrer los talleres y vi-
sitar los cobertizos, fué presenta ia ai 
aviador Garnier. a quien expuso sus 
deseos de hacer un vuelo. Aqu.H ac-
cedió gustoso, y en un aeroplano del 
tipo Bleriot. que piloteaba el señor 
Perelló. hizo la señorita Bueno un 
vuelo de cuatro minutos y veinte se-
. gundos, a cién metros de altura, efec-
f íüando varías evoiuciones aircacíor 
del Aeródromo. Dicha señorita es 
muy bella y muy distinguida. 
En Montreux está pasando una 
temporada la Marquesa de Ivanrey. 
Su hennrina, la señora M Iturde. se 
ha trasladado con su hi.ja Piedad, des-
•.!.' bu villa de Saint-MoriU a su resi-
¡;'!i; ia de'Paríí. 
E l Ministro de Méjico y la señora 
de Icaza se instalarán en breve en el 
piso principal del palacio de los Du-
ques de Granada. 
L a Marquesa de Argüelles ha entre-
gado a la Reina de España las cuar 
tillas originales que el celebrado au-
tor Linares Rivas escribió para el ho-
menaje a Campoamcr. Dicho trabajo 
iba encerrado en unas magníficas ta-
pas de piel. 
E n la pníuma primavera se cele-
j brará la boda de don Eduardo Lai-
; glesia. hijo del senador del mismo 
j apellido y gobernador del Banco Hi-




L a Marquesa. de Isasi. doña' Joa-
quina de Silva Bazán y Fernández de 
Córdoba, hija de los ^Marques?? de 
S^jitii. Cruz. Contrajo, matrimonio 
] con ei x>oude de Campo Alegre, y de 
este matrimonio deja cuatro hijas: 
doña María. Condesa de Campo Ale-
gre, y que heredará ahora el Marque-, 
sa'do de Isasi, casada con don Josá 
Xifró; doña Mercedes, con don Isi-
dro Bonsonms; doña Joaquina, con el 
Conde de Aybar, y doña Ignaeia coa 
el Conde de Villainarciel. 
La finada, que en su juventud bri-
lló mucho en los salones por su be-
lleza y su cultura, hacía desde 1»̂  
muerte de su esposo una vida muy re-
tirada y consagrada casi siempre a 
obras de caridad. 
E l ilustre y pundonoroso gonor.-il de 
división fckm Ramón Xoboa v del Caŝ  
tillo. 
E l señor Luis María Jarava y Mtt-
ñoz^ persona muy estimable. 
E l ilustre escritor y catedrático den 
Antonio Sánchez Moguel. 
Don Luis Gárgol lo y Fallón, p r̂ti*-
neciente a distinguida familia sra lita-
na. 
E l Marqués de Villamantilla de Pe-
íales persona también apreciabihsi* 
ma. 
Y . en fin, los Marqueses de Algarf 
de Gres pasan en estos momentos 
una irreparable desgracia. Su hija 
Milagros Calderón Mt'lila. ha falleci-
do a los catorce años do edad 
salome NüísEZ Y TOPETES 
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cipar en la administración pública 
siendo extranjero inscripto. Y la ne-
cesidad de ganar honradamente el pau 
vino a asociarse en los nuevos poblado-
res a la resolueión, de orden moral, de 
los viejos padres de familia. E l 5o-
leiín Oficio! respectivo nos habla pe-
riódicantónte de los millares de-nuevos 
paisanos, que el sentimiento desintere-
sado o la conveniencia personal nos 
trae. 
Pero yo pregunto: ¿no es que se 
puede adoptar nuestra bandera sin ha-
. cer escarnio de la' que cubrió entre sus 
pliegues nuestra cuna? ¿Es decoroso, 
después del sacrificio que significa ab-
jurar de la patria nativa, extremar la 
nota de fingidos amores por la nueva 
patria, por la cual no se han hecho to-
davía sacrificios a cuya libertad no se 
contribuyóla quien se estaría comba-
tiendo todavía, si no hubiera explota-
do el Maine ni adquirídose el derecho 
sobre el Canal de Panamá? ¿Aun para 
demostrar afecto a la esposa y dar 
prueba de amor al hijo, precisa el alar-
de necio de un cubanismo, virgen de 
toda prueba práctica? 
Y yo los he visto en nuestras mise-
rables luchas personalistas, mal llama-
das contiendas políticas, yo los he vis-
to expidiendo patentes de cubanismo, 
dando consignas y fomentando odios, 
en justificación miserable de una sin-
ceridad en que nadie cree, Y mien-
tras cubanos de larga aunque humil 
de, de modesta pero tenaz historia se-
paratista, pregonaban transigencia, 
aconsejaban respeto mutuo y labora-
ban por la confraternidad de todo el 
elemento de origen latino, yo he visto 
algunos desdichados individuos extre-
mando la expresión de su intransigen-
cia liberal, de su devoción siboney, y 
poniendo en entredicho el patriotismo 
de aquellos mismos, a quienes pocos 
años antes persiguieron sañudos en 
nombre de la santa causa de la inte-
gridad española. 
Sé que estas aberraciones y estDs 
contrastes son escuelas de las guerras 
civiles. Mas no vendría mal, ahora 
que nos alejamos tanto de los negros 
días y que muy distintos problemas, de 
orden étnico y de trascendencia na-
cional, nos embargan, no vendría mal. 
un poco de tacto, de transigencia y de 
decoro; en viiOS para no ver un Wey-
ler ni un Romero Robledo en cada uno 
de los.humildes horteras o de los vie-
jos padres de familia cubana que le-
vantan y sostienen Casinos Españoles, 
para honesto solaz de la sociedad cu-
bana : en los otros para no olvidar que 
el cubanismo ridículo que se manifies-
ta menospreciando a la patria de ori-
gen y escarneciendo la bandera bajo 
la cual se nació, inspira, cuando me-
nos, burla, como todo lo mentiroso, lo 
egoísta y lo servil. 
Los cubanos necesitamos hombres de 
honor y buena voluntad que nos ayu-
den a conservar tradición, libertades 
y nombre: no renegados que hagan 
alarde de acomodaticios y desagrade-
cidos con la tierra que les vió nacer, 
JOAQÜIN X. ARAMBURU, 
A E R O G R A M A 
V a p o r ¿<E8pagne" 
E l señor Ernest Gaye, Agente ge-
neral de la Compagnie Genérale 
Trasatlantique, ha recibido un aero-
grama procedente del vapor francés 
"Espagne", que salió de este puerto 
a las seis de la tarde del 15 del ac-
tual, concebido en los siguientes tér-
minos : 
Marzo 22 de 1913, 
C 145 Radio Corvo Espagne 10. 
Ergaye. 
Habana. 
Llegaremos a Coruña en las prime-
ras horas del 25 del actual. Todo bien 
a bordo. 
(F ) Laurent (Comandante). 
La Sra. Gener de Torres 
Mañana saldrán para San Juan y 
Martínez la respetable señora Lut-
garda Gener acompañada de sü espo-
so don Pablo Torres y dos de sus dis-
tinguidos hijos. 
Los acaudalados esposos han sido 
invitados por el pueblo donde poseen 
las afamadas vegas, cuyos productos 
se elaboran en la gran fábrica de- ta-
bacos y cigarros " L a Excepción," pa-
ra tributarles un homenaje de afecto 
todos las elementos sociales que com-
ponen aquel laborioso término muni-
cipal. 
Felicitamos a la señora Gener y a su 
esposo por esa demostración dé cariño 
que le ofrendará, tan sentida como es-
pontáneamente, la población san jua-
nera. 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, Marzo 23 de 1918. 
Total recaudado hoy $5,840̂ 42. 
VICTORIANO GARCIA 
Hoy celebra sus días nuestro dis-
tinguido amigo don Victoriano Gar-
cía, dignísimo y entusiasta Presidenta 
de la Colonia Española de Cárdenas, y 
uno de los hombres más queridos de 
aquella floreciente ciudad. 
Muchas felicitaciones recibirá el 
señor García c6n motivo de su fiesta 
onomástica, pues dicho amigo goza 
de grandes y merecidas simpatías 
conquistadas con su carácter noble y 
flanco y con una vida ejemplar dig-
na de las mayores alabanzas. A esas 
felicitaciones, una la nuestra muy 
cordial, pues bien sabe el amigo cuán-
to se le quiere en esta casa del DTARO. 
Que viva muchos años disfrutando 
de las mayores venturas al lado de su 
amante familia, es lo que ardiente-
mente le deseamos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 22, 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
Habana, 7ft5'69; Matanzas, 766'31; 
Isabela, 765*91; Camagüey, 765'&6; Songo 
765'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'2, máxima 33'0, mínima 21,0; 
Habana, del momento, 22'4, máxima 28'4. 
mínima 2^L,; .Matanzas, del momento, 22'3, 
máxima 31*6, mínima 21*4; Isabela, del 
momento. 25'0, máxima 29'5, mínima 23'5; 
Camagüey, del momento, 24*8, máxima 
32*0, mínima 23*0; Songo, del momento, 
23*5, máxima 31'5, mínima 23*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7*2; Ha-
bana, E., 27; Matanzas, E., flojo; Isabe-
la, E., 8'3; Camagüey, E., flojo; Songo, cal-
ma. 
Lluvia en milímetros: Habana, 14'0; Ma-
tanzas, 5*3. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey, despejado; Habana e Isabela, par-
te cubierto; Matanzas y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en San Nicolás, Santa Ma-
ría del Rosario, San José de las Lajas, 
Aguacate, Ja ruco, Regla, Guana^acoa, Sa-
banilla, Limonar, Fomento, Remedios. La-
jas, Yaguajay, Caibarién, Minas, Lugare-
ño, Contramaestre y San Gerónimo. 
T^ro x o - é i s «Clc^toesJLioes tola-neo» X 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan un* ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y BU eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — B . S A J L I ' L J Í S S , Perfnmiita Químico, 73. ra« Turbif*. 
Depósitol ea wdts Porfumerias. Peluquerías y Droguerías 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hrrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Alraejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña, guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustlilo y Sobrino.--Galiano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 725 10-3 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 galón de 
%0 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Ss sirven a domicilie dos veces al día. 
- INFANTA 44.—TELEFONOS A-1164 y A-1 1 55 
Exposlcl6« âHs 1900 — 2 Grandes Premios 
E Q R O T 
EGROT. GRAJiGÉSC-SOC61 
. P A R A I S CASA 
A P A R . ™ 8 de D E S T I L A C I O N 
Sistema 
privilegiado E . G U I L L A U M 
A-lcoho' Tteiiñaáo a 96 - 07« al primer CQOITO. 
Instalación completa dfe DESTILATORIOS 
Fábricas ds RON, LICORES y CONSERVAS. 
E N V I O G ii A 7 'J 1 T O DE L O S C A T A L O G O ^ . 
De la Legación de España 
S e c c i ó n d e a j u s t e s y l i q u i d a c i ó n 
d e l o s C u e r p o s d i s u e l t o s d e l 
E j é r c i t o — A v i s o . 
Por el presente se pone en eonooi-
miento de todos los tenedores de cré-
ditos comprendidas en la Ley de Con-
versión, o sean los que procedan de 
devengos efectuados en la penúltima 
campaña de la Isla de Cuba en el lla-
mado corte de cuentas, que compren-
de los meses de Mayo de 1877 a fin de 
Junio de 1878, que no estén prescrip-
tos con arreglo al artículo catorce de 
la Ley de Presupuestos de Cuba de 
1890 a 91 que para no incurrir en la 
caducidad de que trata el artículo 2S 
de la Ley de Contabilidad de la Ha-
cienda Pública en 1° de Julio de 
1911; que deben promover nueva re-
clamación por cada crédito en papel 
de la clase correspondiente con arre-
glo a la vigente ley del Timbre antes 
del 4 de Julio de 1916 fecha en que 
expiran las cinco años que concede la 
citada Ley de Contabilidad.—Madrid 
25 de Enero de 1913.—El coronel Je-
fe.—(f) Gonzal-o Vdasco,—Hay un 
sello que dice: Sección de Ajustes y 
Liquidación de los Cuerpos Disueltos 
del Ejército. 
tranjero a estudiar procesiones prác-
ticas, así como el arreglo de la cues-
tión de límites con Nicaragua, recu-
perando la Mosquitia y elevó a eatego 
ría de departamentos las regiones del 
país hondureño que la necesitaban pa-
ra su engrandecimiento. 
También hay que anotar a su haber, 
el arreglo de la deuda inglesa, aunque 
no lo consiguió del todo por la pa-
sión política de sus enemigos que no 
eran pocos. 
E n el ostracismo más tard^, sufrió 
los dolores y las penalidades inheren-
tes hasta que con un' puñado de sus 
partidarios incubó la revolución que 
culminó en la caída del general Dávi-
la tras la toma de Puerto Cortez y San 
Pedro de Su la. apoyada por la nego-
ciación entablada por M. Dawzon. 
E l voto popular llevólo de nuevo a 
ocupar el puesto de primer magistra-
do de la nación que hoy llora su sen-
sible pérdida. 
E l Vicepresidente señor Beltrán lo 
ha sustituido en la Presidencia, 
Se ruega a Antonio Torres Hernán-
dez. Cándido López Arias, Domingo 
Alcázar Quijada y Manuel Franco 
Cortey que pasen por la Legación de 
España (inquisidor 41 M.) cualquier 
día hábil de 91/0 a 111/0 de la mañana, 
para enterarles de un asunto de su in-
terés. 
NOTAS IBERO AMERICANAS 
H O N D U R A S 
M u e r t e d e B o n i l l a 
E l general Manuel Bonilla Presi-
dente de la República de Honduras 
acaba de fallecer en Tegucigalpa a 
causa de una rápida y cruel enfenne-
dad. 
Un cablegrama procedente de 
Washington, así nos lo participa. 
Era joven aun y procedía de una 
modestísima capa social de aquel pue 
blo. 
Dedicado al trabajo desde su infan-
cia, -cuando creyó que su Patria lo ne-
cesitaba abandonó las herramientas 
por la espada y supo hacerse héroe de-
fendiendo denodadamente la cansa de 
la libertad popular. 
Era la suya una de esas almas 
broncíneas dotadas de una gran ente-
reza de carácter, una rectilínea fir-
meza de voluntad v con valor indoma-
ble. 
Madera especial de caudillo a quien 
sus admiradores siguen delirantes en 
sus temerarias empresas y ebrias de 
entusiasmo y fe los ayudan a mar 
char a la conquista de sus ideales. 
E l supo erguirse ante la usurpación 
y desafiar el numeroso ejército del ge 
neral Sierra y en marcha triunfal lle-
gar a la capital de la República to-
mando posesión de la Presidencia pa-
ra cuyo puesto había sido elegido por 
el voto popular. 
E n su labor administrativa es indu-
dable que init-ió grandes progresos en 
su país; fundó Escuelas Normales, 
subvencionó colegios en todos los de-
partamentos, puso los fundamentos de 
la Escuela Militar, con el fin de rege-
nerar al Ejército y mejoró la situa-
ción económica de la Nación. 
Digno de aplauso y mención es tam-
bién, el haber enviado jóvenes al ex-
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Regreso del Presidente 
A las cuatro y media, de la tarde de 
ayer regresó a esta capital, el señor 
Presidente de la República con las 
personas que le acompañaron en su 
excursión de pesca.| 
E l general vino en automóvil desde 
Batabanó. 
S E C R E T A R I A ^ . á• )REPHACION 
Caña quemada 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Colón 22 de Marzo de 1918. 
Secretario Gobernación. —Habana. 
E l alcalde del barrio de Jacán, en 
telegrama del dia 20 dice a esta Al-
caldía lo siguiente: En el día de ayer 
como a las diez de la maíiíina empezó 
un incendio en las sabanas próximas 
al rio de Palmilla, habiendo llegado 
hasta el ingenio "Aguedita," que-
mándose varios campos de caña., per-
tenecientes a dicha finca, calculándo-
se la caña quemada en 20O„000 arro-
ba», habiendo corrido peligro varias 
casas de vecinos y saliendo en su au-
xilio desde las primeras horas del in-
cendio el que suscribe., la policía Mu-
nicipal y la G-uardia Rural, hasta 
las siete de la noche, hora en que fué 
sofocado el fuego, que se cree casual. 
—Jorge Brito, Alcalde Municipal." 
Contra las tarifas del acueducto d« 
Pinar del Rio. 
También se-recibió ayer en la Secre-
taría de Gobenación el siguiente tele 
grama: 
Pinar del Río, Marzo 22 de 1913 
Secretario de Gobernación. Habama 
E l vecindario de esta ciudad sin 
distinción de partidos políticos en ac-
titud respetuosa pero enérgica, cele-
bró una "mass meeting" en el teatro 
".Milanés1' protestando una vez más 
contra las tarifas de acueducto que 
lesionan gravemente sus intereses y 
hacen ilusorios los beneficios de tan 
importante servicio. 
Terminado el acto, nutridísima co-
misión representada por propietarios, 
•comerciantes, industriales y el pue-
blo, presentóse en ésta Alcaidía inte-
resando que fuese intérprete ante el 
honorable Presidente de su justa que 
j a contra un acto que tantos perjui-
cios les irroga, máxime cuando a los 
Tiabitantes de Santiago de Cuba, que 
en igualdad de circunstancias eleva-
ron sus protestas se les ha hecho jus-
ticia, la cual le ha sido negada a los 
de esta ciudad. 
Mientras en cumplimiento de lo so-
licitado por los vecinos elevo por co-
nreo sus razonadas quejas, ruégole 
mterponga su valiosa influencia con 
el Jefe de la Nación para que suspen-
da las tarifas origen de la genei-al 
protesta.—Alfredo Portas, Alcalde 
Hunicipal. 
Tara no gastar oinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Asesinato y atentado 
•Solamente dos actos públicos tuvie-
ron celebración, ayer, en esta Au-
diencia: los juicios orales, en la Sala 
Segunda, de las causas procedentes 
de los juzgados de la Sección Tercera 
y Marianao, contra Enrique Sánchez 
y Francisco Martínez, por atentado, 
y Tirso Macias. Elio Osear Macías, 
Oscar Herrera y Pedro Polancos, por 
asesinato. 
E ^ este último juicio, que fué con-
tinuación del empezado el último día 
hábil (19 del. actuaí.) informó ei 
abogado fiscal señor Castellanos, 
quien interesó definitivamente para 
los acusados la pena de muerte, con 
excepción de Elio Oscar Macías, para 
quien interesó 17 años y 4 meses de 
reclusión. 
También informaron los respectivos 
defensores, señores José María de 
Araugo, Emilio A del Mármol y Moi-
sés A. Vieites, interesaron la abso-
lución. V 
E l señor Latorre 
Ayer prestó aún sus servicios como 
Presidente de esta Audiencia el señor 
don Francisco E . de la Torre, no obs-
tante su nombramiento, ya aprobado 
por el Senado, para ocupar una plaza 
de Magistrado en el Tribunal Su-
premo. 
E l señor Latorre recibe innumera-
bles felicitaciones de todas las clases 
de esta socieda'd por su merecido as-
censo y el Cronista aprovecha esta 
ocasión para reiterarle la expresión 
de su respetuosa simpatía y desearle 
muchas venturas en el desempeño del 
tan elevado cargo que se le ha con 
fiado 
L a ruidosa causa de la sustracción de 
una menor. 
A l fin ha dictado ayer sentencia la 
Sala Segunda de lo Criminal en el rui-
doso proceso instirnido 'contra Fer-
mina Valdés Cárdenas, que hizo creer 
a su marido, amigos y vecinos que ha-
bía dado a luz una náña que le sustra-
jo con engaño a la joven española que 
había dado a luz en el hospital ' 'Nú-
mero Uno." 
Por dicho fallo se condena a la Fer-
mina, como autora de un delito de su-
posición de parto a la pena de 8 años 
y 1 día de prisión mayor y a pagar 
una multa de 1,500 pesetas. 
También se le condena como autora 
de un delito de sustracción de una ni-
ña menor de siete años, con la agra-
vante de astucia, a la pena de 17 
años, 4 meses y 1 día de reclusión 
temporal. 
E l magistrado señor .Marcelo de 
Caturla ha Formulado voto particular 
por disentir de la opinión de la ma-
yoría, entendiendo que los hechos de 
referencia constituyen los delitos de 
sustracción de una menor y suposición 
de parto, reaM/.ado el primero como 
medio de cometer el segundo, y conde-
nándola a 19 años. 1 mes y 11 días de 
reclusión temfporal. 
Otra sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
absolviendo a Antonio Selas Rodrí-
guez en causa por robo. 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera 
Causa contra .Miguel Día^, por dis-
paro v lesiones, 
—Contra Baldomcro Ramos, pot 
disparo. 
—Contra Eloy Díaz y Leonel Cruz, 
por infracción del-Código Postal. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Díaz, por rapto. 
—Contra .Miguel Pedroso,^ José 
Hernández, José Guerra y José Lore-
to Morales, por atentado. 
—C ontra Santiago Trujillo, Fran-
cisco Fer án ez y José Solórzano, por 
detención ilegal. 
• Sala Tercera 
Contra Enrique Rodríguez, por ia« 
fracción de la Ley Electoral. 
—Contra Agustín Parlá, por rapto. 
—Contra Fernando Alonso, por 
robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala d« 
lo Civil y Contencioso de la Audieu-
cia para mañana, son las siguientes: 
Oeste. Atanasio Querejeta contra 
Fernández y Laetegui, sobre pesos. 
Ejecutivo. Ponente: Edelmann. Le-
trados: GaUetri. Procurador: Daumy, 
Parte. 
•Norte. Sebastián Fernández de Ve-
lasco estableciendo recurso de alzada 
contra acuerdo del Consejo de fami-
lia de María de los Dolores Ramírez. 
Incidente. Ponente: Valle.. Letrados: 
Díaz Trizar y Sabí. Mandatario: Ló-
pez. Procurador: Llama. 
Sur. Rafael. Villanueva rontra el Mi-
nisterio Fiscal sobre extinción de la 
Capéllanía de $2.000 de capital quo 
mandó fundar María Herrera. Mayor 
cuantía. Ponente: Edelmann. Letra-
dos: Cárdenas. Sr. Fiscal. 
Audiencia. Serafín Arca contra re-
solución del Presidente de la Repúbli-
ca. Contencioso-Administrativo. Po-
nente: Cervantes. Letrados: Caracuel 
y Celorio. Sr. Fiscal. Procurador: Lós-
eos. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien* 
cia las siguientes personas: 
Letrados: Miguel Vivancos. Joa-
quín Navarro, Antonio L . Valverde, 
Raúl de Cárdenas, Joaquín López Za-
yas, Mario Díaz Irizar, Angel Radillo, 
dosé Rodríguez Acosta, Carlos I . Pá-
rraga. 
Procuradores: Llanusa. Aparicio, 
Reguera, Pereira, Tejera, Leanes, Co-
rrons, Sterling, O'Reilly. Sierra, Dau-
my L . Barreal, Zaiba-
Partes y Mandatarios: Mariano Es-
pinosa, Emilio Letamendi,-Pablo Pie-
dra. Francisco López Rincón. Amadof 
Fernández. Francisco María Duarte, 
Vicente Cardclle, Jean Sabau, Joa-
quín G. Saenz, Francisco G. Quirós, 
Pablo Piedra, José Illa. 
CITACIONES JÜOICIALES 
("Gaceta" del 22 de Marzo.) 
Juzgados de primera instancia. —• 
Del Este, a la sucesión. de don San-
tiago Santana Rivero. De Jaruco, a la 
señora Eusebia •Hierro, sus herederos 
o causahabientes. 
Juzgados Municipales. — C a l -
vario, a don Gíumersmdo Alvarez y 
González y a don Agustín Tecla Mu-
xo o Muro, sus herederos, sucesorc-s O 
causahabientes. 
I N D I C A C O M O 
C U R A R S E E N C A S A 
Todo hombre que sufre debe pedir hoy un ejemplar de este MaraTÍlloso Libro Gratis. Vale $10.00 en oro 
á todo hombre enfermo — hoy es gratis para Ud. Este libro dice en términos claros, como un hombre sano puede 
evitar contraer enfermedades. El joven que esté próximo á casarse, adquirirá conocimientos útiles en la lectura de 
este libro. Si sufre Ud. de Enfermedades del Estómago. Indigestión. Estreñimiento. Enferme-
dades del Hígado. Intestinos. Ríñones. Veligat Debilidad Nerviosa. Virilidad Perdida. Sueños 
Lascivos tí Impotencia: Envenenamiento de la Sangre ó Sífilis. Sangre Impura ó Escrófula, 
Enfermedades Contagiosas; si se siente Ud. Débil. Nervioso, Melancólico, si se siente Ud. 
Desalentado. Falto de Ánimo y Agotadas sus Fuerzas, si está Ud. Sufriendo de Males de la 
Juventud. Reumatismo, tí cualquiera otra enfermedad ó desorden orgánico peculiar de los hombres, este libro que hoy 
ofrecemos g^atís le indicará como obtener una curación pronta y permanente, de una manera pruada, r en su propia casa. 
Ud. explicfdo en sencillísimos términos, porqué está Ud.̂ oy sufriendo, y cómo podrá Ud. recuperar la salud perd.da Es en sí un volumen 
de sabiduría, y contiene todos aquellos conocimientos de carácter privado que todo hombre, neo ó pobre, casado o soltero, sano 6 
enfermo debe de saber y observar. Los consejos que este libro gratis contiene hacen que sea de un valor inest.mabie. b. otros 
doctores han fracasado ea su caso, y no han podido devolverle la salud, fuera y v,gor. no por eso debe Ud d* P^^^ ^ / f P " ^ 3 
de curarse, no se desanime. Pida hoy mismo un ejemplar de esta (xran fcuia a la halad. 
L E A U D . E S T A C A R T A . EfaJ^N.^N^wdeiwi 
Dr. jo». Liater íc Co., Chicago 111. — Muy e«tíin«do« «efiore»:—Tengo hory el placer de manifestarle» 
que eate libro con el cual me han favorecido, eatá muy cuidadosa y científioarnente cacnto, lo que ha re-
querido un vasio conocimiento de la materia que trata. Hoy considero á Dr. Jo». Liater et Co. uno de 
los mA» rrande» benefactores del género humano, puesto que han divulrado »u» vasto» conocimiento» 
para beneficio de loa hombres. Los hombre», después de haberlo leído, pueden fácilmente evitar el 
contraer enfermedades. Yo habla ya leído varios libros parecidos, pero uno tan práctico como este, no 
hay otra institución que lo posea. Sírvanse aceptar mi» más sinceras gracia» por su libro, y si algün oía 
supiese yo de alguna persona que necesitase de su cuidado, tendré sumo gusto en recomendarl 
ü 
C U P Ó N P A R A L I E R O G R A T I S . 
A.Z. 
Envíenos hoy por correo el Cupón adjunto. Por ello no quedará Ud. bajo 
obligación alguna hacia nosotros. No enviamos medicina alguna excepto 
bajo orden de Ud. Este libro es enviado por correo Porte Pagado y en 
Paquete Sellado sin que nadie pueda enterarse de su contenido. 
DR, JOS. LISTER & C0.,Sp.65B. 208 N. Flfth Ave., Chicago,III., U.S.A. 
MtiySns. Míos.—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les 
agradeceré se sirvan mandarme inmediatamente un ejemplar. 
Nombre completo. 
Calle y número... 
Ciudad 6 Villa.... 
Estado -País. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L a c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a 
p a r t i c u l a r e s . 
facemos estudios de proyecto-? y levantamos planos gratis, 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
UtUB» Y FABRICA líTifití 
EMPEORADO H*"* " 
casas 
suministrando 
Í A G U A D E C O L O N I A 
del Doctor JOHSON 
PÍ{EPARADA;i 
con ias ESENCIAS 
más finas s n & » 
9*3 
APARTADO Núm. 664 
EXqilISITA PARA EL BAÑO í EL PAÑUELO 
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D E L A C O N D E S A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mucha agitación estos días en circu-
ios y centros literarios, a proposito de 
la cuestión que suscitó Valle ínclán. al 
ir a leer en el Ateneo de Madrid su 
obra teatral. E l Embrujado. 
Yo no puedo decir si es tragedia o 
drama o comedia, o comedia dramáti-
ca, porque no he asistido a la lectura: 
vivo tan retirada, a causa dê  mi re-
ciente luto, que ni he oido a Valle In-
clán, ni oiré a Madama Cátalo Men-
des, que va a disertar en la Princesa, 
en dos conferencias. A la verdad, no 
profeso lo que se llama gran admira-
ción, no ya por la Madama, pero ni 
aun por su difunto «poso, que no lle-
gó, como aquí se dice, "a convencer-
me;" poro hubiese salido de-la curio-
sidad escuchando a la conferencista, 
que de seguro vendrá muy acicalada y 
lucirá trajes muy chic. -En cuanto a 
Valle Inclán, ese sí que es santo de mi 
devoción; rae gusta muchísimo, no só-
lo lo que hace en la novela, sino en lo 
dramático, y el Marqués d¿ Bradomín 
y Ja Marquesa Rosalinda me dejaron 
una impresión de poesía profunda y 
de sueño encantador, que no he senti-
do ante otras obras celebradas por la 
prensa, que llenaron el teatro muchas 
noches. 
Suelo votar con la minoría en estas 
cosas de teatro. Autores aplaudidos y 
que tienen casi seguro el éxito, me es-
tomagan. En cambio, algunos, como 
Galdós y Valle Inclán, que no son "de 
taquilla," se cuentan entre mis predi-
lectos. Y de estos mismos autores; sue-
lo preferir las obras que menos haij 
gustado a otras clamorosamente ova-
cionadas. Pero mis predilecciones na-
da tienen que ver con el provecho y 
cálculo de las Empresas, qu»; no quie-
ren arruinarse. Y debo añadir qu*? 
este pleito, desde cuatro días ha tema 
de las conversaciones y pie de artícu-
los en los periódicos, no tiene en el 
fondo nada de literario. Es mera-
mente un episodio de la lucha econó-
mica, cada vez más encarnizada y 
cuerpo a cuerpo, eu momentos difíci-
les para toda ¡ndiiatri&. 
España empieza a sufrir la obi*-
sión económica. Ha entrado por el 
camino de los adelantos y las mejo-
ras; no cabe negar que se civiliza a la 
moderna, en muchos respectos; pero 
su administración pública está toda-
vía entregada al desorden y al favo-
ritismo, y por consecuencia, los gastos 
de la nación son muchos y mal repar-
tidos, y mientras de una parte pue-
de lamentarse el derroche, de otra 
falta para lo más urgente, y no se dis-
curre, para arreglar este desbarajus-
to y caos, que recargar los imouestos 
y gabelas, estrujando a todos pva se-
guir favoreciendo a bastantes. 
En lugar de estudiar cirdadosa-
mente, al par que la recaudación, las 
economías, el artificio de nuestra ha-
cienda va reduciéndose a apretar, 
apretar, aunque la cuerda sal té . . . 
El Ayuntamiento de Madrid, ante 
una'presión política, suprimió el im-
puesto de Consumos. Era una carga 
muy fastidiosa, más que por su esen-
cia, por su'-forma y accidentes. Arre-
glado de otro modo, hubiese podido 
continuar cobrándose: y siendo, como 
era, el puntal del presupuesto del 
Ayuntamiento, pensarse merecía. Ello 
fué que suprimido, los artículos de 
comer, beber y arder no tuvieron la me-
nor rebaja. Cosa prevista, por otra 
parte. Lo anunciaba todo el mundo. 
Xo habiendo medio de poner límite a 
P o b r e d e l 
h o m b r e t í m i d o 
Hav más hombres, de lo que gene-
ralmente se supone uno, que no tie-
nen el valor suficiente para declarar 
la verdad de sus males. 
^•íutantemente se ven personas 
(demasiado orgullosas que no admi-
ten su debilidad o que no quieren 
revelar la causa de ella. 
En estos casos es cuando viene en 
su ayuda la sabiduría del Oriente. 
Cualquiera que sea la causa que 
haya traído este decaimiento o debi-
lidad en los nervios, se curará con 
la Esencia Persa para los Nervios. 
Puede usted hacer la prueba a 
nuestro riesgo. 
Si el tratamiento completo de seis 
cajas de la Esencia Persa para los 
Xervios no efectúa la cura, le devol-
veremos su dinero. 
Con mucha frecuencia, es suñeien-
ie una sola caja. 
De venta en todas las Boticas o se re-
mite por correo, porte pago, al recibo de 
1̂-00 oro la caja, o $5-00 oro por el trata 
miento completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT CO., 
95 Liberty St., Nueva York X. 
Y., E. IL A-
la codicia de los que venden estos ar-
tículos, no era de esperar que por al-
truismo y abnegación diesen más ba-
ratos loar garbanzos, el aceite, el car-
bón y las alubias. 
El pueblo de Madrid siguió, pues, 
pagando muy caro lo de primera ne-
cesidad, el famoso "puñado," medida 
vulgar que reemplaza al kilo y al l i -
tro, porque facilita las transacciones, 
entre quien sólo dispone de cinco o 
diez céntimos y quien, con el puña-
dillo gana más, mucho más que pe-
sando. Pero el Municipio, que ha 
perdido lo mejor de su hacienda, se 
echó a discurrir sustituciones, y encon-
tró el ya célebre impuesto de "inqui-
linato" que nadie quiere pagar, y Í'S-
tá costando más desazones que aquel 
otro ship-money de la Revolución in-
glesa. ¿Todo esto—pregrmtarán—¿qué 
tiene que ver con Valle Inclán y E l 
Embrujado? Decía Heribert.) Spen-
cer que si un gordo comerciante de la 
City se rompe una muela al tomar su 
té es /porque un negro allá eu la Marti-
nica dejó una piedra entre él azúcar. 
La relación de E l Embrujado con los 
consumos es mucho más fácil de estable-
cer. Los teatros han sido recarga-
dos ¿le impuestos, y el malestar .econó-
mico es causa de que estén desiertos, 
eu gran parte. Las Empresas, por 
consecuencia, han abierto el ojo, y an-
dan con mucho cuidado en la admi-
sión de obras, para poner en escena, 
"calculando minuciosamente si les re-
portarán lo que les costaren, y si el au-
tor es de los que "dejan dinero." Des-
de luego, en la cuenta bien pueden 
equivocarse; pero yo tengo para raí 
que, dejando a un lado incidentes me-
nudos, trámites y cartas que los dia-
rios publican, rozamientos de basti-
dores, etc., no hay en este alboroto, sino 
que la Empresa del Español, en que 
están asociados el sabio doctor Madra-
zo y la famosa actriz Matilde Moreno, 
y que tiene por director artístico a 
don Benito Pérez Galdós, no conside-
ró conveniente para sus intereses la 
obra de Valle Inclán, sea por lo avan-
zado de la temporada, o por oí ra cau-
sa cualquiera. 
Cada día la competencia es más tor-
midable entre Empresas teatrales. 
Triste es decirlo, pero la multitud, de 
arte, entiende poco. El español no 
puede, por prescripciones reglamenta-
rias, poner en escena obras traduci-
das de idioma alguno. También esta 
obligado a representar, un número 
dado de veces, obras de nuestro tea-
tro clásico. El público dice que no-
nes. 
No traga a Calderón, ni a López, 
ni a Tirso, ni a Moratín, ni a García 
Gutiérrez, ni a Bretón, y menos a nin-
guno de los recientes, de los que aú:i 
viven, pero que pertenecen a otra 
época. Es dificilísimo sacar a lu>: 
una o dos del repertorio de Echega-
ray, y ¡ quién piensa en el de Cano, 
ni en el de Selles! Sombras, nieves 
de antaño. 
En estas difíciles circunstancias, el 
Español se defiende como puede. Otro 
tanto hace Valle Inclán. Ha ido al 
Ateneo, a leer su drama, y a explicar 
sus agravios y querellas. Lo ha hecho 
con donaire y cáustica intención, y 
ha prestado realce a sus explicacio 
nes aquella su curiosa facha, entre 
quevedesca y romántica, aquel bra^o 
ausente, aquella voz mordicante y 
aquel ceceo que en Galicia se encuentra 
a menudo, en Pontevedra sobre todo. 
La sala era estrecha para contener el 
gentío. La lectura necesitó otra sesión, 
y en ella, divididas ya las opiniones, 
partidarios de Galdós muchos de las 
concurrentes, hubo toses, enojo del 
lector, riesgo de trompazos y pifias 
los pasillos, donde las discusiones fue-
ron acaloradísimas, y ovaciones y vi-
vas y acompañamientos a la salida y 
todas las de la ley. Yo, a distancia, creo 
que el honor literario de Valle Inclán 
no está interesado en esto. Puede es-
tarlo, y es muy lícito, su ganancia. 
He ahí por qué digo que el incidente 
es del órden económico . Cada día 
los problemas de dinero son más dig-
nos de tenerse en cuenta. El "Mar-
qués de Bradomín" será un gran f i -
dalgo, pero ha menester, como todo el 
mundo, no digamos la guita, digamos 
los escudos, doblones y otras monedas 
del tiempo del chambergo y las riñas 
a estocadas. 
Los que aquí creen resolverlo todo 
apretando a los ricos, probablemente se 
equivocan. No existe en España ese 
número de ricos que en Inglaterra ex-
plica las campañas de Lloyd George. 
Aquí hay muy contadas grandes for-
tunas territoriales e industriales, y el 
resto es gente que vive con parsimo-
nia, aparentando quizás lo que no tie-
ne, y constreñidas, por las crecientes 
exigencias de la posición, a quitar 
aquí y poner allá. Abundan las fa-
milias atenidas a un sueldo o a una 
reducida paga, a una renta escasa, a 
una industria en pequeño, que la com-
petencia esteriliza. De suerte que to-
do impuesto proyectado sobre los lla-
mados ricos, será infructuoso. Si el 
Ayuntamiento se ensaña contra la 
propiedad urbana, sólo conseguirá 
que suban los alquileres de las casas, 
lo cual va en contra de los inquilinos, 
que no suelen ser millonarios. Si gra^ 
va "el suelo" o sea el solar, sucede-
rá exactamente lo mismo. Si recarga, 
como • quieren algunos peregrinos ar-
bitristas, los automóviles o cualquiera 
otro objeto de lujo, a la postre serán 
los pobres los que sufran, ya que al 
rico le es bien fácil suprimir lo super-
fino, que da de comer a tanta gen-
te. . . Ello será cruel, pero los tri-
butos productivos son siempre los que 
alcanzan a todos, y no sólo, ni prin-
cipalmente, a las clases favorecidas de 
la fortuna. En efecto, el tributo na-
tural es el que abarca la alimentación, 
la vivienda, el agua y la luz. Lo de-
más son fantasías hacendísticas. Re-
cargando los teatros, se perjudicarán 
las Empresaa, la gente no asistirá, 
el arbitrio será bien poca cosa, en 
comparación de los daños que hace. 
Sin salir de los espectáculos. No 
quiero olvidar el estreno de Tabaré, 
ópera española del maestro Bretón, 
basado el libreto en un poema de Zo-
rrilla San Martín, "poeta uruguayo. 
Sobre esto de la ópera española se 
viene hablando muchos años hace 
Desde la fracasada tentativa del Tea-
tro Lírico, aquel edificio tan esplén-
dido, construido ad- Jwc para que se 
cantase ópera española en él, y que no 
tenía más defecto sino que ni se veía 
ni se oía, que había que llevarse con 
sigo un anteojo de larga vista y un 
tubo acústico,—desde tan singular y 
capital equivocación, que costó millo-
nes,—existe, sorda y latente, pero con 
accesos y recrudecimientos tempora-
les, la aspiración, el ansia de lo que se 
llama ópera española, y que no está 
todavía bien definido si consiste eu 
que haya maestros composüores naci-
dos en España y capaces de escribir 
buenas óperas, o en que lia5ra óperas 
escritas por quien quiera que sea, na-
cido donde fuere, y que traduzcan, 
en sus temas, la belleza musical pro-
pia de España. Y yo digo que en 
cualquiera" de los dos casos, la aspi-
ración está cumplida. Tenemos o tu-
vimos maestros capaces de escribir 
muy notables óperas, y ahí están Bre-
tón, y Chapí, y algunos más; y tene-
mos óperas, como la Carmen, de Bi-
zet, que son españolas en sus temas. 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
A 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio- fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disueho en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t t n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso unt deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonh intestinal, se curan con U PURGA-
TINA, que ei un tónico laxante, suave y eficaz. 
En cuanto a que aquí poseamos una 
escuela de música propia, con carac-
teres bien definidos, inconfundibles, 
como la italiana y la alemana, en lo 
poco que de estas materias alcanzo, 
afirmo que no. 
Esta vez, la mira iba puesta más 
lejos, porque Tabaré es una ópera his-
pano americana, y no han dejado de 
fijarse en ello los que hoy trabajan 
por la unión y concordia de España y 
de la América latina. Tabaré, el pro-
tagonista, es un mestizo, hijo de una 
blanca y de un jefe, indio charrúa. 
Llevando en sus venas la sangre de 
dos razas tan diferentes, Tabaré es 
un alma ingenua y noble, un román-
tico caballeresco a lo salvaje, y no es 
de extrañar que se enamore de otra 
blanca, por lo fino y lo platónico, y 
la salve del malandrín Yamaudú, y 
respete su honra, y a su vez la enamo-
re, interesándonos a todos con su ge-
neroso porte y triste destino. Pero 
una historia de amor tal vez no bas-
ta para el aparato de una ópera que 
pone en escena dos mundos, un pue-
blo que se lanza a la conquista y otro 
que lucha por su independencia. El 
amor, en estas cosas indias, y a pesar 
de Atala, no persuade por completo. 
Hay muy poco amor en la historia del 
descubrimiento y conquista del Nuevo 
Continente. Lo he observado más de 
una vez. Xo niego que allí, en los mo-
mentos de la colonización, pudiese 
existir un Tabaré; sólo que, aún den-
tro de los inevitables convencionalis-
mos de la ópera, se necesita más; y 
el libreto, a mi ver, carece de esa gran-
diosidad que piden los argumentos 
históricos. El de la Africana ya sa-
bemos que es un solemnísimo dispara-
te y sin embargo llena las condiciones 
de amplitud y pompa escénica que re-
clama el espectador. Porque la ópera 
es un espectáculo,—tal vez el espectá-
culo por excelencia. 
En cuanto a la música, no la he 
oído, y los periódicos la ensalzan. Lo 
que no sé, es si en sus temas hay algo 
americano y algo español del siglo 
X V I . Esto sería, lo más grato para 
mí. Yo creo al maestro Bretón muy 
capaz de orquestar los temas, y ojalá 
los haya encontrado. No necesito de-
cir cuánto es el respeto conque a Bre-
tón miro, ni el deseo que siento de que 
triunfe una vez más el insigne autor 
de los Amantes de Teruel. He nota-
do, al hablar con él del próximo estre-
no, que estaba abatido y como seguro 
de fracasar. ¿Por qué? Acaso la fati-
ga de las tentativas inútiles, aunque 
gloriosas; quizás la convicción de la 
indiferencia del público, incapaz de 
prestar atención a nada, tratando de 
"lata' ' a Tristón e Iseo, y haciendo 
gestos de horror a Los tnacstros canto-
res. . . Ello es que yo vi la tristeza y el 
desaliento en la inteligente faz, real-
zada por blanca barba, del compositor 
insigne, y sentí, de antemano, la me-
lancolía del esfuerzo que se frustra. . . 
El recinto del primer escenario lí-
rico" estaba medio vacío la noche del 
estreno... 
Y es cuanto puede referir quien no 
ha sido testigo ocular, ni auricular 
tampoco. Ignoro, a la fecha en que es-
to escribo, si volverá a darse la ópera 
en lo que falta de temporada. Tam-
poco puedo juzgar acerca de la pro-
piedad de la indumentaria de Taba-
ré. Claro es que, para rendir tributo 
a la verdad, Tabaré debía ir casi des-
nudo; pero no se puede exigir tanto 
rigor, v sin embargo, al ver tos gráfi-
cos de loa perjíí^.K^ HéWtrtósB, me ha 
sorprendido el atavío semigriego que 
lució el tenor Viñas. Hay un término 
medio en todo. De fijo qu§ los cha-
rrúas no vestían túnicas de armonio-
sos pliegues, que los asemejasen a al-
gún pagano Edipo. 
En fin, allá va ya Tabaré en compa-
ñía de Margarita la Tornera, de (ra-
r in , de Los Amantes, de Colomba, de 
las ya numerosas muestras de nuestra 
aptitud para esta forma del arte... 
Y no se desalienten los que pueden 
lograr, de un momento a otro, la vic-
toria ruidosa y definitiva, que a veces 
se obtiene cuando menos se aguardaba, 
pero siempre en .virtud del constante 
esfuerzo y de la esperanza alentadora. 
Entretanto, mientras llega ese día tan 
anhelado, cultivemos el jardín de nues-
tra nacionalísima zarzuela. En este 
terreno sí que puede afirmarse que 
hemos conseguido fisonomía propia. 
No se confunde nuestra zarzuela, ni 
con la opereta francesa, ni con la aus-
tríaca, tan de moda hoy. El vaso no 
es grande, ni digó que sea de un cris-
tal finísimo, aunque a veces es de oro, 
pero es siempre nuestro vaso, y en él 
bebemos. Y además, es un vaso que 
todos conocen, que atrae, que ha en-
carnado en el sentimiento popular, 
i Qué más se pide? 
Se pide la ópera . . . Quiera Dios 
que la logremos. Yo, entretanto, de-
searía formarme idea exacta de lo que 
significan, verdaderamente, estas dos 
palabras mágicas "ópera española." 
LA CONDESA DE PARDO BAZAX. 
C A R T A S D E A C E B A L 
EPISTOLARIO DE VALERA 
Es un caso bien notorio el que los 
españoles son muy poco aficionados a 
escribir ni memorias,*ni autobiografías, 
ni correspondencias íntimas; somos 
muy poco comunicativos de nuestra vi-
da interna. Acaso justo contraste de 
nuestra pródiga y estrepitosa comuni-
cación de la vida externa. Un libro de 
cartas verdaderamente íntimas îene 
entre nosotros un raro valor; por eso la 
publicación, en dos volúmenes, de las 
cartas de don Juan Valera es un acon-
tecimiento literario de doble impor-
tancia : por ser una obra de Valera y 
por ser una obra íntima. 
Nunca me he explicado—como no 
sea por la pereza—nuestra escasa dis-
posición para escribir de la vida ín 
tima. Y en esto si que nadie podrá 
decirme que es rasgo de la raza latina: 
que ahí están nuestros vecinos los 
franceses y no hay quién les aventaje 
en esto de escribir cartas en largas se-
ries reveladoras de sus vidas, o en es-
cribir memorias en las que van estam-
pando muy al por menor, hasta con 
pueril ninucia los sucesos de su exis-
tencia. 
No es cosa de ahora ; viene ya d? si-
glos esta prodigalidad de los france-
ses, y esta penuria nuestra en tal gé-
nero literario. O digamos mejor: 
medio literario, medio histórico. Con 
un poco menos en ellos y un poco más 
en nosotros las cosas quedaban muy 
equilibradas y puestas en su puntj. 
Confieso con sinceridad que la facili-
dad de los franceses para contarnos lo 
íntimo de su existencia, ya por medio 
de cartas, ya por medio de memorias, 
me parece un tanto empalagosa, y a 
la postre acabamos por no saber qué 
elegir entre fárrago tan imponente. 
Nosotros como carecemos de esta 
prodigalidad no tenemos mucha duda 
en la elección. Menos cuando se 
trata de una personalidad tan sobre-
saliente como es la de don Juan Vale-
ra. Sus cartas indudable que habían 
de estar vivificadas por un interés 
muy grande, y sobre todo, por un in-
terés más alto que el de una corres-
pondencia puramente personal. Vale, 
ra fué un hombre que vivió una vida 
larga e intensa; tenía siempre muchas 
cosas que decir: y las decía, o de pa. 
labra, con su picante gracejo de fina 
estirpe cordobesa, o por escrito, con 
su estilo pulcro impecable. Fué, ade-
más. el ilustre don Juan un hombre 
amantísimo de la comunicación y el 
ameno trato social. Hasta en los úl-
timos años de su vida, en las lentas y 
melancólicas horas de su vejez, dolori-
do por los achaques y amustiado por 
la ceguera, aún el culto don Juan so-
licitaba el trato de las gentes, y aún 
en su charla chispeaba rozagante la 
donosura de un ingenio sabedor de mu-
chas cosas de los libros, y de muchas 
más de la vida. 
Los que en los últimos años del ama-
do maestro acudíamos, un tanto reve-
rentes y un tanto piadosos, a alegrar 
un poco su serena ancianidad, guar-
damos como un tesoro espiritual el 
recuerdo de aquellas horas del atarde-
cer en el amplio y silencioso estudio de 
don Juan. Una estancia ancha; las 
paredes, de arriba a abajo recubiertas 
de estanterías abarrotadas de libros, 
que faltos ya de espacio en los anaque-
les, se amontonaban sobre las mesas, 
sobre las sillas, sobre el suelo mismo. 
En el centro, entre dos grandes balco-
nes, una mesa de trabajo en donde don 
Juan escribía... Es decir, en donde 
don Juan ya no escribía: era un se-
cretario el que escribía lo que el autor 
de "Pepita Jiménez," ciego, le iba dic-
tando, sentado en un silloncito, con 
su venerable cabeza blanca muy ergui-
da, siempre con un cigarrillo entre sus 
pulcros, pálidos dedos, grave, mesura-
do, sereno... ¡ahí qué serenidad la 
suya... En aquellas largas charlas 
con aquel glorioso anciano aprendí yo 
muchas cosas literarias, y otras mu-
chas, muchas más, de la vida. 
Una cosa extraña: cuando llegaba 
la media noche parecía que el inge-
nio del maestro se apagaba como lám-
para mortecina, su charla tomaba de-
jos de tristezas muy hondas. Enton-
ces, intentábamos despedirnos: aca-
so el viejo don Juan se rendía a la 
pesantez del sueño, acaso érale ne-
cesario silencio y reposo. Pero él 
mismo nos detenía, nos instaba casi 
hasta con ruegos que no le dejáramos 
tan pronto. Accedíamos, volvíamos a 
arel leñarnos en el amplio y profundo 
diván, y apenas un reloj de una torra 
lejana desgranaba las campanadas de la 
media noche, Valera revivía, se lo-
zaneaba su conversación con decires y 
agudezas, con episodios, cuentos, anéc-
dotas y ocurrencias verdaderamente ju-
veniles. 
Algunas noches el reloj de la torre 
lejana daba las dos y estaba el gran 
humanista en lo más ameno y lo más 
interesante de su charla. Mejor diré 
de su monólogo, porque todos los con-
tertulios teníamos el buen gusto de ro 
hacer más diálogo que el indispensable, 
el puramente indispensable jiara que 
Valera siguiera hablando, contando, 
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chispeando de ingenio, de agudeza, de 
saber y de gracia. , 
Este montón de cartas que añora se 
/eunen y dan a luz en dos tomos, nos 
hacen revivir aquellas horas dulces de 
aprendizaje medio literario, medio 
mundano. Tomad aquí lo de munda-
no en el más noble 'sentido: era apren-
der de la vida a través de una vida lle-
na de intensidades fecundas. Porque 
era don Juan uno de los hombres que 
nrás cosas había aprendido^ en los l i -
bros; pero era al mismo tiempo uno 
los hombres que más cosas había 
aprendido en el mundo. E l amante de 
los libros menos libresco que yo he co-
nocido. 
Así son todas sus cartas: animadas, 
como vivificadas por una juventud pe-
renne: son trozos de la vida expresa-
bas en correcta y fácil palabra. Lite-
rariamente consideradas, sólo hemos 
de decir de ellas que apenas entrega-
das al público pasarán a ser modelos 
de su género en las letras castellanas. 
parece un poco vano y un poco su-
perfino compararlas ahora con los po-
cos epistolarios de nuestros escritores: 
ni con las de Guevara, n i con las de Is-
la, ni con las de Cadalso. Entre todas 
ellas, tal vez antes que muchas de 
ellas, podemos colocarlas. A bien que 
tratamos de un escritor para el cual 
no ha sido necesario que el transcurso 
de los años le dé patente de clasicis-
mo. Don Juan Valera es uu clásico 
desde el primer día de su entrada en 
lo que llamamos la posteridad. 
Ved algún fragmento, espigado aquí 
y allá, entre esta correspondencia; 
trozo juvenil , de estudiante; está escri-
to el año 1847. ' ' E n todo este tiempo 
que no nos escribimos—le dice a un 
amigo—ya habrá sabido que concluí 
mi carrera de leyes, que mi hermana 
Ramona se casó, y que me vine a Ma-
drid con el int-ento de buscarme algu-
na ocupación lucrativa y honrosa, con 
cuyo objeto venía decidido a pasar un 
año con un abogado, y después abrir 
bufete; pero como mi fuerte no es el 
trabajo, y menos de esta clase, ahor-
qué la toga, quemé la golilla y, apro-
vechándome de una buena coyuntura, 
me metí de patitas en la diplomacia, 
donde con bailar bien la polka y comer 
pastel de foie-gras está todo hecho. 
Por consiguiente, te participo que, 
desde el día 14 del corriente soy atta-
ché, aunque, por ahora, non payé, con 
destino a la Legación de Ñápeles, cu-
yo Embajador, el señor Duque de Ri-
vas, no ha dejado de. inf lu i r para que 
yo fuera su subordinado." 
En un día de desaliento, y de re-
mordimiento juntamente, esos román-
ticos desalientos que suelen acometer a 
las jóvenes, escribe Valera a su pa-
dre, estas líneas dramát icas : " . . . M i 
amor propio está comprometido y de-
bo de ser algo o reventar. Es ver-
dad que padezco mucho, y a veces me 
desaliento tanto que me creo completa-
mente tonto e incapaz y me dan ganas 
de mori rme. . . Busco en mí fuerzas 
para resistir la adversidad 1 y luchar 
para subir, porque estoy convencido de 
que es preciso luchar, y a veces no las 
hallo; tan desatentado y acobardado 
estoy. Hasta aquí he sido un loco sin 
previsión mi fundamento, pero procu-
raré corregirme. Estudiaré, y estu-
diaré mucho, porque creo que hay 
fuerzas en mí para no ser del todo inú-
t i l . " 
Adviértese en este trozo de una car-
ta que acabo de copiar un vago ale-
teo de romanticismo. Hasta se habla 
de m o r i r . . . Es de los pocos atisbos 
románticos que pueden hallarse en la 
obra de Valera, toda serenidad y equi-
librio. Eran todavía los días del her-
vor romántico y hasta en espíritus tan 
opuestos a él, como el de don Juan, 
habían de hacer un poco de estrago. 
¡El poder de las influencias exter-
nas! Cuando escribía Valera esas lí-
neas algo impregnadas de amargor 
sentimental no hacía muchos años que 
el desesperado Larra, en plena juven-
tud, se había pegado un tiro. 
Pero aún entonces, estos raptos de 
lirismo romanticón de Valera, son fu-
gaces y pasan pronto. Muy poco des-
pués, dice a su madre en otra carta: 
" H a y poca instrucción y menos mora-
lidad, pero no falta ingenio natural y 
sobra desvergüenza y audacia. Para 
ser algo es fuerza arrojarse con fe en 
este mar y salir adelante o ahogarse en 
61. Todo lo que sea andarse con pre-
tensiones y empeños es perder el tiem-
po. Es preciso saber esperar, y espe-
rar dándose tono. Así han hecho for-
tuna Sartoruis, Tassara, y otros m i l . " 
E l don Juan de estas líneas es 
cépticas ya es nuestro don Juan. Y un 
poco más todavía le reconocemos en 
estas otras, también dirigidas a su 
madre: " . . . preveo que si llega un 
día en que tenga yo algún dinero y 
tranquilidad de espíritu para echaría 
de hombre alegre y decidor, y sobre to-
flo, si consigo de este modo o del otro, 
«on tal que sea de buena ley, que mi 
nombre suene en los cantos de la fa-
jna? me tengo de divertir mucho 
Madrid. E l mundo al f i n 
cosa tan mala." 
^ a lo vemos; en pocos días ya apare-
ce curado de aquellas ganas de morir, 
valera apeteciendo la muerte es una 
«osa inverosímil. Hay que leerlo, y 
aun después de leerlo, no creerlo; más 
que como un desahogo literario. 
La preocupación del dinero sí que 
e amargaba la vida y le emponzoñaba 
¡* juventud. Sus gustos refinados y 
fins inclinaciones aristocráticas no em-
parejaban con su pobreza irremediable, 
v ed un lamento amargo: ' ' Si algo me 
impacienta, es la pobreza. Por eso me 
fluiero meter por el pronto a autor dra-
mático. Es el medio más corto de tener 
cien duros al mes, que es cuanto deseo 
Para vivi r holcta1l.firoflJitea v sin. Konv: 
en 
no es una 
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" p a r a l a f e l U 
1 £ n e l b a i U e u r o p e o 
E l que se casa por interés a veces se gana la dote a pulso. 
(Life, de Nueva York.) 
Las potencias se afanan por ofrecer a Rumania flores; pero nada más que 
flores. 
f (Pasquino, de Turlaj 
C o n s e j o o p o r t u u o 
I C n c o c h e r o a m a b l e 
E n r o l a r l a c a r a I m p o r t a . . . . 
—Tengo un perro extraordinario... A 
las dos horas de salir yo de casa le abren 
la puerta y por el rastro llega siempre a 
donde yo estoy, donque quiera que me en-
cuentre. ¿Qué dices tú a esto? 
—Que debieras bañarte con más fre-
cuencia. 
(Sourire, de París.) 
—No comprendo cómo la señora se pa-
sa las horas contemplándose en este espe-
jo, ¡porque mira que hace la cara fea! 
(Puck, de Nueva York.) 
d a s e 6 e g e o g r a f í a 
—Tiene usted a su frente, el Norte; a 
— ¡Vaya una vieja cañenga que no puede ya con sus huesos! (Confidencial- ja derecha, el Este, y a la izquierda, el 
Oeste. ¿Qué tiene uBted a su espalda? 
—Un remiendo en los fondillos. ¡Ya le 
dije yo a mamá que me lo iban a ver. 
(London Opinión.) 
mente, a ia pasajera.) —Señora, esto no va con usted, sino con la yegua. 
(Puck, de Nueva York.) 
de continuo que pensar en que se me 
acaba el dinero, pensamiento que me 
embaraza y me distrae de cosas más 
importantes." 
Podemos decirlo: D. Juan, aún en los 
días de plena gloria, no llegó nunca a 
ser rico; lo que se dice rico. Pero su 
filosofía, y su recio conocimiento del 
mundo le enseñó a conocer mejor el 
verdadero valor del dinero. En sus 
cartas vemos cómo se va moderando su 
ansia de riqueza a la vez que se acre-
cienta su noble sed de gloria. Y si la 
riqueza material le fué negada, gozó 
por muchos años la paz de una serena 
gloria literaria. 
francisco A C E B A L . 
B U R L A B U R L A N D O 
¡OTRO LIBRITO! 
Con la montera en una mano y con 
un librito flamante en la otra me pre-
sento esta vez ante mi respetable au-
ilitorio, cubierto de rubor. 
Este'volumen es una segunda colec-
ción de mis trabajillos literarios, pu-
blicados unos y otros inéditos, todoi 
cortados del mismo paño que los de 
mi primera colección; y este rubor rae 
lo ha echado sobre el rostro la ver-
güenza que mo da la pobreza de mi 
engendro. 
Otros autores a mis año» han pro-
ducido ya cuarenta o eimíueiita tomos, 
y o . . . fsólo dos! Por fortuna de es-
ta, vergonzosa esterilidad de mi inge-
nio me ha venido a consolar hace po-
co un compadre mjo muy entendido 
en cosas de letras. 
—-Np t i c n o por ^u¿ avfiJ'^on-'arte--
me dijo.—Mirados tus dos libros a 
ojo de buen cubero abultan casi tan-
to como el Quijote, de modo que ya 
tienes eso adelantado para alcanzar la 
inmortalidad. Además, con el mate-
j rial que hay en tus libros se podrían 
hacer una docena de volúmenes muy 
descansadamente. 
—¡ Caramba! ¿ de qué modo ? 
—Siguiendo el novísimo sistema de 
imprimir libros. Se toma un papel 
bien gordo, se ponen en cada página 
cuatro líneas en prosa o cuatro versos 
nada más; el libro crece y engorda 
que es una bendición y . , . 
—Eso es servirle al lector paja y no 
grano, eamarada. 
—¡Bah! ¡Eres un infeliz! Anda-
te con esos escrúpulos monjiles y ve-
rás cómo te luce el pellejo. 
En f in , que movido por el amor de 
padre, araor que discuipa cualquier 
extravío, me ha perecido qué este mi 
último hijo espiritual tenía también 
donvho a la vida, y, para darle una 
entrada honrosa y cristiana en el mun-
do de las letras, me fui a casa de un 
"pont í f ice ' ' literario a f in de que me 
lo bautizase. 
E l " p o n t í f i c e m e recibió en su 
despacho y con esa cara alelada que 
adquiercjj ciertos hombres a fuerza de 
sabiduría me preguntó : 
—¿Cuál es su gracia? 
—Señor, mi gracia dicen por ahí 
que . . . 
— r e f i e r o a su nombre. 
1—¡Ah, vamos! Aquí está mi tar-
jeta. 
—Su nombre me es desconocido. 
—Pues mire usted no deja de so-
ñar . . . Yo tengo el honor de escri-
bir algunas cosas en el Diario de la 
—Amigo, yo no me tomo el traba-
jo de leer literatura cubana. ¡He las ! 
¡Todo es ruíu, todo es pequeño! 
— Y entonces ¿qu6 lee usted? y dis-
pense la pregunta. 
—Autores noruegos, rusos, dane-
ses.. . Los verdaderos maestros de la 
literatura contemporánea. 
—Cuestión de gustos. 
—Bueno, ¿qué es lo que usted de-
sea ? • 
—Señor, deseaba que usted tuviese 
la caridad de ponerle un nombre a es-
te librito que acaba de dar a luz mi 
honesta musa. 
—¿Es usted su padre? 
—Legítimo, señor. A pesar de ser 
hembra tengo la seguridad de que mi 
musa me ha sido f i e l , . . Es musa as-
turiana. 
—¿A qué escuela literaria pertene-
ce usted? 
—Xo he pertenecido a más escuela 
que a la de don Crisanto el maestro 
de mi aldea, 
—¡Césl dróle! ¿Xo ha leído usted a 
Dortojewski ? 
—Confieso mi culpa. . . No he leído 
a ese señor. 
—Pues sépace usted que el princi-
pal timbre de gloria que puede lucir j 
un autor hispano americano es el ha-
ber leído a Dortojewski. 
—Pues mire usted yo ju ra r í a que 
mayor gloria tendrían los escritores 
hispano americanos si Dortojewski los 
hubiese leído a ellos. 
—¿Pero qué ha leído usted enton-
ces? 
—Señor, yo he leído a Pereda, Ar-
mando Palacios, Acebal, Clarín. Mar-
cos del Torniello, Pachín do Mdás y 
le juro a usted por mi nombre que no 
no^esitado de más ilustres maes-
tros para exponer cumplidamente mi 
sentir en mis obras. 
—¡Mon Dicu! Según eso no perte-
nece usted a ningún Ateneo ' 
—¡ Ah ! Xo, señor. 
—¿Xi a ninguna Academia? 
—¡ Eh! Xo, señor. 
—¿Xi a ninguna cofradía literaria? 
—¡Quiá ! Xo. señor. 
—¡Cest épatant l ¿Xo ha publica-
do usted ningún estudio sobre psico-
logía, biología, ideología, sociología, 
demagogia, pedagogía ?... 
—Nada, nada, señor. ¡ Qué muerto 
me caiga aquí mismo si he molesta-
do nunca a nadie con esas cosas! 
—¡Cést dróle! ¡Cest héte! Pues, 
amigo, siento decirle que es usted un 
autor indocumentado y que, por lo 
tanto, su libro no puede ser admitido 
en el augusto templo de la literatura 
contemporánea. 
''Pensatible, plasman y silencioso" 
me despedí del "pope." Afortunada-
mente me encontré pocas horas des-
pués con Fe ¡ye García y con Ama 
lio Machín y no podía la Provi-
dencia haberme ofrecido sujetos de 
más alegre humor para disipar mis 
penas. 
Pepe y Amallo son dos escritores 
asturianos de fino y agudo ingenio y 
son, además, el uno de Pravia y el otro 
de Cangas de Onís. Los busqué por-
que solamente las almas asturianas 
pueden comprender mi alma "va-
queira:" les pedí a Pepe un Prólogo 
y a Machín un Epílogo para mi libro. 
Primero se alborotaronluego quisie-
ron pegarme, mas, 'al f in. después d^ 
muchos ¡carapes! y otros tantos 
¡arreniegos! me prometieron el uno el 
Epílogo y el otro el Prólogo que us-
tedes podrán saborear al principio y 
al final de mi l i b r o . . . si tienen la fe^ 
liz ocurrencia de comprarlo. 
—¡Ahora ya somos tres!—murmuJ 
ré al separarme de mis "padrinos."—* 
Si Hueven flores justo es que ellos re-
cojan su parte; mas si llueven palos 
seremos tres a recibirlos y así toca-
ré yo a menos. 
Ésta es la historia de mi nuevo l i -
brito, amable lector. En él hallará su 
merced algo de fiambre y algo de 
frtsco sobre "cosas del terruño y de 
las indias," y, en f in, se lo«ofrezco 
bajo el título de Burla Burlando. Co-
lección ds artículos. .Segunda serie, 
irapresj con mucho primor por la gran 
casa editorial de la señora Viuda dn 
Montero de Valladolid. E l libro lle-
va, además, una cubierta en colorea 
que representa una espléndida visión 
de nuestros divinos montes asturia-
nos. 
Si me presta su merced su amparo 
y su favor quedaré enteramente con-
solado de los desdenes con que aquel 
"pont í f ice" de la literatura ha reci-
bido mi humilde trabajo y eso me da-
rá alientos para proseguir contándole 
mis "cosas" y . . . algunas de las su-
yas. 
Y ahora tome nota vuesa merced da 
esta profunda sentencia final: 
¡De venta en todas las l ibrerías! 
m. A L V A R B Z MARRÓN 
P A R L E R I A 
La muerte, por asesinato, del rey 
Jorge de Orecia me ha conmovido 
profundamente. 
Como supondrá el lector, no me 
unía al soberano helénico lazo alguno 
de parentesco o amistad, pues soy 
plebeyo "de todos cuatro costados," 
lo cual lamento bastante, que nunca 
vienen mal una gota de sangre azul, 
un águila americana o una sonrisa de 
niña; hermosa. 
Jorge era un buen monarca, un 
buen caballero y un buen hombre 
•Grustábanle mucho ciencias y letras, 
caridades y galanter ías . 
Las mejores bibliotecas de Europa 
recibieron a menudo su visita y su f ^ 
vor de persona estudiosa, rica y libe-
ral. 
1 ba siempre muy elegante, muy sen-
cillo y muy modesto, ofreciendo excu-
sas sobre excusas, porque tenía la 
pésima costumbre de usar el bastón 
debajo del brazo y repar t ía con frej 
cuencia golpes involuntarios. Pecaba 
un poco de impulsivo, si no en los ac-
tos de su gobierno, en sus acciones 
personales. 
Grande y cariñoso amigo de los n i -
ños, estuvo varias veces en r iña con 
hombres inferiores a quienes sorpren-
dió en maltrato de infelices criaturas. 
Jorge se guardaba para últ ima ho-
ra el revelarles su condición real • y 
las daba y las tomaba con el mayor 
entusiasmo, sin llamarse después a s'V 
beraino, por algún trompi que reci-
biera. 
; Xoble y hermoso corazón de indi -
vi i no valiente y tolerante! 
Es de sentirse doblemente su ca ída 
por el momento inoportuno en que ha 
sucedido, cuando triunfaba de los tur-
cos en una guerra de desquite, gozan-
do alegres victorias que le compensa-
ban de tristes derrotas anteriores. 
Xo sé por qué el crimen la coge ca-
si siempre con los reyes, cuando hay 
tantos presidentes de repúblicas peo-
res que ellos. 
Siquiera un monarca, por regla 
general, es sujeto bien nacido, culto 
y flécente. 
¡En cambio hay en América tantos 
presidentes sin " p e d i g r í . " sin educa-
ción elemental y sin sentimientos ca-
ballerosos, con la cuartelada por his-
toria y una elección bufa por t í tu lo 
de gobierno. . . I • 
Xo le deseo la muerte a nadie, pero 
resulta injusto que maten al s impát i-
co rey Jorge y dejen vivitos y colean-
do a tales energúmenos sin honor f 
sin conciencia, con una calabaza en el 
meollo y un alacrán en el alma. 
* 
* * Quiero dirigir le una pregunta res* 
petuosa a la Secretaría de Sanidad. 
¿Es el ferrocarril el único medio 
posible de comunicación entre la Ha-
bana y Mazorra? 
¿Xo se pueden llevar en ambulan-
cias, por la carretera, a ciertos locos 
inconvenientes? 
Escribo esto porque hace dos do-
mingos tomaron pasaje para ese asi-
lo dos pobres mujeres sin pizca do 
juicio. 
La una, tonta de capirote, se con-
formába con gesticular y decir vacio-
dades. 
Pero la otra, atacada de repugnan-
te delirio, lanzaba por la boca espan-
tosos denuestos, subrayándolos con 
una mímica horrible. 
En el carro de tercera clase viaja-
ban mu-chachas y niñas de modesta pu-
sicióri; mas dignas de tanto respeto 
como cuaJqúiera marquesa o millona-
ria que fuese en primera. 
¡Lo que oyeron y pasaron las p j -
brecitas! 
Hasta yo me ruboricé. 
Aquello daba pena y vergüenza. 
Hoy lo cuento como lo v i por si 
tiene remedio, que debe tenerlo y fácil, 
m. MUÑOZ B U S T A M A X T B . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
VERDADES GOMO PUROS 
P a r a edif icación <3e los espír i tus 
fuertes v como prueba ineludible de 
la tesis por nosotros repetidas veces 
defendida, proponemos a la conside-
ración de nuestros lectores las elo-
cuentes frases pronunciadas por el 
apa-ohc Callemin, al ser interrogado eu 
el proceso formulado contra él por 
''•una de tantas." 
\ " S i yo hubiese nacido, señores ma-
gistrados y jueces, en un ambiente 
donde se hubieran educado mis senti-
mientos y mi inteligencia ¡ si se me hu-
biese proporcionado una ocupación 
conforme con mi posición social, no es, 
tar ía en estos momentos sentado en e' 
banquillo de los acusados. Y o m^ he 
criado en un ambiente sin Dios, sin 
moral y sin decá logo; me eduqué en 
una escuela laica y de ella salí con la 
conciencia de un caballo. Me sacaron 
de la escuela para llevarme a traba-
j a r a una tienda de ultramarinos, que 
era un presidio. Sal í de esta cárcel y 
la miseria completó la obra; la escuela 
laica hizo de mí un animal, la miseria 
me convirt ió en anarquista. U n d ía 
me condenaron injustamente y / ie en-
carcelaron; cuando salí juré hacerme 
apa-che. Entonces fué cuando robé y 
maté , pero antes me habían robado y 
me habían matado a mí algo que vale 
más que el dinero; el alma. No lo du-
déis, señores magistrados, una socie-
dad que quita los crucifijos d-e los f r i -
hunaJes de justicia y de las esciwJas; 
vna civilización qu-e persigue las ideas 
religiosas, no pued-e producir otros 
frutos que los del apachismo. Solo que 
se dan varias clases de apaclies-. los 
hay de gorra y blusa, y los hay de le-
vita y chistera; irnos dan golpes de 
chantage, preparan las quiebras frau-
dulentas, roban en gran escala desde 
las alturas de las grandes empresas fi-
¡naucieras, y otros, como nosotros, ro-
ban por las calles y los caminos, expo-
niéndose sin cesar a ser volados coii 
dinamita. ' ' 
¡ Cuán horripilantes y cuán ciertas 
son estas frases de Cal lemin! A la ver-
dad que merecían proceder del sabio 
rey Salomón. ¿ P u e d e darse más terri-
ble acusación contra la escuela laica, 
contra la moralidad atea y contra la 
sociedad sin Dios? No nos dice la re-
vista madri leña de que tomamos estas 
imponentes declaraciones cuál fué la 
respuesta del Tribunal , pero a buen 
seguro de que su conciencia cont inuó 
por a lgún tiempo repi t iéndolas y su 
corazón aceptándolas como veraces. 
¿Qué puede esperarse de una genera-
ción lanzada en medio del torbellino 
del mundo sin temor a un más al lá y 
sin un freno ultraterreno que la con-
tenga? Unicamente, en buena lógica, 
lo que nos dice Capel l in; todo lo do-
más será efecto de la inconsecuencia, 
será una excepción. Ni el Iwmo komini 
lupus de los jumconsaltos pesimistas, 
ni el hombre salvaje de los tiempos 
primitivos antes de firmar el contrato 
social, s egún Rousseau, o de amansar-
se por los encantos mágicos de la elo-
cuencia, s egún Cicerón, podrían com-
pararse con una generac ión de hom-
bres que llevasen a la práctica las ló-
gicas consecuencias del ateisrao en to-
da su imponente desnudez. 
Toda educación debe necesariamen-
te basarse en una suma de principios 
fundamentales y exige también como 
elemento indispensable para su exis-
tencia una finalidad que sirva de tér-
mino y al cual deba el educando ser 
directamente encaminado. E s t a finali-
dad, empero, es muy diferente según 
sea el punto de vista desde el cual se le 
considere. E n los pueblos paganos, por 
ejemplo, eran la bravura y la energía 
varonil los fines perseguidos por la 
educación, fines bien mezquinos por 
cierto, como lo demuestran la inhuma-
na íicreza, la inaudita sensualidaj y 
los nefandos cr ímenes propios de to-
das las esferas sociales aun en los pe-
ríodos más pujantes de su civi l ización. 
E n t r e los cristianos, por el contrario, 
son esos fines el cumplimiento del de-
ber, la práct ica de la honradez cris-
tiana y el acatamiento a le ley del 
Criador. Pero y ¿quién ha de propor-
cionar al maestro los printipios fun-
damentales que le sostengan en el exac-
to d e s e m p e ñ o de su misión educadora 
y el fin que le s irva de guía en sus ta-
reas escolares? Esto ciertamente no 
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incumbe a las ciencias pedagógicas , to-
da vez que la Pedagogía , en frase de 
Kemten ( Padagogische. Vortrage un I 
Abhandlungen, 1900, cuaderno 33, pá-
gina 8) consiste en l a "representac ión 
s i s temática de todas las leyes y precep-
tos que el educador debe observar pa 
ra conseguir el fin propio de la edu-
c a c i ó n . " Supone, pues, el fin y los me 
dios que a él conducen. 
Por tanto la P e d a g o g í a es impoten-
te para determinar cual haya de ser el 
fin propio de la educación. ¿Se nos di-
rá que existe una moral científica y 
otra utilitaria capaces de suplir la no-
ción religiosa eu la escuela? A l que 
tal declare le remitimos a los seis c 
siete art ículos nuestros publicados re-
cientemente en estas columnas sobvc 
esas llamadas "morales." seguros de 
que pronto, si no se deja dominar pur 
el prejuicio, abandonará su error No 
existe moral sin eterna norma, como 
no existe ley sin legislador. 
^Qifién, pues, podrá establecer ro-
mejante determinac ión? E l respeto y 
la obediencia debidos a las autorida-
des l eg í t imamente constituidas, el sen-
timiento y la venerac ión de la patria 
que nos vió nacer, el mismo amor a 
nuestros semejantes, pueden conside-
rarse en úl t imo extremo como impulsos 
humanos, sociales o pol í t icos , y afian-
zarse con mayor o menor grado de fir-
meza sobre móvi les naturales, pero a l 
buscar la raiz y fuente de tales sentí 
mientes naturales ¿dónde, si no es en 
la Rel ig ión, podrán hallarse? ¿Quién 
más que el Autor de la Naturaleza in-
filtró en nuestra conciencia ese respe-
to a la ley, como emanac ión de la suva 
eterna, y ese amor a nuestros semejan-
tes, toda vez que todos hemos siao 
igualmente sacadas de la nada por su 
divina omnipotencia? He ahí porque 
el maestro debe estar dotado de una 
instrucción religiosa bien cimentada y 
formal, so pena de que su labor resul-
te en grau parte, en su parte esencial, 
vana y estéril . Eso proclaman las es-
tadís t icas criminales francesas de 
treinta años a esta parte, eso confiesan 
hoy muchos de los que hace veinte 
años eran acérrimos defensores de la 
escuela neutra en los Estados Unido* 
y eso mismo proc lamarían los restan-
EN LOS PAISES CÁLIDOS 
no hay nada tan frecuente como la di-
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De ahí el (iue coinra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado corno lo son los Granulos de 
Ruibarbo de. Mantel. 
El uso de f stos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disenteria por terrible que sea, y para 
levantar rápidamente el apt-tito y las 
fuerzas. El liuibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago y .de 
los intestinos. Dichos gránulos presentan 
todavía la ventaja de ?er un remedio sobe-
rano contra la con típación de vientre. 
El tapón del frasco es hueco-y sirve de 
medida parala dosis degránu'os, los cua-
les son facilísimos de Jomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión do este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempresobre el 
envoltorio del frasco el nombre deMen-
tel y las señas del Laboratorio : Casa L. 
HRERE, 19. rué, Jacob, Par ís ; pues i 
meuudo todas esas drogas están malisi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
tes. si no fuese por sus añe jos prejui-
cios y su exagerado amor propio. 
" L a mis ión de la escuela encargada 
de instruir a la juventud no consiste 
solamente, dice el sabio pedagogo ale-
mán doctor Glasér. en la página 28 
de su "Encic lopedia de Ciencias So-
ciológicas, no consista solamente en 
despertar las aptitudes y potencias es-
pirituales del alumno, sino también, y 
esto <¿€ tina man-era preferente, en 
procurar el desarrollo y mani fes tac ión 
oportuna de todas las fuerzas y ener-
gías que laten en el fondo del espíri-
tu. E l punto céntrico de toda la vida 
espiritual es la re l i g ión ; cultivarla y 
fomentarla es por consiguiente, el 
primero y m á s importante de todos l-xs 
deberes de una buena educación. Si 
no cumple este deber deja de ser es 
cuela cualquier establecimiento de en-
señanza para convertirse en un esta-
blecimiento de destreza y habil idad." 
Siglos y siglos transcurrieron sin 
que nadie más que los padres intervi-
nieran en esa obra de la educac ión . 
Andando el tiempo desempeñaron el 
deber de educadores la Iglesia, los so-
cerdotes, los monjes y los encargados 
por estos, previa sól ida formación, pa-
ra formar caracteres varoniles y almas 
cristianamente honradas. Hoy es el 
Estado el que pretende desempeñar 
una gran parte de ese papel y a ello 
tiene cierto derecho y en ciertas mate-
rias, pero no puede olvidar en con-
ciencia la enseñanza de la primera y 
esencial asignatura, calculada a for-
mar el e sp ír i tu del niño y fortalecer 
su corazón contra las pasiones de ma-
ñana, no. De otra suerte fomenta un 
mal quizás mayor al analfabetismo de 
gradante, puesto que, robusteciendo 
su cuerpo, no educa su alma, desper-
tando sus inclinaciones, no sabe en-
cauzarlas e imponiéndole deberes omi-
te el darle a conocer su fundamento. 
FRANCISCO R O M E R O . 
Sociedades Españo las 
VIVERO Y Sü COMARCA 
E l "Heraldo de Vivero." de fecha prime-
ro de Marzo, nos trae la siguiente noticia: 
- L o es sin duda alguna la que se ce-
lebrará hoy en la parroquia de San Pan-
taleÓD de Cabanas, al colocar la primera 
piedra del grupo escolar que en aquella 
parroquia costea la filantrópica sociedad 
"Vivero y su Comarca." 
E l acto promete estar muy concurrido 
v será muv solemne, para lo cual el co-
mité de aquella parroquia ha trabajado 
con fe y entusiasmo a fin de que no fal-
te siquiera un detalle 
L a dolencia que aqueja al infatigable 
señor Taladrid le impide, muy a su pe-
sar concurrir al acto, pero, le representa-
rá él señor don Balbino Franco presidente 
de Honor del Comité de San Pantaleón. 
Actuarán de padrinos en el acto, el al-
calde de Orol. don Tomás Rodríguez, y la 
distinguida señora doña Rosalía Sanieiro, 
de Franco. 
Para asistir a la ceremonia hemos sido 
atentamente invitados por el comité, pe-
ro no pudiendo concurrir ninguno de nues-
tros redactores en persona y no queriendo 
que " E l Heraldo de Vivero," siempre en-
tusiasta de la benemérita sociedad, deje 
de estar presente en tal solemnidad, nos 
representará en ella nuestro activo corres-
ponsal de Orol, el delegado general de "Vi-
vero y su Comarca," don Eugenio Quin-
tana. . 
Con piedra blanca merece ser señalado 
el hecho de la inauguración de las obras 
de la primer escuela que erige la socie-
dad nacida, allá, en las hermosas tierras 
cubanas, al arrullo de la querida patria 
chica, y todos debemos volver las mira-
das hacia Cuba y aplaudir entusiasmados 
tan feliz iniciativa, que se ha convertido 
en encantadora realidad. 
Plácemes merece el comité reprPSenm 
vo de San Pantaleón. que tan dilig'JJ 
mente organizó todo para ser el SUVQ ^ 
primer edificio que se construyese, y 
nombres deben quedar grabados para * 
las generaciones venideras conozcan OQU | 
nes tan brillantemente han cooperado a ¡J 
Idea de nuestros hermanos de América 
Presidente: D. Inocencio Franco. 
Vicepresidente: D. José Rodríguez. 
Secretario: D. José A. Pernas Po6n 
Vocales: Srita. Asunción Oasalla, (i0B 
Francisco Stoane y don Modesto Pernas 
Creemos sinceramente que estas hola, 
gadoras noticias servirán de satisface^» 
a los muchos señores socios que se halla» 
deseosos de saber cuándo empiezan esta* 
importantes obras. 
L a higieTie prohibe el abuso de los 
alcoholas, y recomienda H uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
P I C A L . 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y C o m p a ñ í a , — 
S A N R A F A L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
GÍERTOS FABRICANTES 
hacen circular por el comercio cánsu-
¿as ue quinina f.bncMa^ con baratura, 
que se distinguen por no curar j^más al 
enfermo, pu s la quinina en elias em-
pleada no es lo stiflcitjiitemente pura. 
Cuando se está enfermo, lo que más 
e.-onómico resulta es tomar inmediate-
m^nte el buen remedio, aq M que cura 
co i seguridad y prontamente. Por eso 
acons^jiimos Mempre á las pt-r̂ onaB afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
lato de quinina de Clertan, «n razón á 
que el Dr Llertan jamás emplea en la 
¡•rtíparac.ón de sus perUs fino la qul-
u.na más pu¡a, y que todavía el mismo 
re/ina por meilio án un procedimiento 
especial. En efecto: dichas pellas con-
ti- neu la quinina más pura y, por consi-
guiente, la má¿ eficaz que existe en el 
mundo. 
A l es que baña tomar de 6 á 12 Per-
jas á* sulfjto de quinina de Certan para 
corlar segura y rá.'idamente las tiebre¿ 
de acceso aun aquellas má^ terribles y 
antiguas, putliendo decir-e que son so-
beranas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
prcseblan en día y hora fijos, é igual-
mente contrs las afeccium:- tíficas de los 
países cálidos oca>ionaias por los 
grandes cabres y por la liumedad. Final-
mente constituyen et mejor preservan ve 
conociiio con ira las fiebres cuando se 
habita en países cálidos, húmedos ó 
malsanos. 
Por todas estas razones, la Academia 
de Medicina d« ParU ha tenido á bien 
aprobar t i procedimiento de preparación 
dfí estas pedas para que sirva de reco-
mendación en beneficio de los enferpios 
de todos los países. Cada perla contiene 
.10 centigramos i2 grados, de s4 de qui-
nina. Tómense do 3 á 6 parlas al princi-
pio del acceso y otras tantas al üual. De 
venta en toda- 1** farmacia*. 
El !)• Cieñan prepa a igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromh draio, de valcríanato de quinina, 
reserv ando especialmente estas dos últi-
mas cla es p ira las personas n-rviosas. A%IMU i a i | » o r t a n i « . — Con objeto 
de ev.tar toda confusióo exíjase siempre 
«obre la envoltura del frasco las señas 
del Laboratorio : Cas'i L. FREfíE, 19, rué 
Jacob, f'aris. (zula per a lleva impresas 
las palabras Cieñan, París. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a primera apar ic ión de la Oaspa ^ 
precursora de l a Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de en^rmeoados cutá. 
neas, ha declarado que la raspa es la -u. 
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vital'., 
dad de los folículos del cabello; este pler. 
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe, 
dirse. 
El Herpicide Xewbro mata el serrnen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean abora el Her-
picide. sat'sfechas de que es la prepara, 
clón para el cabello más maravillosa del' 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las rrinclpales farma. 
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y 51 en mono(H 
americana. 
"La Ueunión." E. Sarrá.—Manuel John, 
son. Obispo y Agruiar.—Agente-:? especiale.̂  
CON U N SOLO s 
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CUARENTA años de éxito y m i l t a ¡ 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
guería de "SAN JOSE" calle de !a 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias decraimo 
787 Mz.-l 
E l p e q u e ñ o a-marg-or ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
nlnoTi.no qne supere en cualidades e* 
citantes á la cervezn L A T R O P I C A L . 
P R O F E S I O N E S 
DR. CLAUDIO B A S T E R R E G H E A 
tSmperlallata de latí Encuelan de Parla 
y Vlena.—Garg-anta, >iarlz y Oldon. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, telé-
Jbno A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
1007 26-12 Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol OD, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 897 26-8 M. 
D R . L A G E 
V*AS URINARIAS, SIFILIS, VEXKRBO. 
LUPUS H E R P E S TRATAMIENTOS KSPB-
CIAJLBS. BKR>TAZA NUM. 46- AL,TOS 
CmmmmHmm «• 1 ft 4. 
C 668 26-22 F. 
ÍUSTOK ULONSD BETÜNCQUXI 
A 0<2 A D O » 
Estudio: San Ignacio rtfm. 30, de 1 i & 
Tmléic»» A-TSML 
a. n it 
DOCTOR DEHOGUES 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-:J940 
2877 26-8 Mẑ  
C E N T R O D E M A S A S E 
A. P U IG 
Exinterno de los Hospitales y Asilos ex-
*r«,njeros; miembro en varios Congresos 
médicos, etc. 
Especialidad para el tratamiento de las 
eontunlnnen, rMKulncen, luxaclonen, tortteo-
Hn. neurnlctnn .ntroflan, parflllsla, hinoha-
B6I>. inqueca. etc., etc. También se aplica 
a domicilio del paciente. 
De 4 a 5 p. m. Aaimas 57 A, bajos. 
Wlj Ur< M. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
OUUCCTUM UK L./». CASA OK OH 
LA ASOCIACION CANAIUA 
CIRUGIA. GENERAL 
C*C8«Ha> diarta» de I S A 
Lealtad nflra. i*. Teléfen» A-44ML 
"6>; Mz.-l 
DR. JOSE E. FERRAN 
Cate«lr4ric4> de la Escuela de Mr Atela» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consulta» de 1 & z de ia tarde 
Keytauo aüm. «S. bijoa. Teléfono IdBO. 
Grati» rélo ¡unes y miércoles 
Mz.-l 
OR. VENERO 
Habiendo regresado de su visita a las 
clínicas génito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61 
bajos, con los últimos adelantos que ha 
traído para ia curación de las enfermeda-
des grénlto urinarias. 
De 13 « 1.—Teléfono F-1354. 
2H:n-5 X.r 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
-ará'ar.ta. Nariz y Oídos.—Especialista dbl 
Centro Asturiano. -Coaaultaa. de S S 4. 
'«•npeatela ZM, axt^crae, TvJtfeaa \-*tm 
T70 Mz.-l 
BR. S U A R E Z BRUNO 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, DE 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
G M Z A U f i . PÜIIAR1E6» I C U M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
AAMIAIM» 
HORAS DK CONSULTA: DB 1 A a 
• • « « • i T'-rad* núm. iSX, prtaetyal. ñmrn nUm, 
Teléfono A-SSZ1 AjMrtad* SM 
DOCTOR J. A. T R E M O L S 
Médi ío de Tuberculosos y de Eníermos 
de! pecho. Médico de Nlftos. Elecclfln d* 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre. Virtudí-s y Animas. 
2<50 26-5 Mí. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Kafermedadea de nUkua, ae&oraa y CUm«1a 
•a neneral. CONSULTAS: de 11 4 1 
Cerro oúm. 61A Teléfeao A-9T1& 
764 Mz.-l 
CONCORDIA 35 Y O REILLY 66 
Cuentan con número s'jficiente de prv*fe«or>*s para que e! públicc NO TENrtA 
QUE E S P E R A R , y 'von los aparatos nreMJhrios parr. realizar las operaciones por la 
•oc.- ie.--EXTRACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, desds % 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes ' £00 
OrtflcacioHes " S-OO 
PUENTES DE OWO. 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 
desde 9 p i e z a . 
TRABAJOS QARANTIZAOOt 






HABANA n u m e r o HO 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara ABOGADOS 
c r B A nvm. PS. TELEFTIXO s isa 
DE S A n A M. T DE 1 A 5 P. IA 
Mz.-l iC6 
Polvos i:ntrlflcos, elixir, fepülos. 
CONSULTAS: DK 7 A B. 
!65o 26-4 Mz. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 108, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
750 Mz.-l 
Laboratorio delDr.Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l e f o n o A - 3 1 5 0 
C 717 26-1 Mz. 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corai.fin. Pulssonea Nar-
vlosaa. Piel y Venéreo-slflllttcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los dfas laborables. 
TVcradere <A antieva. Tetéfoao A-S41A 
771 Mz.-l 
S.OáHCIO BELLO URfiNGO 
ABOGADO Habana mi TZ, Teléreoo TCX 
Mz.-l 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Garantizados,—Microscópicos y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Piñar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
IQCPKCIALIDAD TIAS VRUVABIAJ 
Constiltas: La» núm. Ifc, de I t S | 
760 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Otrajaa* del Ueapital NOmero L no 
Kapecialiata en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Ciruela en «eneral. Consul-
tas de 1 & >. Empedrado 6*. Teléfono 3»t 
774 Mz.-l 
Dr . G o n z a l o S o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL !*TJM. I . 
Kapecfallata en vía» nrlaarloa, •tfllla y en-
fermedide» venéreas. 
RxSmenea urr tr •~oApi«~o. y elat«»ae«i»teee 
Trntamleato de la Sffllla por el " t t i r 
en InyeedSn Intrasaaaemlar é 
CONSULTAS EN AOUIAR NUM. SS-
DK 12 A S. 
DOMICILIO: TULIPAJÍ PíCMKRO M. 
« * « «11-4 J * . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORIU2DOH NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEOOS 
Se hace cargo de todo asunto reltciuna-
do con su profesión, y adem&s de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa 
APARTADO ISSS 
Q. 2.B, 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicm¿. general. C'orujtLllas ÍP 12 á 1 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
759 Mz.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü i 
Mfraieo da la Cmmm de UeneSeeacU 
7 Matcraldnd 
Especialista en la* «uíermedades o* los 
aillo*, roídlcas y qulrúrctcaa. 
Consultas de 13 S A 
Arnlsr aO». iet>Vfe. TalSfaae A.-S90C 
's: MZ.-i 
Doctor A. González del Valie 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y dei Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del estSmayo c In-
testinos y vías u.inarlas. Consultas de l 
a 3. Grátls en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núai. 52. Tel. A-5494. 
370 85-9 E . 
DR. R I C A R D O A L B A L A D U i ) 
MEOICtlUA r cimuaiA 
Coaavltaa «e 13 S A Pebre* sratta. 
Electricidad Médica, corrientes d« alta 
Sreeuenris. oorrientea calvanicaa. ParAdi-
cas. Masaje vibratorio, duchas ds aire sa-
liente, etc. 
! Teléfono A-K4A—i Cenipeatela 1S1 (koy 1SS) 
755 Mz.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bafenee^ade* de la Garsaata. Nat̂ ia y Oídos 
Consultas ds 1 4 t. Consulado m . 
776 Mz.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB M»OS 
Consulta, de 12 a 3—Chacón núm. 31 
• ul¿a. a Aguacate. Teléfono A-2̂ 54' 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Dlgpstivi.--, ci-. ' i Vis-
cuele, de París. Análisis completo de !a di-
grestlón Gastro-intestinal. Con.sultas dia-
rias de 9 a U de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'ReiHy núm altos 
•8̂ ' Mz.-l 
OR. JESUS M. PEillOÜEÍ 
De las Facultades de TV/IFhinĉ ton, Ne*! 
Tork y la Habana. OCULIM'A. Oídoy. Ns« 
riz y Garcanta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. j l ai raes. Rei-
na núm. 28, teléfono A-775Ü. 
2̂*86 1G2-26 Oct. 
D r . R . C l i o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y eníc-r» 
«nedades venéreas. Curaclfin rápida 
Consultas de 12 & 3. 
Lúa núm. SA Teléfono A-
"62 Mz.-l ' 
Enfermedades de señoras. Vías urinS" 
rías. ClruJIa en general. Consultas dr 'ii 
*• 2, en San Lázaro núm. 246. DorulciíW 
partícula-: 11 entre 4 y í, núm. 27. Ve-
dado. Teiéifono F-2505, 
"7 3 Mz.-Í 
Dr. Juan Santos fernáiidez m K O B E L I N 
OCULISTA 
Conanltaa y operaclonen de 0 a I I 7 de 1 a S 
PRADO NUM 106 
783 M^.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. H id rócele. Sífilis tratada por U 
iuyecuión *«< 606 Teléfono A-5448 Ds 
12 a 3. JeaÚB Mana número 33. 
762 H».-1 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe de! Servicio ds 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 r. 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 158-8 E. 
D R . G A L V E Z G U I L L E V 
Especialista en KlUIla. bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana nSmere *• 
O'is-itas: d* ti S 1 > da 4 A 
^ Mx-1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
CUmiaao del Uoapltal N AMÉ era Una. 
!Ear««laUsta del Dlapeaaarto ** Taosar** * 
Vlrtndee -iSS.—TeléToa^ A-SI 7a, 
Ctr^Te-—Ttaa U ría as-toa. 
Coosnltss: De 4 á 6 p. K. 
761 Mz.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAtiro por opaaldSa de la Kaealtad da 
Medicina.—Clr-aia— del HoapCtal i a -
Mará Cao.—Coaaaitaai de 1 S & 
ámi~r** a Sai 9C TalMoaa A «SSS 
L A B O R A T O R I O 
CLLNiCO-<i U1M1CO 
DEL DÍX, IlICAUDO ALBALADRJO 
Conlóatela mOm. i s i 
Entre Muralla y Tenleatv Rey 
Se practican anilláis de orina, esputoa 
sansre, leche, vinos, licores, a^uas, abonoa 
uin-rales. materias, srrasaa, asdearea, et¿ 
A o Alista de orluea (completo), ea-
pnto^ aan^re S leche, dos ataaa 11.» 
TELEFONO A í j t i . 
"54 , 
- Mz. -1 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
rr.o'Jernlsimoa 
CONSLVTAS DE T- A * 
POBRES Gn_*TIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O i U 
T E L E F O N O A - 1 3 9 3. 
"5S ,Mz.-lH 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de las I-acultades de París y Berlín. Cott* 
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLT NÜM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2S63 
781 Mz.-l 
DR. ADOLFO REYES 
IC¿er-.«d«lea dol B«S«^ « lateatl.a, 
eaelaalvaaieaSa. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio ds París. y ^ el 
análisis de la orina san,re y mlcroscúpico 
Consulta.: de I 4 I de la taroe. 
LMaipaiilIa a te . 74, alt^a. 
Teléfono «Ti. Automátloo A-«8X 
Mz.-1 
D R . J a O 
Vías Urinarias, SíGlis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. D-± 11 a ¿. E^P6" 
drado núm. 19. 
772 Mz.-l I 
D R J U S T O V E R D U G O 
^¿leo Ctrajaao de la Kac-ultud de PurU 
Esr-clalista en enfermedades del esté-
e intestinos. seffú.. el procedimiento 
d- •<>» profesores doctores Hayem v Win 
ter. de París, por el análisis def^uL KÜ" 
trico. Ha reeresado de su viaje a París r 
ss ofreco a su clientela «a Prado 76. hajoí 
í7? Mz.-l 
D R a C . E a F i ^ L i ^ 
PUOI-KÜOU i>fc: OKTAL.^itU.OGIA 
Especinlinta en E t̂f ermed.Kies <le ¡os ^i0* 
7 de IUM Otdo». GaiUluo r>0. 
De 11 a L! y de ^ a .".—Teléfx'i.- \-4C1* 
Uouilollio: F núm. lü, \ edada 
TELEFONO V-tr.s. 
765 Mz-l | 
S a n a t o r i o d e l D r . A ' l a í b e 
rt i 
EstatUcimiento dedicauo al iiütamlca*! 
y curación de las enfermedades mciitaJefl « 
eerviosas. (Unico en su claso.) 
Crlatiaa SS, TvUVjno A - ^ ? 
ÍSS MSi4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó n de la mañana.—Marzo '¿ó V J I O . 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
.AS PARTIDAS B R I L L A N T E S Y E L 
PREMIO E S P E C I A L DE "LA 
DISCUSION" 
Aun el jurado compuesto de los seño-
res A. Ponce, L . Paredes y F . de P. Coro-
nado, no ha decidido a quién pertenece el 
gremio especial de $50 dado por "La Dis-
cusión" al jugador que hiciera la partida 
más brillante. Vamos a tratar sobre este 
asunto }' ver si podemos dar a compren-
der ciertas cosas a los lectores. Ante to-
do, estos premios sólo son dados por par-
tidas ganadas; tal ha sido siempre la cos-
tumbre en todos los grandes Torneos In-
ternacionales; después la primera condi-
ción que se requiere es que las jugadas o 
combinaciones brillantes sean del todo só-
lidas y correctas. Si después de hacer 
una jugada o combinación brillante resul-
ta que el juego está perdido y que sólo 
ge gana por error del contrario, ya la 
partida es desechada por incorrección de 
las jugadas brillantes. Tenemos, pues, que 
la corrección del brillante es del todo ne-
cesaria. Muchas veces, casi siempre, se 
da preferencia a la profundidad y dificul-
tad de la situación más bien que a la can-
tidad de material que se entregue. Uno o 
dos peones entregados con una combina-
ción profunda y difícil, para ganar es su-
perior a la entrega de un C, A o torre en 
una situación sencilla y fácil de ver. Un 
ejemplo notable lo tenemos en el Torneo | 
de San Sebastián de 1911, en que se me 
dió a mi el premio en prefeerncia a Berns-
tein, bien que el doctor Bernstein entregó 
una pieza contra Duras y le ganó y yo 
sólo entregué dos peones contra el doc-
tor Bernstein y le gané; pero el jurado, 
rnuy competente por cierto, vió que la 
combinación de Bernstein la podía ver 
cualquier jugador un poco fuerte, mien-
tras que la mía era, al decir del mismo 
doctor E . Lasker, Campeón del Mundo, tan 
profunda como difícil, añadiendo el doc-
tor que en los comentarios hechos por to- , 
dos los analistas no se hacía justicia su- i 
ficiente a la profundidad de la combina-
ción y procedía a demostrarlo. Todas es-
tai cosas, sin duda, tienen que ser debida- j 
mente consideradas por el jurado. 
Según- creemos no hay en el reciente I 
torneo más que dos partidas que merez- [ 
can al jurado debida consideración como ! 
partidas brillantes y son la de Blanco con- ; 
tn- J . Corzo y la mía contra J . Corzo. Si ; 
la de Blanco es correcta," es decir, si des- • 
pués de haber hecho las diversas entregas 
de material, él no tuvo en ningún caso 
la partida perdida, sino que podía por lo 
menos hacerla tablas, en ese caso, a él 
pertenece el premio; pero si por otro la-
do, se prueba que su partida estaba per-
dida, en ese caso el premio, de derecho, 
me pertenece. 
Hoy voy a publicar mi partida contra 
J . Corzo demostrando por medio del aná-
lisis la completa corrección de todos los 
golpes brillantes, que no son por cierto 
1 imitados a un punto especial de la par-
tida, sino que son como una serie, al prin-
cipio, en el medio y al fin. E l próximo 
domingo publicaré la de Blanco, y estoy 
convencido de que podré probar que sil 
partida estuvo perdida, no una, sino va-
rias veces. 
He aquí mi partida: 




P 4 D 
P 4 AD 
CD 3 A 
P 4 R 
P 4 AR (b) 
D x P 
A 3 R 
C 5 D (e)' 
PR 5 
C 3 A (g) 
R 2 A (i) 
TD 1 R 
D 1 D 
R 1 C 
A 4 D! 
A x A! 
(k) 
(m) 
(n) C 4 D! 
P o AR (o) 
D 3 D . 
C 6 Rt 
PA x P 
P x T 
D 3 At 
D 3 R (r) 
P 4 CD 
P 5 C , 
P 3 C (s) 
D 3 AD (u) 
R 2 A 
P 5 A 
R 1 C 
R 2 A 
D 5 T 
H 1 (' 
P X Pf 
D x P 
R. 2 A 































J . R. Capablanca 
C 3 AR 
P S D 
















T . l . R (q) 
P x C 
T x P! . 
A 3 A 
D 5 A] 
R 2 R. . 
P 3 CD 
A 2 C 
r C 7 D! (t) 
. C 6 Av 
D I A (v) 
C 4 Rt 
C 6 Av (x) 
PC x P 
C 4 Rt 
P 6 A 
R 3 A 







 A (f) 










(a) .—C 3 AR me parece preferible a la 
jugada del texto. 
(b) .—De valor dudoso. C 3 A es lo que 
generalmente se juega. 
(c) .—Necesario, antes que el blanco jue-
gue C 3 A o PA x P que le daría una ven-
taja indiscutible de posición. 
(d) .—Jugada poco coníún en el desarro-
llo de un juego, pero de mucho valor en 
esta posición, puesto que obliga al blan-
co a defender su peón de Rey y por con-
siguiente impide el desarrollo del juego 
blanco. 
(e) .—P 5 R podía intentarse, pero el 
negro siempre tendría muy buen juego, 
como C 5 C. 
(f) .—Aquí pense hacer P 3 CR, pero 
• B B H n O B H D B H B H H a U i 
entonces el blanco enrocaba y, quedaba 
con buen juego. 
(g) .—Mejor era 0-0-0. 
(h) .—Con esta jugada el negro obtie-
ne el ataque y comienza su juego brillan-
te, pues ofrece la torre a cambio del al-
fil. P 4 CR no hubiera dado tan buen resul-
tado debido al enroque por parte de las 
blancas. 
(i) .—La única. Si 0-0-0, A 2 C daba la 
ventaja al negro en seguida. 
(j).—Enrocar era demasiado expuesto y 
ofrecía además varios ataques que pudie-
ran dar tablas a las blancas; 
.(k).—Magnífica jugada. Las blancas ha-
cen durante 11 jugadas por lo menos lo 
mejor que tienen a su disposición. 
(1).—He aquí una combinación brillan-
te y la única manera de continuar el 
ataque y conservar ventaja. 
(m).—Si C x P, A x At. D x A, C i C! , 
T x D, C 6 T mate. Si 16 P x P, C x P!, 
17 T x D, C 6 Tt . 18 P x C, A x A mate. 
Si 16 P x P, C x P, 17 C x C, A x At. 
18 D x A, D x T. Y si 16 P x P, C x P. 
17 A x At, T x A. 18 C x C, D x C, con 
ujja ventaja muy grande de posición. Si 
por último, 16 A 3 D, P x P, da la ventaja 
a las negras. 
(n).—Si A 3 D, P x P gana. 
(o).—Si 18 A 3 D, P 4 AR. 19 A x C, 
P x A. 20 P 5 AR, D 4 R. 21 C 6 Rt, A x C. 
22 PA x A, P 3 AD y gana el negro. 
(p).—También se podía jugar P 4 A 
con buen juego, pues si P x P al paso, 
P x P el C con C 4 R se puede» defen-
der con P 4 D. Y si C 6 Rt, P x C, T x C, 
P 4 R y muy buen juego. 
(q).—Jugado con toda intención para 
más adelante entregar la calidad. Aquí 
con C 4 A el negro obtendría una pe-
queña ventaja; por ejemplo, C 4 A, T x D, 
C x D, T 1 R, C 4 R y el peón blanco en 
5 A es débil. 
(r).—Si D x D, P x D. P 4 TR, P 6 A, 
T 1 D, P 7 A v R 2 T. C 6 C, T 2 D, 
C x T. R x C , . T x P! y gana. 
(s).—No había nada mejor. Si A 3 D, 
C 4 A y el juego blanco sería insos teni-
ble. 
(t).—El último golpe brillante de la par-
tida y el más bonito de todos. 
(u)..—Un error muy excusable después 
de tan ardua tarea como ha tenido el 
blanco. Lo mejor era A 2 C, entonces el 
juego hubiera procedido así; 128 A 3 C, 
D x D. 29 T x D, C x P. 30 T 8 AD, A x A. 
31 R x A, P 4 D. y el negro tendría muy 
buenas probabilidades de ganar. 
(v).—La retiraba que no había visto el 
blanco. 
No convenía D 6 A en seguida debido a 
D x D, C x Di, R 2 A, C x T, P 6 A¡ y si 
bien el negro aún debiera ganar sería más 
difícil. 
(z).—No había que hacer, R 3 R, D x Pr 
seguido de C 6 At, ganando la D. 
Kl match Blanco-Kupchick terminó ©I 
lunes a favor del último, SVá a Con 
excepción de la tercera partida no hubo 
ninguna que valiera la pena. Los dos jue-
gan mejor de lo que lo hiiceron. 
Puedo anunciar la publicación del libro 
del reciente torneo conteniendo todas las 
partidas de dicho torneo, anotadas por mí. 
etcétera. Para más detalles diríjase al 
Apartado de Correos 941, Habana. 
J . R. CAPABLANCA. 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
G R A N D E S F I E S T A S D E J E S U S 
N A Z A R E N O D E L R E S C A T E E N A R R O Y O A R E N A S 
D O M I N G O 2 3 Y L U N E S 2 4 DE M A R Z O DE 1913 
E L DOMINGO.—Habrá trenes especiales de QUEMADOS y SAMA Marianaoi que saldrán a las 3 .25 , 4 .25 
5 .25 y 8 .25 P. M., regresando de ARROYO A R E N A S a las 3 .58, 4 .58, 5.58 y 8 .58 P. M. Estos trenes com-
binarán en QUEMADOS con los trenes e léc tr icos que salen de y para CONCHA cada 15 minutos. 
E L LUNES.—Habrá trenes especiales de QUEMADOS y SAMA a las 8 .25 y 8 .55 A. M. y 3 .25 , 4 .25 , 
5.25 y 8.25 P. M., regresando de ARROYO ARENAS a las 11.28 A. M. y 12.28, 3.58, 4.58, 5.58 y 8 .58 
P. M., combinando en QUEMADOS con los trenes e léc tr icos que salen de y para CONCHA cada 15 minutos. 
| CONCHA A ARROYO ARENAS 10 centavos Cy. PASAJES: QUEMADOS A ARROYO ARENAS 5 id. id. 
i SAMA A ARROYO ARENAS 5 id. id. 
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N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
L A B A R C A J ' B O O N " 
E X T R A D E A R R I B A D A . — T R E S 
T R I P U L A X T S I N S U B O R D I N A -
D O S . —0,000 T R O Z O S D E C A O B A . 
E n la tarde de ayer entró eu puer-
to la barca de bandera noruega 
"Boou ," que procede de Santa Cruz 
y que (jonduee 5.000 trozos de madera 
de caoba con destino al Havre . 
E l capi tán de esta barca Mr. A. M. 
Cormeltisen al salir de Sta. Cruz de-
terminó hacer escala en la Habana 
por tener a bordo tres tripulanes de 
nacionalidad noruega, que se le han 
insubordinado. 
E n Santa Cruz para poder ren-
dir el viaje hasta este puerto contra-
tó tres marineros cubanos, nombrados 
Marcelino García. Francisco Díaz 
Mart ínez y F é l i x Castillo Escalante, 
E l n ú m e r o de personas que vienen 
a bordo de la barca son 14 contando 
con los tres insubordinados. 
Al fondear en puerta la barca 
"Boon,"' su capi tán sol ic i tó auxilio 
del Capitán de la pol ic ía del puerto 
para que le enviara a bordo un vigi-
lante de dicho cuerpo por temor de 
que alguno de los insubordinados pue.-
•da desertárse le del buque. 
Mr. Cormeltisen se presentará hoy 
a su Cónsul para darle cuenta de la 
insubordinac ión de esos tripulantes 
los cuales serán desenrolados embar-
cando otros para sustituirlos. 
También se desenrolaron en esto 
puerto los tres marineros cubanos 
q̂ue embarcaron en Santa Cruz . 
L a " B o o n " sal ió de Noruega en el 
mes de Diciembre de 1910, d i r ig i éndo-
se a anta Catalina, Bras i l , Barbadas y 
varios puertos de la costa de esta is-
la donde l ia cargado la madera que 
conduce para el Havre. 
A bordo de la referida barca por 
orden del cap i tán señor U r e ñ a , se 
encuentra prestando servicio un 
vigilante de l a pol ic ía del puerto 
y durante la noche la lancha de li-
cho cuerpo a l efectuar la ronda acos-
tumbrada por bahía a tracará a l cos-
tado de l a barca para enterarse de 1c 
que a bordo pueda ocurrir. 
V A P O R C U B A N O " M O B I L A " 
E N E S T E B U Q U E L L E G A N T R E S 
P E L O T E R O S C U B A N O S E M B A R -
C A D O S P O R E L C O N S U L D E M E -
R I D A . 
E l vapor cubano de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Ne-\v Orleans y Progreso. 
A bordo de este buque han llegado 
siete cubanos enviados por cuenta del 
Consulado de Cuba en Mérida, Y u c a -
tán, por encontrarse dichas indivi-
duos faltos de recursos. 
Dichos individuos que son jugado-
res de ba^e ball. se nombran Dionisio 
Díaz , Luís Gonzá lez , Crescencio F e -
rrer, Manuel Fernández , Ensebio Mc-
rejón, Alberto Recio y R a m ó n He-
rrera. 
Estos individuos cuando res idían 
en Méj ico , trabajaban como tabaque-
ros. 
ros de los cuales 121 son de pnmf. 
r a / l D de intermedia y 9 de segunda 
para Nueva Y o r k y 9 de primera pa-
ra Nassau. 
Tomaron pasaje en este vapor pa-
ra los Estados Unicos la esposa e hi-
j a del señor J o s é Es trada , hijo del eK-
presidente de esta Repúbl i ca don To-
m á s E s t r a d a Palma. 
También embarcaron en el expresa-
do vapor Mr. R. J . Ilulseokamp, piv-
sidente de la Compañía cubana de j a -
go de p i ñ a ; Mr. R. Rokkeby y familiu. 
don L u í s Serra y familia, don -lose 
Antonio R o d r í g u e z , don Angel Igle-
sias v otros. 
E L " T Y S K L A N D " 
A L A B A N D O N A R E L P U E R T O S U -
F R E U N A D E S C O M P O S I C I O N E N 
E L T I M O N . 
• Despachado para Cárdenas se dis-
ponía a sal ir de este puerto eu la tar-
de de ayer el vapor de bandera 'Janc-
sa " T y s k l a n d " y en esos momentos 
se a d v i r t i ó que el t imón no funciona-
ba con regularidad por haber sufrido 
una descompos i c ión . 
Con ese motivo el vapor tuvo que 
fondear nuevamente para proceder a 
arreglar dicha descompos ic ión y um; 
vez efectuara esta levó anclas nueva-
mente h a c i é n d o s e a la mar con rumbo 
al puerto de su destino. 
E L " H A V A N A " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros sal ió ayer para Nueva Y o r k el 
vapor americana " H a v a n a . " 
Conduce el " H a v a n a " 153 pasaje-
E L " G R U N E W A L D " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
! consignatarios señores H é i l b u t y 
j R a s c h , dicho vapor l l egará a este 
¡ puerto procedente de Puerto M é j i c o 
el día 23 del acuial por la tarde y sal-
drá el dia 2-4 a las 3 de la tarde para 
Canarias. Vigo Ambores y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado ya-
| por se rec ib irá en el muele de Paula 
el d ía 24 hasta las oik-c de la maña-
ña y las pó l izas en la casa consigna-
taria en dicho día hasta la hora indi-
cada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de 
la Empresa que saldrá de la Machina 
el dia 24 del coricnte a las tres de Ifl 
tarde. 
No es de e x t r a ñ a r . — S o n tan pocas 
las criaturas que nacen realmente ro-
bustas, que no es de e x t r a ñ a r que ha-
ya tantos n iños faltos de la robustez 
necesaria para desarrollarse como de-
bieran. E s incomparable el benefu-io 
que les hace l a E m u l s i ó n de Scott y 
los m é d i c o s no vacilan en emplearla 
y recomendarla como una poderosa 
ayuda para .el crecimiento. E l doctor 
Jorge L . D o m í n g u e z , de la Habana, 
Monte 211, conocido espei-ialista en 
las enfermedades áe los n iños , dice: 
" E n mi práct ica , cuando es necesa-
rio el aceite de h í g a d o de bacalao, só -
lo uso en mis enfermos l a E m u l s i ó n 
de Scott, no h a b i é n d o m e nunca arre 
pentido de indicarla por sus buenos 
y constantes efectos." 
wjr**M-jr/rw*Mr*wM*w***rwjr*Mjr***w***wr*****w*r******* www*r*r*rjrjrjrjrM**-w**jr*M*-M/rjr********¿rwwww*Mjr*r* wjr*. 
F E R R O C A R R A V A N A C E A L 
GRANDES F I E S T A S DE JESUS NAZARENO D E L RESCATE 
EN 
A R R O Y O A R E N A S 
DOMINGO 23 Y LUNES 24 DE MARZO, 1913. 
Servicio excelente de trenes e léc tr icos de ESTACION C E N T R A L a ARROYO ARENAS cada hora desde las 
5 A. M. hasta las 8 P. M., y de ARROYO A R E N A S a E S T A C I O N C E N T R A L cada hora desde 6.18 A. M. hasta 9 .18 
P. M.—Además habrá un servicio extraordinario de trenes que saldrán de ARROYO A R E N A S para LA E S T A C I O N 
C E N T R A L a las 9.30, 1O.0O, 10 .30 , 11.00, 1 1.30 y 12.00 P . M . 
1 P A S A J E 5 C E N T A V O S . 
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V a p o r e s de T r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERALE IRANSATLANIIQÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES * 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para EUROPA 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
£L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
Í6 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mafiana. 
L A N A V A R R E 
i'o de Julio a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde S 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00,, „ 
E n 3a preferente 83-00 ,, ,, 
E n Sil clase... 85-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta, 
amarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
V A P O U E S CORREOS 
\ i la C i p i a MIÉ0G3 
W T E S D E 
A E T T O E I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
Salidas para Ganar í a s 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. s 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
Pasajes hasia París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HABANA 
804 Mr.-l 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Níuva York para Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s l o s M a r t e s y J u e v e s p a r a 
I . O N D R E : S — P A R I S — B R E M C N 
y todo3 los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
$35.00 Cy. De la llábana á Neuva York via Key West—P. & O. b. S. Co. 7 el 
ferrocarril Florida East Coast Linc. 
Facilitamos informes v vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
de la Lines de Neuva Vork de los grandes y afamados trasatlánticos dei >orddcut»cker 
Lloyd. 
Neu^rvoík'a?5 de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pcrnambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
363 6-M. 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t a l » A N T I C H 
SALDF.X PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 30 de Marzo & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a loa que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez, del dia do su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a b ordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compafila tiene una p6 
liz». dotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus Tapores. 
Llamamos la atención de ioa señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros 7 del orden 7 régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lor pasajeros deberán escribir sobre 
todos loe bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuiiamen'.e la 
ia-Cua "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera 7 día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Ag»sto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pó^ajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de eíjuipaje llevarán 
' etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
! bidos a bordo los bultos en los cuales íal-
¡ tare esa et'.queta. 
j Para informes dirigirse a su consigna» 
¡ ta rio. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA, 
i 206 T U K. 
• 4 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatlánticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en 1ra. $ 125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. 8. Co. 
Depósit». de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NHS. S4 y 
C 8514 15S-10 OcL 
Vapores cos teros 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de ios días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
ma£üe7. 
Los conoclimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
t n otros conocimientos que no sean pro-
cisamenlo ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de ios mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las paSabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se haga constar la Ma-
se dt! contenido de cada bulto. 
1 En la casilla correspondiente -¿1 pala de 
I producción se escribirá cualq'Jera de las 
\ palabras "País" o "Extranjeiro," o las do» 
si el contenido del bulto o bultos reun' > 
: sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
! miento, que no será admitido ningún bul-
| to que, a juicio de los señores Sobrecar-
' gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
Loe señores embarcadores de bebida» 
sujeta:; al Impuesto, deberán detallar er. 
los conocimientos la ciato 7 contenido da 
c¿-da balto. 
NOTA.—Estas salida» 7 escalas podrás 
ser modificadas en la forma que crea con-
| veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los sefioí-és Comer-
, ciantes, que tan pronto estén los buque» 
, a la carga, enWen la que tengan dispues-
i ta, a fin d» evitar la aglomerapión en los 
últimos días, con perjuicio de ios conduc-
¡ tores de carros, 7 también de los vapora». 
¡ que tienen que efectuar b» salida a desho-
; ra de la noche, con loa riesgos consl-
gnentes. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C , 
206 TS-1 K. 
GIROS DE LETRAS 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
S. u n (¡HILOS Y CIA. LTD. 
BANQ,l. KKOs. 0'REIL.LV 4. 
Cmm* •HstmalMMBte t>wtm*\tmkém 1844 
Glrax Letra* 4 1» vi«t» sobr* todos >«o 
Boacoo 'Nacionales de loa Batado» Unido*. 
Dar «speeíol attaaió» 
•ULAN SFÜJSIK Í̂CIA* POR K l . OA.«I.M 
202 78-1 E-
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
Vapor JULIA 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüe7) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 1 
San Pedro de Macorís, San Juan de Fuer- I 
to Rico, Ma7agüez 7 Ponce, retornando j 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camague7), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe ' 
íMayarí. Antilla, Cagimaya, Presten, Sae- ! 
tia 7 Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo j 
a la ida) 7 Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. | 
Para Isabela de Sagua 7 Caibariéa. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de 1a mañana ¿ ~ 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta Isa 5 de ia 
tarde dei día anterior al de la salido. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
Tcieíaa* Jk.-«¿*i4.—C«il*» -Woa*i?K*e" 
i^«p*aito3 r Coaataa Corrteníaa. De^O-
«itoa ** voiorca. haciécdooe e&re* íol C» 
bre > Remiaidn de dirldendo» é Intaro-
tec préetamoa y FiynoraciOAO» do •-aloroo 
y írutoa. Compra y vent» de \aaoroa pd-
blica 4 Indostrialea. Compro y rento do 
Utro» de eajnblo. Cobro de letru, oupo-
a«s etc-. por cuento ajana. Giro pobre loa 
arincipaJe» uiax*s y tambl»n oobre loa p'io-
bloa d« Esp^Aa, laAoa Bole*ree y Conoriao. 
Paffoa por Cobloo jr Corto* de Crédito. 
3U0 156-Qct.l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen posoa por ai cable, giran letra* a 
corta y largo víala y don corta* de crédito 
•obro N«w York, riUdelfto. Naw Orleona, 
ĝ a Fronclaco. Londroa. Porta, Madrid. Bar-
celona y dema* aapltaloa y ciudadoo im-
portaates de loa Estados Unidos. Méjioc 
y Europa oat «orne aobro todos lo» paa-
bloa da Eapafta y eapt.oi y puerto* Oa 
Méjico. 
En eomblaaci/Jn con loo oefleroa F. R 
Hollín and Co.. da Ke'jr Tork, rociboa 6r-
éene* paro lo eompr* y venta da soiaroa 
é acelonea ootlaoblas en la Polaa da dlcb* 
«iudadL cuya* cotltacionao se recibos por 
coblo airectaimonta 
El** T8-1 E. 
J. A. B A N C E S Y O 
B/tNQUERCS 
Teléfono A-1740. Obüipa adaa X\ 
Abortada» aAMara 71C 
Oahl- BéJtfCKS. 
Coeataa cerrlcutea. 
Pepéoltoa oop y aba Inteafl». 
I>eacwraf»«. rt«rnorr.ei«z<oe. 
Cambie de Moceéna 
Giro de letraa y pogoa por ct.bU acora 
todaa loo plaaas comerclutes de loa Batadoe 
Unidos, Inglaterra Alemania, Francia Ita-
lia y RtpQülIcoa del Cantru y 3ud-AmO-
rtco y sobre todoa loa ciudades y' pu*)r¿o« 
de Espada Islas Boleares y Canariao, asi 
oomo lau principales de esto Isla 
CORHB««I»0?f SALES DVCL BélVCO nB tt» 
PASA EW LA ISLA DE CURA 
203 78-1 E . 
N . 8 E L ATS Y GOMP. 
loe, AGriAl l íes, eaaatea é AMAJf&URj 
Hacen pagos par ol cabio. íacintaa 
emrla» de eréOHa y vtvna letraa 
i «orto 7 larga v-Laty 
sobre Nueva York, Nusvo Orieaoa Ver» 
ems. Méjico. Son Juan de Puerto K.c* 
Londres. París, Zurdees. Lyou. Baycuo,, 
Hamburgo. Rona. N&poles, Mllin, Género. 
Marsella. Havre. Lella. Naaíea, Saint Qulo-
tln, Dieppe, Tolouse. Venecia. Florocota. 
Turtn, Maoinc etc.; aal como sobra todar 
las capitales y proTinclas do 
KSPiAA B ISLAS CAAAIUAS 
W 152-1 Mz. 
J . B A L C E L L S Y C -
tS. aa £.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letra» 
1 corta y larga vista, sobre >f«w Torfc. 
Londres. París, y sobre todaa Us capital as 
y ru«blos da Esparta é Lelas Balearas y 
Canariaa 
Agentas da. la Compafila da Segaros ea» 
tra inceadioo 
" R C " A L " 
V D I A R I O D E L A MARINA.~*Bdi<íi6ii la mAfiana.—Marzo 23 de 1913. 
NOTABLE CONFERENCIA 
Anoche dio el R. P. Basilio Alvai-ez 
una hermosa y notable conferencia en 
«1 Círculo Católico, qne por falta de 
tiempo no podemos reseñar en este 
número. 
E l lunes saborearán el espíritu y 
alcance de esa conferencia los lecto-
res del DIARIO. 
A V Í Á C I O N 
Con motivo del fuerte aire reinau-
te ayer, no pudo efectuar su anuncia-
\3o vuelo el aviador Rosillo. 
Desde muy temprano, se congrega 
en el polígono de Colombia una in-
mensa nuirhedumbre ávida de presen-
ciar el arrojo y sangre fría del joven 
•piloto, que b-seaba. sin pretensión al-
'gnna. establecer el record mnmdial 
de altura. 
Pero no obstante, si el día de hoy 
nc es obstáculo para ello. Rosillo ha-
lo posible por ver realizado su an-
helado deseo. 
I n f o r m a c i ó n P o l í t i c a 
L o s L i b e r a l e s 
Bajo la presidencia del doctor Al-
fredo Zayas se reunió anoche en los 
"Balones dd Círculo de la calle de Zu-
Jueta número 28, la Asamblea Sacio 
nal del Partido Liberal. 
Excusaron su asistencia, por disrin-
taá causas, los señores Rafael Mandu-
Irv, Agustín Cruz. Zayas Bazán. Flo-
rencio Simancas. Angel Martínez. A. 
Lazábal. Carnot y Francisco Cuéllar. 
A propuesta del señor Méndez Pe-
líate se acordó como cuestión previa 
dirigir un expresivo mensaje de con-
dolencia al doctor Pedro. Herrera So-
tolongo. por el sensible fallecimiento 
de su señor padre, ocurrido reciente-
mente en España. 
Al tomarse el acuerdo que precede, 
todos ios señores Delegados se pusie-
ron en pié en señal de respeto v due-
lo. 
Y el doctor Zayas manifestó, aetj 
seguido, que una de las causas que ha-
'bían motivado la convocatoria de la 
Convención Nacional era la necesidad 
y conveniencia de fijar una línea de 
conducta en términos generales a los 
(Senadores y Representantes antes de 
inaugurarse el nuevo Congreso, el pri-
mer lunes de Abril próximo. 
E l general Pino Guerra propuso 
que se dejara en libertad de acción- a 
los Congresistas liberales la designa-
ción de los candidatos a los puestos de 
la mesa en el Senado y en la Cámara 
T la de los "leaders" del Partido en 
ambos Cuerpos Colegisladores. 
. Así se acordó. 
E l señor Messonier presentó una 
proposición que dice así ¡ 
" E l Partido Liberal hará con sus 
propias fuerzas la oposición al Gro-
Ibiemo y al Partido de Gobierno en to-
tJo aquello que contradiga su doctrina 
o perjudique los intereses públicos; 
cooperará a toda obra patriótica o de 
interés general y no hará, coalición, 
pacto, ni convenio alguno con grupos 
disidentes". 
E l señor Ferrara, aunque se mostró 
conforme con el espíritu y hasta con 
el fondo de la proposición, manifestó 
que respecto a la primera parte esti-
maba que la oposición debía ser efec-
tiva, rigurosa, de partido, dentro de 
los medios legales, y que la imics con-
cesión que debía hacerle al Gobiern-) 
era la de ofrecerce a cooperar con él 
en asuntos graves de carácter nacio-
nal que afecten a la libertad e inde-
pendencia de Cuba. 
El senor García Santiago se opuso 
a la proposición del señor Messonier 
por estimar que debía pactarse con los 
ashertistas, y censuró a los Senadores 
liberales por haber votado a favor del 
nombramiento del señor Menoeal pa-
ra Magistrado, del Tribunal Supremo. 
E l señor Méndez Péñate cree que lo 
Ique debe de declarar la Asamblea es 
•que el Partido Liberal hará la onosi-
«ión natural, pero que su aditud futu-
ira estará en concordancia con la que 
adopten contra ellos loa conservadores 
€n el poder; es decir, que si es paei-
ífiata, será pacifista, y si es revolucio-
naria, será revolucionaria. 
E l señor Ferrara combatió la pro-
posición dd Béffo] .Mén fez i 'ñate, 
por estimar por d eontrario Qccésaríó 
e indispensabb- que el Partido Libe-
r a l declare qae la pa'abr* ,*revohi-
c ión" no está -v -rita en su programa, 
.porque la revolución en reriTad sólo 
¡traerí-, la ocupación défínitivá'de Cu-
Hba por los americanos, a i^'aás de que 
«onvertiría al general .Men -cal m un 
iprisionero del ejército, -el odioso mi-
Jitarismo, dijo, y que esa palabra 
«mpleada en sentido hipotótico, co-
mo una amenaza, tenía él ¡/cave mfd 
de mamener al país en c o m p l e t a agi-
tación y zozobra y resultaría perjudi-
cial para los mismos liberales de pro-
vincias, del oompo, donde tomaría 
vuelo el caciquismo local, haciéndolos 
sus víctimas bajo el pretexto de que 
estaban conspirando. 
Para robustecer su arjrumentdción 
dijo el señor Ferrara que él se propo-
nía declarar en la Cámara de Repre-
sentantes, habiéndolo ya denunciado 
al Secretario de Gobernación y al 
Presidente de U República, que* la 
Guardia Rural al mando del coronel 
Esquerra 'había matado a cinco o seis 
•liberales de acción en la zona de Cien-
fuegos con el pretexto de que eran 
conspiradores. 
E l señor Méndez Péñate dijo qne 
él no era por sistema ni pacifista ni 
revolucionario y que actualmente era 
contrario a la revolución pero que no 
obstante estimaba que la actitud del 
tPart^do daíbía. JÜXLstaJCfca jjí nro&adi-
""miento que contra los liberales si-
guieran los conservadores. 
Designados los señores Ferrara. 
Messonier y Méndez Péñate para re-
dactar de común acuerdo la prDposi-
eión, refundiendo en una los criterios 
sustentados, el señor Juan G. Gómez 
indicó la siguiente que fué aceptada 
y auvobada por la Asamblea: 
'"El Partido Liberal declara su 
propósito de mantener frente al Par-
tido y Gobierno Conservador la opo-
sición vigorosa y tenaz que le impri-
men su programa, sus doctrinas y su 
historia en defensa de los intereses 
públicos, pero encerrada esa oposi-
ción dentro de los límites legales y 
constitucionales en tanto que de esos 
límites no se salga el Partido y Go-
bierno Conservador.'' 
E l señor Regüeiferos preguntó si el 
anterior acuerdo significaba que el 
Partido Liberal borraba y olvidaba 
el pasado, todo aquello de la destitu-
ción de Monteagudo. de la ilegalidad 
de las elecciones, etc., etc. 
El señor Zayas dijo que cirounas-
tanclas especiales, la falta de poder 
formar los liberales solos ''quorum" 
e n j a Cámara y otras causas habían 
hecho imposible hasta ahora la cris-
talización de esos acuerdos que conti-
nuaban siendo no obstante una aspi-
ración del Partido Liberal. 
El señor Messonier después de bre-
ve discusión retiró la última parte de 
su primitiva proposición, aprobándo-
se en cambio la siguiente del Sr. Juan 
G. Oómez: 
','La Asamblea declara que el Parti-
do Liberal está actualmente integr¡)-
do por todos aquellos elementos que 
en la última contienda electoral per-
manecieron fieles a sus principios, doc-
trinales y organización sin conviven-
cia con sus adversarios naturales. 
Asimismo declara que tiene abier-
tas sus puertas a todas las adhesiones 
individuales y repudia todo propósi 
to de pacto o alianza con grupos que 
se desprendan de la eolectividad a que 
pertenezcan. 
Por último se acordó que la conduc-
ta de los Congresistas liberales se 
ajuste a la.g declaraciones oonvenidas. 
y que después de la toma de posesión 
del nuevo Gobierno que se efectuará 
el día 20 de Mayo próximo, se proce-
da a la reorganización del Partido en 
toda la República, ajustándola a lo 
que presciben los estatutos. 
E l señor Zayas antes de terminar la 
reunión invitó a los Delegados a la 
recepción que celebrará: el miércoles 
la Asamblea Municipal de la Habana 
en honor de los concejales liberales, 
por la conducta que han seguido ne-
gándose a; integrar el '"quorum" 
mientras sea Presidente del Ayunta-
miento el señor Antonio Perada. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(D« nuestro* C o r r a s p e n t u l » » ) 
PINAR D E L RIO 
Detenidos los autores del crimen. 
22—III—11.35 a. m. 
Los detenidos presuntos autores 
del asesinato de Jesús Mácala, en Ca-
bo San Antonio, nombran se José L a -
pido, José Antonio Castro, José Lo-
renzo, Manuel Lago y Manuel Diar-
gruer, trabajadores todos del corte de 
leña "Santa Cruz". 
Las diligencias instruidas por el 
; Juez de las Martinas fueron entrega-
das al Juzgado de instrucción por el 
; secretario Barruecos, quien además 
entregó varias piezas de convicción, 
, ignorándose aún el móvil del hecho. 
E l Corresponsal. 
B O N I T O S l G A Í O S 
Nuestro buen amigo el popular 
industrial señor Manuel Xegreira. 
está exhibiendo en varios estableci-
mientos los lindos y costosos estu-
ches, conteniendo cada uno tres bo-
tellas del exquisito licor ''Chapa-
rra. ' ' que dedica al Presidente sa-
liente y entrante generales José M. 
Gómez y Mario G. Menoeal. como 
asimismo al señor Gobernador Pro-
vincial, general Ernesto Asbert y al 
Alcalde Municipal, señor Freyre de 
Andrade. 
Tan preciosos obsetiuios pueden 
verse en los siguientes lugares: 
Joyería de Quintana y Compañía, 
(laliano 76. 
Peletería " L a Moda," Galiano y 
San Rafael. 
Camisería de G. Hermida. Obispo 
y Bernaza. 
Casa de Hierro, por O'Reilly. 
L O Í ^ y C E S O S 
LA CAI S A DE LOS 200,000 P F X » 
Kl doctor Piñeiro. Juez especial de 
la causa de la sustracción de los 
200.000 pesos a la compañía " L a Man-
heim.' dictó en la tarde de ayer un 
auto declarando sin efecto el anterior 
y decretando la libertad del cajero del 
Banco Nacional, señor Francisco Ma-
yoz. 
Después de notificársele el auto dal 
doctor Piñeiro, Mayez salió de la cár-
cel. 
ROBO 
Harri H. Swan, vecino de Concor-
dia 7. puso en conocimiento de la po-
licía, que durante la madrugada de 
ayer, le robaron de su domicilio un 
reloj de oro valuado en $50. 
Agregó, que como a las 5 y media do 
la tarde, al despertarse, sintió ruido, 
viendo a un individuo vestido de cla-
ro, sin poder distinguir la raza, el 
cual salía por la ventana. 
I N T O X I C A D O 
Por el doctor Crespo, fué curado 
ayer en el segundo centro de socorros 
la niña Regla Val des. de 2 años de 
edad, vecina de Jesús Peregrino, de 
una intoxicasión grave producida por 
ingestión de atropina, que ingirió en 
un descuido de sus familiares. 
T E T A N O T R A U M A T I C O 
E l vigilante UO. recogió' en la es-
quina de Mariano y Piñera. en el Ce-
rro, al menor de la raza negra Anto-
nio Váaquez vecino, de San Mariano 
1 y medio, en Jesús del Monte, al 
cual le había dado un ataque. 
Conducido al tercer centro de soco-
rros, el doctor Seva le prestó los pri-
meros auxilios certificando que pre-
sentaba síntomas de tétano traumáti 
co. 
Manifestó el paciesnte. que la heri-
da que presenta, en el pie izquierdo, 
sé la produjo el día 14 de los corrien-
tes al pisar un vidrio. 
Fué remitido al Hospital número 
Uno. 
A L L A N A M I E N T O D E MORADA 
Piedad Crespo Zaldívar y su her-
mana Eloísa, vecinas ambas de San 
Miguel 232. se presentaron ayer en la 
estación de policía del distrito, mani-
festando que un individuo que es 
agente policiaco, al cual conocen por 
Pérez, detuvo al esposo de la primera 
nombrado Emilio Zaldívar, que es de 
sertor del Ejército y al ir con él a su 
domicilio, profirió frases incorrectas, 
dándole un empujón, en cuyos momen-
tos el preso se le fugó por él fondo, sa-
liendo el vigilante en su persecución. 
y en vista de no haber podido dete-
nerlo, volvió a la casay sin pedirle per 
miso a nadie, penetró cogiendo su 
sombrero y marchándose, por lo que 
cree que con ello ha cometido un deli-
to de allanamiento de morada y mal-
trato de palabras y obra. 
T K X T A T I V A D E POBO 
E l teniente M. Riva presentó en la 
cuarta estación de policía a los blan-
cos José Vega Pérez, vecino de Espe-
ranza 106.-ya Gabriel Maluf Maluf, 
vecino de Corrales 8, por acusar éste 
al primero de que lo sorprendió en la 
azotea de su domicilio, sin que sepa 
la causa por que se encentrara allí, e 
ignorando cómo subiera, pues la 
puerta de la azotea estaba cerrada 
con llavín. 
Agregó Maluf que en otras ocasio-
nes ha sentido pasos en la azotea y 
que hace unos tres meses se le habían 
extraviado los llavines de la casa. 
Refiere el acusado que había subi-
do a dicha azotea en compañía de un 
individuo a quien conoce por Juan, 
con el propósito de ver una mujer, ig-
norando cóino abriera la puerta. 
Presentado el detenido ante el se-
ñor Juez de guardia, lo remitió al Vi -
vac. 
L A S CRIATURAS 
deberían est%r medianamente gor» 
das v criar grasa á medida que la 
consumen: pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 6 30 años, corren peli-
gro de contraer la tísip ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal. para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas* 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativoe del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hlpofosfitos 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niflos pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula. Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Lodo. Miguel A. Ortiz. de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles . que he usado 
con un éxito maravillo£o su Pre-
paración do Wampole, habiendo 
curado á mis hijo» de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un deaengafio con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
• S E V l . Q X I I . A X . en 12 centenes. los altos 
de L n 5 c o l 4 . 66. inmediatos « X e p t ^ 
Tienen eal». « O W * comedor al fondo, 6 
c o r t o s y dos baflor Llaves en la m.sma. 
r>KRA E S T A B L E C I M I E N T O se alquila, 
con c a r a t o , la esquina de Virtudes y Man-
r í que . Informa su duefio en Mannque^SS. 
moderno, altos. 
E O I I M * F O R M A L desea a'.qui'.ar unos 
a - o s ^ e moderna construcción, v e n t a d o s y 
limpios, situados en el ^ « ^ ^ g l 
dad Escriban con detalles a R. X\ . C . Apar 
tado 900. 
VED\DO.—Se alqui la !a fresca y espa-
c i S ^ á a S a C ndm. 8 A. casi ^ Q u m a a 
la C a l i d a , i n fo rman en Galiano núm^ SO. 
M. JunTo. Escr i tor io 06 "La Casa- G r a n d ^ 
3353 -
« F V L a V I I - * - e! lercer piso de San J o s é 
n ü ^ S6Lmuy vent i lado. T t a m b i é n la Plan-
ta baja d« Ancha del Norte 2S6. Para t r a -
¡ a r ^ n Í E s t a c i ó n de Fesser. Regrla- no-
c*ricio .Sáncbez . 
SE A M i r i I . A e' magrnífleo terreno de 
Es t r e l l a entre In fan ta y ^ ' ^ " f n . 
ftcie, 33 metros de frente por fcO i * ComlQ, 
a u ñ a cuadra de Carlos 111. Informa_ Ra-
món P e ñ a l v e r . Galiano Sfjé. altos, de . a 9 
v de 2 a ó. 3342 S.-20 
L A G U N A S 2 1 
Se a lqui lan los altos y los bajos. In fo* 
man: N'azáhal . Sobrino y Ca., Mural la 
quina a Aguiar . 3223 
MERCED M M. 04. altos, a una . ,Q 
Egúdo, se alquila , en $42-40 oro; con «ala, 
comedor y tres cuartos y d e m á s «ervicio» 
Informes en Habana 104. te lé fonos .\->:so 
e 1-1277. Llarena. 3231 15-15 M. 
S E A I - O m - A la casa Luz n ú m . ,VJ. -n j07 
sús del Monte, con vis ta pano rámu-a je 
toda la Habana, en $42-40 oro. Informes en 
Habana 104, t e l é fonos A-2780 e I-1277."U»¿ 
rena. 3233 ' ' - I S M. 
S E UMIUIIíAN los altos de la casa de 
Obispo núm. 96, con tres cuartos, sala y 
demis servicios, se dan baratos. Acabadoi 
de p in ta r .muy frescos. 
3225 S-1S 
V E D A D O 
« E kMfcVfliAS > s a" tos de Sitios 49. es-
quina a San Nicolás , de nueva cons t rucc ión , 
con ^ala. saleta, tres habitaciones y servi-
cio completo, con escalera de m á r m o l I.a 
l lave en e! 51. Informan en Neptuno l^.o. 
33Sp " 
A 0 1 1 4 R M M. 101. departamentos altos 
y bajos para toda clase de oficinas, se des-
ocupan el dta lo. de A b r i l . P ^ n verse 
a todas horas. 3293 ^ - ^ M. 
roxcORmA V I M. i«3. antigruo, entre 
Oquendo y Soledad, bajos, con sala, come-
dor, dos cuartos, b a ñ o , cocina. 5 centenes. 
In fo rman en la misma. 
3319 4-20 
S E A l - f t l I L A S los earpácio»p8 altos d^ 
Acosta núm. 64. muy. •-'«i ca de la Havana 
Centra l con sala, recibidor, cuatro cuartos 
v uno 'de cr l i ' .Us, saleta «l» < .mer. buena 
cocina b a ñ o s de s e ñ o r e s y criados, con todo 
lo necesario, hasta a.gua. caliente. En los 
bajos i n f o r m a r á n , t e l é fono F-3102. 
J326 4'20 
HERMOSOS ALTOS. En Knc-arnación y 
Serrano, a una cuadra de Correa, -cfon to-
da clase' de comodidades, b a ñ o ';nr]t>rno. 
con tres frentes, acabados de construir . I n -
forman en Bruno Zayas y Lacret. 
3345 <-20 
PARA E S T A D l i E C E R S E en comercio, in-
I dustria o particular, se alquila la amplia 
| casa acabada de reformar, situada en Crl«-
¡ tina 20, la v í a de más tráns i to de la Haba-
j na. L a llave en el 22. Informan en Ro-
| may 12. altos. 3400 10-23 
aÍ-iTOS.—Se, alquilan los altos de Factft 
, ría 9. en 12 centenes, compuestos de una 
: grran sala y saleta, 6 hermosos•• cuartos y 
; comedor ál fondo, todo finó y con todos los 
I requisitos sanitarios. Como se ve e s t á n pró-
iximos a la estacl6n, parques v teatros/ 
I 3393 4-23 
S E A L Q U I L A 
IIX C O R R A L E S NTJM. 8. MODERNO. B N -
1 T R E Z U L U E T A V C A R D E N A S . C X PISO 
i A L T O . L A S L L A V E S - E I N F O R M E S . SUS 
j DUE5K)S. G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z , MONTE 
' NUJÍI. 15. 3392 8-23 
DE LA SECRETA 
E S T A P A 
Al oficial de guardia en l a Jefatura 
dp la Secreta, comunicó ayer Sabino 
Menéndez. gerente de la sociídad Me-
nendez v Compañía, atable--nios 
Euz 36. que un individuo a quien co-
noce por Camilo Ventura, le había da-
do un fchéck para cambiarlo ppv va-
lor de $104-2. contra el Bamo Xscio-
nal. y al ir a hacerlo efectivo, le in-
formaron que dicho individuo n-> te-
nía fondos, por lo que se C msidernrá 
esta fado. 
H C R T O 
A la policía Secreta participó ayer 
Herminio Romero García, vecino de 
Pra'io 71. que a su amigo Acta vio Vu-
gusto Ixmga. del mismo dooiicutio. le 
habían sustraido 9 pares de zapatos 
valuados en $40. 
D B N l ' X C I A D E H U R T O 
Ante el subinspector Machado, de 
guardia en las oficinas de la Secreta, 
se present óanoche Feliciana Fernán-
dez, de buz 91. manifestando que de 
una cajita qne tenía en una gaveta 
del escaparate, le habían sustraído un 
tresillo de oro con brillantes, no sos-
pechando quién pueda ser el autor, 
porque la única persona que ha en-
trado en su habitación, es su mando. 
Feliciana estima la prenda hurtada 
en veinte centenes. 
8 B L E OEVTDO E L D í N B R O 
Anoche se personó en la Secreta 
Ramón Fajardo Torre, vecino de 15 
número 145. en el Vedado, manifes-
tando que por la tarde tomó un coche 
en la calzada de Belascoain, llevando 
un paquete que contenía 73 pesos 76 
centavovs en reales españoles y ajneri-
canos. y al bajarse en la fábrica L a -
rrañaga. sita en Carlos TU. se le ol-
vidó el paquete, acordándose él. del 
dinero al llegar a su casa. 
S E A I . Q L ' I I i A N los frescos y lindos altos 
de la moderna casa decorada con todo el 
confort modernoi Animas 20. a una cuadra 
de Prado. Informan en la misma y en P r a -
do :. I, t e l é fano A-4718. 
. 344Í7 - • 1-23 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao. entre la» 
lineas del e léctr ico y Havana Central, Real 
33. frente a la Igrlesia. una hermosa casa, 
acabada de re*il:!c iv, yon sala, .-alera, 'o-
medor. cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín y árboles frutales, seis habita-
clon«s corridas, dos separadas para la .ser-
vidumbre, espaciosos portal y zaguán para 
automóvi l , servicio sanitario, con baño de 
agua caliente y fr ía e inodoro, inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea, instalación eléctrica y todo a la mo-
d«rna. Informan en Real núm. 21, t e lé fo-
no B-07—7084. 3323 S-U' 
S E S U B A R R I E N D A N 
los bajos de Muralla m^m. 22, un salón co-
rrido propio para un a lmacén. Informarán 
en la misma de 1 a 4. 
3329 ' , 6-ÍO 
l i l ' Z N U M . 24. entre Habana y Composte-
la, se alquilan los bajos en 14 centenes y 
los altos en 18, con zagruán y entrada i n -
dependiente. Informan en los altos, de 1 a 
4 de la tarde. CÓ20 4-20 
En módico precio se alqtf i la la he rmos» 
casa calle A dos y medio, tiene gran Jardín 
al frente, sala y saleta, cuatro cuartos co-
rridos y uno Independiente para criado*, pa. 
t io v traspatio, un e sp lénd ido comeior y 
d e m á s comodidades. Informes en Neptuno 
36. de 9 a 11 y 2 a 5i tani"0'^" en la ca-
lle 18 núm. 469. La l lave al lado. 
3026 •''-IS 
E . \ V MAT.O.ia se alquila un 
piso con sala, comedor. 6 cuartos, cocina. 2 
servicios, haño y ducha. Informan en ^ 
misma. J o s é Gar r ió . 
3269 s-18 
S E A L Q U I L A una gran casa de airo y 
bajo, propia para un a l m a c é n o cualquier 
comercio, e s t á en muy buen punto y comer-
cial . I n fo rman en la Bodega de Santa Ca-
talina y Lawton , V íbo ra . 
3235 • ' S-18 
E X l,A E S P L E N D I D A y ventilada casa 
Amistad 154; se a lqui lan dos bonitos depar-
tamentos . para f ami l i a de gusto. Se cam-
bian referencias. T a no hay café en los 
bajos. 3206 6-16 
S E A L Q U I L A 
la.modcrn.a casa A g u i l a n ú m . 238 antiguo, 
en t r j A g u i l a y Esperanza, la planta baja 
con. dos salones para establecimiento y g 
habitaciones corridas con buenos servicios, 
cielo raso h id ráu l i co , i n s t a l a c i ó n do gas j 
luz e léc t r i ca , pisos de mosaico, informan 
en ia misma o el dueño . Sol núm. 107, an-
t iguo. *' 3202 15-16 M. • 
SE A I . f t l i l I . A X los cómodos y espaciosos 
aitos de Mura l la n ú m e r o 3. Informan ea 
los bajos de la misma. 
3199 15-16 M. 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 
«scr l tor io o para familia», se alquilan los 
espléndidos bajos dé Teniente I > y 55. cen-
tro de la ciudad, con sala, saleta, cuatro 
cuarto?, gran patio y demás servicios, todo 
moderno. También se alquilan los altos. 
Informan en Teniente Rey núm. 43. 
3300 . , . 4-19 
CASA PARA R A Mi 1,1 A S. l iabitác iónes 
amuebladas, y con toda asistencia,. a una 
cuadra de los. teatros y .parques,- estando 
a" fre-nté una respetable señora. Empedra-
do 76. ' 34 23 4-23 
SF, ALiQXH.A nn sa lón propio para co-
mercio, con patio, 3 habitaciones altas, do-
ble» servicias y azotea, en 12 cenlenefl, en 
Salud núm. 23. En la misma su due.ñq i m -
pondrá. 3381 4-23 
8K A l i Q , i ; r L A , en seis 'centenes, una .ca:sa 
fabricada a la moderna, con sala y tres 
cuartos .a tres cuadras de Reina. Informan 
y e s t á la llave en Campanario 183, al pie 
de Sitios. 3379 1-23 
M A N R I Q U E 9 0 
Se alquila esta hermosa ca.^a. a media 
cuadra de la calle de San Rafael, compues-
i ta de sala, eomodor, cinco' cuartos y de-
j más servicios, en precio, moderado. L a Ua-
j ve en el número S6 de la propia calle é In-
i forman en é\ bufete de los licenciados So-
\ la y Pessino. Amargura núm. 21, te lé fono 
I A -27e«. 3412 8-23 
S E A L Q U I L A 
Calle de San Miguel n ú m . 262. entre Es-
pada y San Frahcisco, a .dos. cuadras del 
Parque de T r i l l o y de todas las lineas- de 
t r a n v í a s , se a lqu i la un hermoso piso al-
to, compuesto de sala, saleta. 4 cuartos, 
magnifico, baño. a.todo lujo, servicio de cr ia-
dos. Precio,. 10 centenes. Para informes en 
Empedrado n ú m . 10, t e lé fono A-3052.. . 
3'291 ' ' 10-19 
SE A I . Q V I I . A la planta alta de M a l e t ó n 
19. entre Genios y Cárce l y el amplio local 
para indus t r i a ' • San L á z a r o 6S. Informan, 
t e l é f o n o F-1505. 3;;57 4-21 
AMPI.TO SAI.OX. En T-in ra m a r i ó n y Se-
r fa i jo . pa ra , cualqu ' -ér clase ..de entable c i -
miento. Raparlo de mucho porvenir." In fo r -
m a j i . en LacVet y .Bruno Zayas. 
33-46 • 4-20 
SE A L Q U I L A un piso alto en Composte-
~la y Lampar i l l a , compuesto de 3 cuartos, 
sala, comedor y servicios. Informes en los 
bajos, en el café. Gana 9 centenes. 
3284 8-19 
'CASA D E F V M I I . I A S « a v i - -
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable s e ñ o r a . Empedrado núm. 75. 
8310 4-19 
LOCAT, MAGMFTCO. Inmejorable sitio 
para bufete, escritorio, muestrario o a n á -
logos: buen precio; altos de la camise r í a 
" E l 1901," de Obispo núm. 63. 
3185 S-1S 
(RAN H01EL A M E R I C A 
I n d u s t r i a 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su Uaft» 
de agua callente, luz, t imbras y elevador 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para fami l i a y por meses, pr»cioa 
convencionales. Te lé fono A,-2998. 
2802 26-6 Mz. 
SE A L Q U I L A N ios bajos 'de Crespo nú-
mero 25. en 9 centenes, con sala, saleta, 
tres cuartos, "servicio sanitario. La llavo 
en la bodega esquina r», Trocadero. 
3157 S-1B 
V F D A DO. la calle A entre 19.y 21, 
f a lqui la una casa con j a r d í n , portal, sa-
la, saleta. 3 grandes habitaciones .traspa-
tio v d e m á s comodidades. 
3135 8-14-
s e A I . Q V I I . X x . en 16 centenes, los mag-
níficos altos de San Migue l 76-78, esquina.a 
San Nicolás , con sala, recibidor, cinco cuar-
tos corridos, comedor, dos cuartos altos de 
criados, cocina, baño, etc. y agua abundante. 
3215 8-18 
SE ALQUILAN 
habitaciones claras y bien ventiladas, p ira 
l íombres solos o matr imonios sin hijo?; so 
da comida. Habana 111, antiguo, alto^. 
2911 26-9 Ma. 
SE A I . a L I L A X los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A, se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criados, con 
Instalaciones modernas; precio, 14 cente-
hes; la l lave e informan en Calzada 7 4. 
2793 16-6 Mz, 
EN G U A N A B A C O A 
Se alqui la , para una fami l ia de jrusto, 
la suntuosa casa de las figuras, cali1? do 
M á x i m o Gómez, núm. 62; en la mlsmj. in* 
forman. 2594 í ' i - l 
A Y U N T A M I E N T O 10 
C E R R O 
Se alquila eeta hermosa y fresca casa, a 
dos ouadras de la oaUada. con portal, za-
guán, «ala . saleta. 4|4 gran patio, t ras -
partió y todas la» comodidades modernas. I n -
forman en Amargura núm. 21, bufete d« los 
lloenclados Sola y Pessino. te lé fono A-i'TUí 
a+l» 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de reciente c o n s t r u c c i ó n . Calle de las 
F iguras n ú m . 53. a media cuadra de Monte, 
compuesta de sala con puerta y dos venta-
nas, comedor, tres h a b i t a c i o n e » , cuar to de 
b a ñ o , cocina, etc. Ks toda <ie azotea y p i -
sos finos. I n f o r m a r á n en Merced mlm 26 
3410 s-^;} 
S E A R R I E N D A 
una flnca -de n's c a b a l l e r í a s de t ie r ra , cer-
ca de la carretera de Gü ines , en Loma- de 
T ie r ra , con 31 vacas de o rdeño reparto 
de leche en la capital con su a r a ñ a - c o c h e , 
m u í a s , caballos, bueyes, toros, aperos, siem-
bras y demáJ! en p r o d u c c i ó n . La finca es de 
R c a b a l l e r í a s , que t a m b i é n se vende, l ibre 
de gravamen, dejando la mitad del dinero 
en hipoteca-a! Hj por 100.' i n fo r - es, Gerva-
sio 174. altos, t e l é fono A-5885. Clemente 
G a r c í a . . 3309 8-19 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O — E n buen s i t io , calle Diez en-
t re L í n e a y 11, n(im. IS, sé a lqui la casa «le 
sala, comedor, t res cuartos, ja refn . cuar to 
de criados, acabada de reedificar. 
3406 : * -4-23 
C l ARTOS A M l E D U D O V r> = i nmno-
b l á r , i n t e r i o r e » y con v i s t a ' á lá calle: se a l -
q u i l a n en Agu ia r 72. á l t o s . 
^312 J 1] 
O B R A P I A M V . 14. esquina a Mercaderes, 
se a lqu i lan habitacio'nes. hay una acceso-
r ia propia para establecimiento o escri torio. 
SE D E * K A POM AR » i . ~~7~~, !aaa 
de al to y bajo o dos casas juntas de plan-
t t baja y que el a l q u i l e r . n o exceda de 22 
cén lenes pó r las dos o poT la de a l to y 
bajo. Se necesita que una de las casas ten-
ga-por-.lo menos cuatro habitaciones d o r m i -
tor ios con todas las d e m á s comodidades. 
Se prefiere el Vedado alto, pero estando 
bien situadas «m la Habana .se t o m a r á n 
t a m b i é n . D i r ig i r se al Apartado 922. 
3260 tt-f» M. 
E X R E I X A NUM. 14 se a lqui lan hermo-
sos cepartamentos con v is ta a la calle • 
$21-20 («ro; los .hay de 10 pesos en adelan-
te, con muebles o sin ellos, con todo el ser-
vicio y entrada a toda .iora; se desean 
personas de moral idad. 
2300 26-2; F. 
EN LA CALLE 17, entre E y D V¿áC 
do, eu el mejor punto de la ".orna, trafl* 
v í a para la Habana cruza por ' rente 4 
la casa, local idad cerca de los b a ñ o s d í 
mar, se a lqu i lan nuevos apartamentos In-
dependientes, a f ami l i a s ú hombres soloe. 
con toda clase de comodidades, b a ñ ^ . 
inodoros, etc. Asis tencia , incluyendo bu»* 
nos a l imentos y r. moderados precios, má* 
barato que n i n g ú n hotel de !a ciudad, me* 
s l excelente y t r a to de fami l i a . D i r i g í 
se a H . G. V i d a l , cal le 17 entre D y E, , * 
l ia V i d a l , Vedado, Habana. 
845 Mz.-l 
SE A l . Q l l ' . A , en casa de famil ia respe-
tabla;, una buena h a b i t a c i ó n en la azotea, 
con toda asistencia, propia para dos hom-
bres y en módico precio. T a m b i é n hay otr» 
para uno. Galiano 95, altos, a! lado de "Cu-
ba C a t a l u ñ a . " 3210 S-16 
* A \ IGNACIO. En 16 centenes -•- alqul-
ian los modernos altos del n ú m e r o -19. 
la. saleta, comedor. 6 grandes ruar los . W" 
chos de cielo raso, b a ñ o y d e m á s servicio* 
La l lave e informes en los bajos. 
: : : s - 1 4 _ 
« E a i . q i i i . \ \ los hermosos y frescos al-
tos de Consulado n ú m . 30, cerca de Pra-
do; con sala, tecibidor, 6 cuarto- y dcniá i 
servicios. In forman en el Hotel " K l Cara* 
banchel," d e 8 a l 0 y d e 6 a 7 . 
"3117 • • 8-1* 
SE A L Q I I L . A el hermoso alto de Re ina 
núm. 88. decorados, terraza, sala, recibidor, 
6 dormitorios, cuarto desahogo, bafio, co-
medor. 3 Inodoros, 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. L a llave en los bajos. R o d r í -
guez-Capote. Mercad-ere» 36. 
33S8 . 
p r \ d o «o. b a j ó n . alquilan estoa e«-
paciosos y cómodos bajos, con todas las co-
modidades, muy frescos y secos. Informan 
en los altos. 3387 8-23 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa calle de Bayona núm. 9. 
casi esquina a Merced; sala, saleta y tres 
habitaciones corridas, con ventanas* a la 
brisa. Instalación- moderna con gas y luz 
e léctr ica , pisos de mosaico y escalera de 
m á r m o l ; la llave en los bajos. Informes en 
la p e l e t e r í a " L a Gran Señora." 
3404 - ; . 
V E D A D O 
Se alqui la , en f50. el s i m p á t i c o chalet, 
nuevo, de dos pisos, a una cuadra de! Par-
que de Medina, calle 21 núm. 315. entre B i 
y C con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, cuar- ' 
to de b a ñ o s , cocina, cuarto y servicio-para 
i CIia-«lo en los bajos, pat io y traspatio, y en i 
j los altos cuatro hermosas habitaciones 
agua e i n s t a l a c i ó n de alumbrado. In forman I 
en el 113 y en Zulueta núm. 71 
?-71 6-18 
4-23 
V I L L E G A S 1 0 4 
E n t r e M U R A L L A Y S O L 
Se alquila, tiene sala, comedor, tres ha -
blta/ciones y servicio sanitario. Informan 
en Muralla y Villegas, farmacia "San J u -
lián." 3426 4-23 
S E \ I . U I I I ' A W los e s p l é n d i d o s bajos de 
Lampari l la n ú m . 33. compuestos de cuatro 
cuartos, sala saleta, comedor y d e m á s ser-
vicios. Iníorjnan ©n los altos. G a n a 12 cen-
t é n » , S43i §-23 
SE A L a n L A . V en 9 centenes, los bajos 
de Perseverancia 58, con sala, comedor y 
tres cuartos y uno de criados. Informan en 
los altos. 8403 1 t-2Í 
S a n l á z a r o 1 8 4 
p Se alquilan los bajos. L a llave en los 
altos. Informan; Kazábal, Sobrinos y Ca. 
Muralla y Aguiar. 340J 5.^3 
E X JO CENTEJfES se alquilan los altos 
de InAtaetria 21, con sala, aaleta, 3 cuar-
tos corr idos y uno en la azotea y cuarto de 
baño. L a llave en los bajos. Informan en 
Campanario 164, antiguo, bajos 
3368 , . 2 , 
4 LOS JARDr.VERO*. o Maéstroa d- Obra. 
! Se alquila un buen lote de terreno en ¡a 
' Calzada de Zapata entre las calles A y B 
cercado y llano, Informarán en Habana nú-
mero !<2, t e l é fono A-2474. 
C 9Í0 a i . M i 
* E *1.QI I LA una buena esquina propia 
para cualquier establecimento. Mangos v 
M a r q u é s de la Torre , J e s ú s del Mont* i n -
f o r m a r á n . 3268 8;18 
« E M .m n , a 'a casa cal « Luz nú -
mero 100, tiene sala, comedor. 6 cuartos 
tres altos y tres bajos y den ás servicios! 
La l lave e s t á en Mura l l a 97. fej reterfa. don-
de se mforma. ::2 4 4 s-18 
F.\ ( ASA DK M O R A L I D A D ,c a.qui'a U , ^ 
hab t a c i ó n alta muy vent i lada v clara a 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s o dos sefioras so;as 
ise dan y toman referencias. Vir tudes I67 ' 
ant iguo, p r ó x i m o a Belascoain 
3237 . ,„ 
EX la CEXTEXES se alqui la: \o' f i s -
cos altos de Lealtad S5, tienen s ila, :ome* 
dor. 3 cuartos grandes, 1 ¡alón alto y ' l * ' 
m á s servicios; la llave en la bodega. Infor-
man en Obisoo núm. 121. . 
3062 ^ - L T _ 
VEDADO. Calle BaiVfts núm. 1S9. en"-" •1 
y 21 y entre las dos l ínea- , se a lqu i la" unos 
elegantes altos en $20 <•;,. informan en !• 
seder ía . < - l 8 _ 
SE Al.Ctl I L W en 1 ñ , ' ] 
de Animas r ú m . 143. e n sala, -aleta. • 
cuartos, doble servicio; llaves sn la ":*r' 
p i n t e r í a . 30S2 ^ 
part icular , se a lqui la la a nplia L:i-a -•t'-'*' 
da en l a v í a de m á s t r á n s i t o do ia Habana.. 
Cr is t ina n ú m . 20. La l lave en i 
forman en -Romáy 12, aitos. 
3011 - lO-lSil 
SE A L < l l ¡LA una hermosa sala o!"r,_' 
da. con ba lcón a la calle, sumamente- ha-
rata, con hermosos pisos d^ mármol , en % 
\ esquina a Zu-
_____ 
Í9 
gran casa de Monte n ú m 
l u t t a . 2946 
Mí A L Q I I L A X ios bajos de Escobar Sí" 
cas: esquina a Neptuno. en |53 oro. I n -
fo rman en Habana 104. telefonos A-2780 e 
1 - 1 - . . . Llarena . 3232 u.jg M 
VEDADO.—Se a lqui la 'a casa .1 -ntre-1 
y 21. Tiene sala, saleta, tres ampl i^ j ,,a _ 
taciones, comedor, cocina, b a ñ o , doble 
cío sani tar io y cuarto para criado*: i ' 1 ' " 
mes al lado. 2926 11:1"1 ^ 
S E A L Q M L A el piso bajo letra H de 
casa Habana núm. 183. de nueva fab"r 
ciún. servicio sani tar io moderno ab 
E ^ DOCK CEXTEXES s , a-, a l : 
tos r,e n r a ^ n e s 96, con cinco cuartos, uno 
c^a HoZ, • ?ala e5^o**- comedor, co-
cina, dos servicos sani tar ios v b a ñ o mo-
derno, i n f o r m a el doctor Vie ta Fer ro V i -
llegas n ú m . 21, t e l é fono A-5714 ' o22r 
8-11 
dante agua. La llave en la letra A, V 




SE \ L t i i i i . a el rhale t de alto 
calle Ocho n ú m e r o 19, esquina a Once, 
dado, con grandes vistas y cómodo P 
f a m i l i a : la l lave y para Informes por 
fondo, calle Seis n ú m e r o 16, an t igua 
K M * 
V I D A R E L I G I O S A 
LA SEMANA SANTA 
Al trazar estas lineas sentimos vivo 'e-
coci'o ante el espectáculo que durante la 
Semana Santa de 1913 ha dado el pueblo 
habanero. 
Desde las primeras horas de la mana^ 
ha del Jueves los templos atestados de 
fieles que esperaban el turno para confe-
Bar y después se acercaban a recibir la 
comunión. 
Los oficios fueron celebrados con gran 
pompa, lo mismo en las iglesias Parro-
quiales que en las conventuales, empleán-
dose ios ornamentos de más lujo. 
Los monumentos 
Todos eran muy artísticos, sobresalien-
do los de San Nicolás, Catedral. San Fran-
cisco, Guadalupe, San Felipe, Belén y el 
Angel. 
La visita 
" Desde las diez a. m., la gente no cesó 
ni un momento de recorrer los templos de 
la Catedral, San Fraucisco, San Felipe, 
Belén, Monserrate, San Nicolás, Santo An-
gel, Santa Catalina. Santo Domingo. Sier-
ras de María. Oblatas, Madres del Sagra-
do Corazón, la Merced, Espíritu Santo, 
Santa Clara. Santa Teresa, Guadalupe y 
Siervas de María. 
A las tres de la tarde la animación era 
ertraordlnaria; desde San Felipe a la 
Merced se veía un cordón continuo, obli-
gando a los tranvías, coches, etc., a mar-
char al paso y con grandes precauciones, 
teniendo los fieles que esperar vez para 
satisíacer su piedad y amor al mártir del 
Gólgota. 
Multitud de padres acoirpanados de sus 
hijjtos hacían las Estaciones, haciendo las 
preces en común. 
El lavatorio 
De tres a cuatro el Señor Obispo, en la 
Catedral, donde a la mañana había con-
sagrado los Oleos, los Párrocos en sus 
iglesias, y los superiores y superioras d^ 
comunidades en sus conventos, renovaron 
la humilde ceremonia del Lavatorio de los 
piés a pobres ancianos y niños desvalidos, 
a los que después obsequiaron espléndida-
mente. Y los fieles, muchos de los cuales 
pablan presenciado el acto, muchas veces 
pugnaban por el mejor puesto y enterne-
cidos miraban con profunda atención el 
Lavatorio, y después escuchaban la ex-
plicación del acto conmemorativo. 
Y cuando el pueblo a las nueve de la 
noche se retiró a descansar, el Cabildo Ca-
tedral, los religiosos y sacerdotes secula-
res, permanecieron adorando al Señor du-
rante l0ei horas de la noche. No podían 
faltar ^a'su puesto los Adoradores Noc-
turnos. Fieles a su misión se presentaron 
a dar guardia a Jesús Sacramentado, cu-
briéndola en el templo del Angel, Espíritu 
Santo, Santa Teresa y en la Iglesia Parro-
quial del Vedado, rezando de hora en ho-
ra el Oficio especial que para este día 
marca el ritual del adorador nocturno. A 
las cinco de la madrugada del Viernes, se 
retiraron los adoradores al llegar uueva-
mente los fieles, no sin antes rezar el 
Vla-Crucis. 
E l Viernes Santo, no disminuyó el con-
curso, antes creció, no sólo durante la Ado-
ración de la Santa Cruz, procesión y Mi-
sa de pontificados, sino en los diversos 
sermones sobre meditación de las Siete 
Palabras que dijeron: 
En el Angel, el P. Salas; en la Mer-
ced, el P. Doroteo Gómez; en la Salud, 
sufragado por la Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en esta Iglesia, 
que preside el aotivo ceñor Oliva, el Ca-
nónigo P. Amigó; pn San Felipe, el P. Se-
bastián: en San Francisco, el Superior. P. 
Antonio Recondo y el P. Arruey; en Jesús 
del Monte, el P. Pedro, pasionista, y en 
San Nicolás el P. Lobato. 
Todos fueron escuchados por sin nú-
mero de fieles, que no sólo escucharon la 
palabra elocuente y persuasiva de estos 
omdores, sino que se recrearon eon la in-
terpretación de las siete Palabras de Hay-
dy, con una música de capilla de 30 pro-
fesores; las de Cosme de Benito, en San 
Francisco y la Merced, dirigidas, por los 
reputados maestros Egía y el señor Sau-
rí, organista del segundo de estos tem-
plos; la de Prado, en el Angel, dirigiendo 
el notable músico señor Eustaquio López; 
en San Felipe, el P. Pedro Tomás, uno de 
los más afamados músicosde esta capital, 
'a quien debemos felicitar; así como al Su-
perior por las notables conferencias pro-
nujiciadas en lúnes. martes y miércoles 
santos; en San Nicolás por el inteligente 
organista señor Pedro Aranda. 
Lo mejor que podemos decir es que los 
fieles de log diversos templos salieron al-
tamente complacidos de oradores v múci-
cos. 
E l sermón de la Cruz, estuvo en Belén 
a cargo del P. Arbeloa, y la parte musi-
cal a la del organista señor Erviti, ejecu-
tándose bajo su dirección las Siete Pala-
bras de Haydy. 
Una hoia, antes de empezar, no se podía 
entrar en Belén. 
A las tres fuimos a la Ctcdral, hallando 
también numerosísima concurrencia, es-
cuchando el sermón de la Soledad, que 
predicaba el P. Florez, con sencillez, sen-
timiento y elocuencia habituales. E i coro 
de la Catedral dirigido por el maestro de 
Capilla señor Palau, admirable. De allí a 
Santo Domingo, donde los Padres Domi-
nicos, ya en este templo, ya en Santa Ca-
talina, no han tenido un momento de re-
poso. Dirigió la parte musical, el P. Ur-
bana, ejecutándose selectas - bras de los 
más reputados maestros. 
iguales manifestaciones podemos hacer 
del Vedado, donde los Dominicos, que diri-
ge el P. Paco, han celebrado con musitado 
esplendor las fiestas de la Semana Mayor, 
distinguiéndose el organista P. Antonio 
Roldán. 
También estuvo acertado el canto y mú-
sica en Jesús del Monte; el P. Menéndez, 
es de los que siempre celebra con brillo 
las iéstividades. 
Son las cuatro el cronista i>e dirige e 
San Nicolás, y allí vuelve a hallar a1 Pa-
dre Juan Lobato, pronunciando el sermón 
del Descendimiento. Permítasenos ala-
bar a este celoso sacerdote quien después 
de un sermón de tres horas, vuelve a las 
cuatro a predicar, y a las siete nuevamen-
te. Lo mismo podemos decir del Párroco 
del Cerro P. José Vleraa. 
• Y a son las seis y el cronista vuelve nue-
vamente a recorrer los templos de Guada-
lupe, San Nicolás, San Felipe. San Fran-
cisco, la Merced, Santo Angel, Belén, Mon-
eerrat. Espíritu Santo y luego va al Cerro, 
y a Jesús del Monte, y vamos anotando 
Vía Crucis, y sermón de la Soledad, Coro-
na Dolorosa y cánticos sagrados. Ací mis-
mo anotamos al P. Abascal que predica en 
el Angel, Lobato, ne San Nicolás, Mariano 
en San Felipe, el Comisario Provincial, de 
de los Franciscanos, en su templo... Pero 
el cronista se siente ya fatigado, y da gra-
cias a los P. P. Lobato. Abascal y a los 
Carmelitas, que caritativamente lo con-
fortaron atendiéndonos generosamente al 
presenciar su debilidad; y por su consejo 
partimos a la^ nueve a alimentarnos pues, 
tanto Jueves como el viernes apenas pu-
dimos hacerlo, pero dimos por bien em-
pleado este pequeño sacrificio, con ©1 in-
menso placer que experimentamos al ver 
a Cristo publicamente adorado por el pue-
blo, y a los Párrocos y Comunidades Re-
ligiosos de ambos sexos conmemorar sun-
tuosamente la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor . 
También debemos profesar nuestra gra-
titud, en especial a los maestros Pastor. 
Saurí, Erviti. Eguía, P. Tomás; ací como 
& loe encargados de lo?) U n a l o s las 
lacilidadea que nos ban dado para poder 
hacer este resumen. Pero es especial al 
P. Méndez, Tte. Cura Párroco del a Salud, 
al P. Abascal S. J . y Serafin O. M y al 
archivero de la Salud y Santo Angel, quie-
nes estuvieron siempre a nuestra disposi-
ción y cuantas veces lo precisamos y cons-
te que fueron muchas. 
Podemos, pues, decir que Cristo, reina 
e impera apesar de cuantos pretenden 
aplastarla, sobre sus cenizas canta la 
Iglesia el Aleluya de la Resurrección. 
UN CATOLICO. 
CONSERVATERIO "ORBÓN" 
E n los e x á m e n e s extraordinarios de 
Solfeo y Piano celebrados en este acre-
ditado Conservatorio y ante un com-
petente tribunal formado por el nota-
ble maestro J o s é González y las dis-
tinguidas profesoras del Instituto se-
ñori tas Lucía Baliarde y Catal ina 
Forteza y bajo la presidencia del Di -
rector s e ñ o r B e n j a m í n Órbón, se con-
c e d i ó la nota de "Sobresal iente" a 
las 
signiientes aJumnas: 
Pr imer año de Solfeo. Lucrec ia V i -
llaverde. 
Cuarto año de piano: Rosario S a l a 
y Eula l ia Comdon. 
Quinto a ñ o de piano: Carmen Oal-
parzoro y Dolores ^oldevil'ta.. 
S é p t i m o a-ño: s e ñ o r i t a s María L u i -
sa y María Teresa Peón . 
P a r a el mes de Abri l se ver i f i carán 
dos conciertos escolares para la pre-
sentac ión de las nuevas alumnas y un 
' ' r e c i t a l " por l a que fué d iac ípuda 
d i s t i n g u i d í s i m a y hoy pianista nota-
ble s e ñ o r i t a Catal ina Forteza. 
C A R N E T - S A L O N 
E s t a noche. 
Habrá fiesta bailable en el Centro 
de la calle de Escobar. 
Por dos circunstancias creemos 
que se verá esta fiesta muy concurri-
da. L a primera por no haberse cele-
brado fiesta alguna de igua Icarácter 
durante la pasada semana, y la se-
gunda por ser esta fiesta, l a ú l t ima , 
que de disfraz ce lebrará dicho Cen-
tro. ; 
E s t a noche de seguro las amplios 
salones de la expresada sociedad re-
su l tarán pequeños para contener la 
concurrencia. 
Mañana . 
T a m b i é n habrá bailes de disfraces. 
L o s ce l ebrarán las sociedades 
" C l u b B e n é f i c o " y "Maine C lnh ." 
Con estoss bailes cerrarán dicha 
sociedades la temporada carnava-
lesca., . . . , 
Onomást i cos . 
E l martes, son los día sde dos da-
mitas muy distinguidas, bellas y esti-
madas: E n c a r n a c i ó n Reinoso y ' " N e -
n a " V a l d é s Alzugaray. 
Por anticipado1 les enviamos nues-
tra f e l i c i tac ión sincera. 
Fefita Sterling. 
E l miérco le s fueron los días de es-
ta encantadora damita; pero sus pa-
dres en vista, de haber coincidido con 
la Semana Santa, no quisieron cele-
brar fiesta alguna, no obstante haber 
se visto su elegante morada de Ani -
mas 53, muy visitada por las nume-
rosas amistades con qtie cuentan. 
LTn grupo de admiradores de la 
gentil F e f i t a trata de obtener ahora 
de los esposos Sterl ing permiso para 
festejarla como ella se merece en la 
noche del martes. 
Creo que lo conseguirán. 
Muchas gracias. 
Son estas, para una feliz y muy 
s i m p á t i c a parej i ta de distinguidos 
amigos nuestros. 
L a elegante P i l a r V i l l a y el correc-
to caballero Maximiliano Padilla, 
quienes nos participan bu efectuado 
enlace y nos ofrecen su nueva mora-
da en Habana n ú m e r o 168, bajos. 
Que l a Fe l ic idad s o n r í a siempre en 
el hogar de los nuevos esposos. 
Nueva directiva. 
Publicamos con gusto l a que re-
cientemente ha sido elegida per los 
miembros del Centro de la calle de 
Escobar., para formar el " C o m i t é de 
Adornos" del mismo: 
Vicedirector, Sixto R a m ó n O ' F a -
rr i l l . 
Secretario, Salvador Anastasio 
V a l d é s . 
Vice , F a r o Vega. 
Tesorero, F é l i x Mart ínez . 
Vice , Antonio López Uribe. 
Contador, Mario Caballero. 
Vice , Isidro Crespo. 
Bibliotecario, Alfredo Biart . 
Vice , F e r m í n Vega. 
Vocales: Marcelino S á n c h e z , E l a -
dio Manresa, Ezequiel A b a d í a , L u -
ciano Aguiar , J o s é León , Enrique 
Permuy, Eugenio Capote, F é l i x Car -
bonell, Leonardo Camejo, Narciso 
Tri l lo , 
Mucho acierto deseamos a los ele-
gidos. „ 
Agustín B r u M . 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
PAYRET.—Hov ofrece su primera ma-
tinée la Compañía de Zarzuela del popu-
lar Regino López. 
Irán a la escena las aplaudidas zarzue-
las "La Casita Criolla" y- "El Triunfo de la 
Conjunción." 
Por la noche dos tandas. 
A las ocho: "'La Casita Criolla." 
A las nueve: " E l Triunfo de la Conjun-
ción." 
Toman parte principal en su desempeño 
Pilar Jiménez. Regino López, Gustavo Ro-
breño y Acebal. 
ALBISU.—En la matinée que ofrece hoy 
la Compañía Española de Dramas Poll-
ciacos, se pondrá, en escena La obra en 
cuatro actos "Nlck Carten," tstsando par-
te principal en su desempeño la notable 
artista señorita Gil y el gran actor señor 
Caralt. 
Por la noche se repetirá la misma obra. 
Cuesta la entrada y luneta por toda la 
función, un peso cincuenta centavos. 
POLI TEAMA. G R A N T E A T R O . — L a 
compañía dramática italiana Gran Guig-
nol," en la matinée de hoy pondrá en es-
cena "Madamicella Tifl," episodio dramá-
tico en un acto; el drama en un acto "Al 
Rat-Mort Gabinetto núm. 6," el drama en 
dos actos " L ' Orrbile Esperimento" y la 
comedia en un acto "Dormite! Lo Voglio." 
E l programa de la función nocturna ns 
el siguiente: 
Primero: E l drama en un acto "Al Mu-
lino." 
Segundo: E l drama en un acto "11 Cal-
vario." 
Tercero: E l drama en dos actos "11 
Eavaglio." 
'uarto: "La sátira cómica en un acto: 
"II Piccolo Babouln." 
Toman parte principal en todas las obras 
Bella Starace, Salnatl y Cav. Alfredo Sai-
nati. 
MARTI.—La Compañía de Zarzuela y 
Comedia que dirige el señor Noriega ofre-
ce hoy una matinée con las obras La Cuer-
da Floja y El Amor que Huye. 
Antes de cada obra se exhibirán dos pe-
lículas. -
Por la n c h e tres tandas. 
A las ocho; "La Macarena." 
A las nueve: "La Guardia Amarilla." 
A las diez: "El Terrible Pérez." 
CASINO.—Con las zarzuelas "Poca Pe-
na." "La Costa Azul"- y varias películas, 
se ha combinado el programa de la ma-
tinée de hoy. 
Las tres tandas nocturnas se cubren con 
La Costa Azul, a las ocho: Poca Pena, a 
las nueve, y La Hostería del Laurel, a las 
diez. 
NORMA.—Hoy. domingo, dos matinées 
con regalo de juguetes a los nifios. 
Por la noche cuatro tandas, estrenando 
en este día las películas tituladas "Pido a 
usted la mano de su hija." Mi mujer sabe 
afeitar." "Almorzar, he aquí el problema," 
"La prueba" y "Los cuartos 75 y 76." 
LA LIBRERIA NUEVA 
de Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí , acaba de recibir un ex-
celente surtido de obra en francés de 
la colección de Filosofía Cinetífafi' de 
F l a m m a r i ó n y de la de Doin de Pa-
rís. 
Los precios son muy económicos. 




SIN CONSULTAR LOS PRECIOS DE LA 
LIBRERIA "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONAPIO SALVAT 
Inventarlo del saber humano 
Enciclopédico, popular, ilustrado 
Obra completa, en rueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
lomo ÍF> piel, conteniendo 10,000 páginas 
de texto, 74 mapas en colorea, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados in-
tercalados en el texto. 
Comprende además de todos los voca-
blos que se hallan en la última edición 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces técnicas de Ciencia,s, Artes 
y Oficios, las más corrientes en los países 
de América y las extranjeras adpptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos; artículos y notas geográ-
ficas, históricas, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
PRECIO DE L A OBRA 
SO pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en dfT determinado, pudiendo comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
impo'te de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 605, Habana. 
B. 26-28 
CRÓNICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E M A R Z O 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma: 
jesrtad e s t á de manifiesto en Santo 
Domingo. 
L a semana pr6xima es tará el Circu-
lar en J e s ú s del Monte. 
Domingo (Pascua de Res i i rrecc ión . ) 
Santos Te^dulo, J u l i á n , B . J o s é Oriol, 
Confesores; Victoriano, F ide l , Libe-
rato, m á r t i r e s ; sautas Pelagia y Teo-
dosia, má/rtires. 
Pascua de Resurrecc ión . L a fiesta 
de Pascua es l a primera y la m á s au-
gusta de todas la* fiestas de l-a Rel i -
g ión Crist iana. L a Iglesia la ha mi-
ra-do siempre como ''el d ía del Se-
ñ o r " por excelencia. Los santos Pa-
dres la l laman la. fiesta de las fiestas. 
Todo el oficio pascual es tá lleno de 
una santa a l e g r í a , todo inspira aquel 
santo gozo de que l a Iglesia es tá to-
da penetrada; salmos, himnos, cánti-
cos, an t í fonas y vers ícu los , todo con-
curre a celebrar con solemnidad el 
triunfo del Salvador en este día , y el 
más interesante y más tierno de los 
misterios. Esto es lo que hizo decir a 
San Gregorio que la fiesta de Pascua 
es no solo la primera y l a más impor-
tante de todas, sino t a m b i é n la solem-
nidad de las solemnidades; porque 
abr i éndonos el cielo, nos hace gozar 
con a n t i c i p a c i ó n por la fe. por la es-
peranza y por la caridad de los gozos 
de la m a n s i ó n celestial. 
- D I A 24 
Santos Agapito, Seleuco y B . Diego 
de Cádiz , confesores; S imón, n i ñ o , y 
Rómnlo , m á r t i r e s ; santa Catal ina de 
Suecia. virgen. 
Fiestas el L u n e s y Martes 
Misas Solemnes; en l a Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 23. —Corres-
ponde visitar a Xues tra S e ñ o r a de la 
Soledad, en el Esp ír i tu Santo. E l d ía 
24 a Nuestra Señora de las Mercedes, 
eji su iglesia.. 
E L AMIGO 
D E L O S 
L a Wejor Manera de Criarlos Gor-
dos, Rosados, Fuertes y Con 
tentos 
Nada se conoce en el mundo tan a 
propós i to para desarrollar l a n iñez 
que tanto bien haga a las tiernas 
criaturas como la Ozomuls ión . 
E n ella encuentran los delicados 
re toños de la humanidad la savia que 
acaso les fa l tó a sus progenitores al 
darles vida. 
L a Ozomuls ión contiene abundan-
cia de aquellos fecundos elementos 
para alimentar, nutrir y dar vigor 
a l a t ierna infancia y cría n iños gor-
dos, osados y fuertes. 
Abre de pa ren par las puertas de 
una v ida saludable y fecunda, gra-
cias a los elementos puros y sanos 
que contiene. 
Desde el instante en que a ella se 
acostumbran, los n i ñ o s l a piden con 
decidido empeño , l loran y pelean por 
ella y la toman con tanto gusto y 
deleite como si se tratara de las go-
losinas o los duces más apetitosos. 
Y es que la naturaleza, siempre 
sabia, previsora y benigna empieza 
desde muy temprano a inculcarnos 
el divino soplo del instinto de con-
servac ión . 
E s deber sagrado de los padres 
proveer a la salud de sus pequeños , 
a su desarrollo y desenvolvimiento 
f ís ico, mental y moral, pero la par-
te m á s sagrada de este deber es 
atender al desarrollo y bienestar 
f ís icos . 
P a r a lo mental y moral, s in desco-
nocer la bienhechora influencia del 
hogar y del ejemplo paternal, ahí 
e s tán l a escuela y el templo: la casa 
de Minerva y la casa del Señor . 
Ahora bien, si la Ozomuls ión, com-
puesta del más excelente Aceite de 
H í g a d o de Bacalao que producen las 
afamadas costas de E s c a n d í n a v i a , da 
sangre a los anémicos , vigoriza a los 
l in fá t i cos y reanima a los t í s icos , con 
mue l l í s imo mayor motivo engordará , 
desarrol lará y forta lecerá a los tier-
nos bebés que, como las j ó v e n e s plan-
tas, sólo espean el bienhechor roc ío 
para crecer y desenvolverse. 
Conque ya lo saben los padree y 
tutores de la infancia. 
Si buena es para ellos l a Ozomul-
s ión cuando sienten vaci lar o fla-
quear sus energ ías , infinitamente me-
jor y m á s favorable es para sus tier-
nas criaturas. 
Esto se ha demostrado y se está 
demostrando hasta la saciedad bajo 
toda especie de latitudes, climas, oca-
siones y circunstancias. 
L é a s e lo que dice un padre y m é -
dico: 
"Como padr ede familia he usado 
en mis hijos l a Ozomuls ión contra l a 
bronquitis y he obtenido el resulta-
do deseado; y como M é d i c o Licencia-
do l a he recetado en infinidad de ca-
sos en todas las afecciones de las 
v í a s respiratorias, s in que jamá^ ha-
y a fallado su propiedad curat iva ." 
R O B E R T O M. A N G U L O , 
Médico-Licenc iado . 
Guamo, Bol ívar , Colombia. 
Los frascos de color pardo de l a 
O z o m u l s i ó n no tienen los cuartero-
nes hundidos com oíos de todas las 
otras emulsines, para disminuir la 
cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
s ión son de dos t a m a ñ o s : frasco 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onaas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y F a r m a -
cias. Ozomuls ión Co., N . Y . 
JESÚS NAZARENO DEL RESCATE 
DE ARROYO ARENAS 
DOMINGO 23.—A las 6 y media p. m. 
Saldrá de la Iglesia del Cano procesional-
mente, la venerada imagen del Nazareno 
para la Ermita de Arroyo Arenas, cantán-
dose a su llegada solemne Salve por el 
coro del laureado maestro señor Rafael 
Pastor. Después de la Salve se quemarán 
variadas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono por el hábil pirotécnico 
señor Vázquez, tocando una banda de mú-
sica los intermedios. 
L U N E S 24—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate, Patrono de la Ermita de Arro-
yo Arenas, escindo la sagrada Cátedra del 
Espíritu Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. Clara, Párroco de Gusinajay. L a or-
questa será dirigida por el competente y 
laureado maestro señor Rafael Pastor. 
A las 6 y media p. m. Saldrá procosio-
nalmente la milagrosa imagen de Jesús 
Nazareno 1el Rescate enn la carrera de 
costumbre, cuyo trayecto será iluminado 
con lucos de bengala, toeardo en la pro-
cesión una banda de músico. 
A la terminación de la procesión se que-
marán hermosas y sorprendentes piezas 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
rotécnico señor Vázquez, tocando la ban-
da los intermedios. 
Lucirá la Ermita una espléndida ilu-
minación eléctrica ambas noches en la 
qu; se destacará una hermosa -strella con 
infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la imagen del Nazareno ornado de 
luz. También tendrá un alumbrado espe-
cial el trayecto de la procesión. 
E l viernes 28, a las 8 a. m. tendrá lu-
gar, Dios mediante, en la referida Ermita, 
una Misa solemne con Ministros en ac-
ción de gracias al Nazareno por beneficios 
concedidos a una familia devota, estando 
el sermón a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J . . incansable cantor de las 
glorias del Nazareno. 
Habrá facilidad de comunicaciones los 
días 23 y 24 por los carros del "Hara-
na Central," por "Concha." coches y gua-
guas hasta Marianao y viceversa a todas 
hci-as del día y de la noche. 
E l Cano, Marzo de 1913. 
Manuel Rouco y Várela, 
Presbítero. 
C 942 51-1S 
INTERESANTE A LAS PERSONAS FLACAS 
He hecho a Dios una promesa y ia quiero 
cumplir. L e . he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
on remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
Mi dirección es SOR A N G E -Lie escribiré kj Apartado 351. Habana. 
C 906 15-13 M 
E Í S S E M ^ Z A S 
COLEGIO HE SAN ELOY 
De Ira . y 2da Enseñanza , Idiomas, Dibu-
jo, Mecanogrrafía, Comercio y Magisterio. 
Se admiten Internos, Medios, externos, 
clases particulares y nocturnas. Director, 
Eloy Crovetto, Cerro núm. 536. 
3415 10-23 
PROFESOR DE INGLES 
A. Aueuttiun Roberto, autor del "Método 
Novísimo." Ciajses nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. Afcnila núm. 95. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el f'stema más eficaz de edu-
car el ofdo. Las nueva» clases empezarAu 
el 1°. de Abril . 3152 13-15 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n s l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mécanografía y Piano. 
— S P A X I S H I KVM.N* — 
Corrales número 141, anticuo. 
2781 26-6 Mz. 
L E O N i G H A S O 
L I C E N C I A D O Kíf F I L O S O F I A Y LISTOAB 
Da lecciones de Prim^m y Seyunaa Tía-
kefiansa y de preparación para el Magis-
terio, la fornutrús en la Administrad bn 
de este periódico. 6 en Acó; ta núm. %%, 
autigvo. O. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Bnseftanza, 
mercantil y preparaclCn para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular. San '. .a-
fael n ú - \ 149. altos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
K R A M E R 
Nuevamente nos hacemos cargo de com-
posiciones de relojes, a cargo de un com-
petente relojero alem&n. • 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A D E K R A M E R 
V ( a., OBISPO prUJtt. 105 
3420 4-23 
Se extirpa por completo, 20 afios de prac-
tica. Aviso: Bernaza 1&. Informes, garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-46S6. García. 
3198 8-16 
C O M P R A S 
S E COMPRAN L I B R O S 
y papeles de rntlsica, personalmente o por 
carta, avisad en la calle de Aoosta núme-
ro 54, libreóla, Habana. 
8416 4-23 
S E COMPRA UNA C A S A Q U E E b i E ICX 
la Habana, depde $1,500 hasta $4,000, que 
tenga buenas escrituras. Ver o escribir a 
la señora viuda de L . , Merced 95, antiguo. 
3441 8-18 
P E R D I D A S 
PÉRDIDA 
De una cartera de escaso valor con una 
cantidad insignificante en dinero. Pero 
como su dueño guardaba en ella documen-
tos que a nadie aprovecha si no es al In-
teresado, ruega al que la encuentre que 
la devuelva en Puentes Grandes (Compa-
ñía Cervecera Internacional) en donde se-
rá gratificado espléndidamente. 
3324 4-19 
P E R D I D A 
E n la calle de Teniente Rey, desde 
Prado a la de Bernaza, se e x t r a v i ó 
amteayer un llavero con sos eorres-
pondientes llaves 
•Se ruega a la p^rso-ira que lo halle 
lo entregnie en la redacc ión de este pe-
riódico. 
S O L I C I T U D E S 
SASTRA, UNA MUY B U E N A S E O F R E C E 
en su casa para costura de sas trer ía y ca-
misería o para ropa de nlftos: tiene quien 
la recomienda. Escobar núm. 37, moderno. 
3391 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, no muy joven, que sepa su obl igación y 
que duerma fuera. Sueldo, tres centenes. 
Prado 60, altos, antiguo. 
3386 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a la e s p a ñ o l a y criolla y 
sabe su obligación. Aguila número 157. 
3390 i-23 
L'NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
y está, aclimatada en el pa ís ; sueldo, 4 cen-
tenes. Informan en Fábr ica núm. 4, J e s ú s 
del Monte. 3389 4-23 
E N O F I C I O S 88, L E T R A B. E N T R A D A 
por el Almacén. Para corta familia se de-
sea una cocinera peninsular que sepa su 
obl igac ión y sea limpia y una criada de 
mano para la limpieza de cuartos y ayudar 
a los quehaceres de la casa. Si no tiene 
buenas referencias, que no se presenten. 
8386 4-23 
FRANCESA O PERSONA QUE H A B L E 
francés, se necesita para manejar una 
niña en Baños esquina a 16, Vedado; que 
tenga buenos informes. 
3434 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, manejadora o criada de manos: 
es cariñosa con los niños . San José 101. en-
tre Oquendo y Marqués González. 
3401 4-23 
S I R V I E N T A D E M E D I A N A E D . ^ D S E 
ofrece para manejar un niño de 2 a 2 años 
de edad o para servir a un matrimonio so-
lo: sabe cumpl'r con su obl igac ión. Cuba 
núm 1, altos. No admite postales. 
342S 4-23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DS 
José González Otero, natural de Santa Eiw 
genia de Asma. Lugo. Lo solicita su hij^ 
María Juana González Gómez, San Lázaro 
269, Habana. Se suplica la reproducción en( 
todos los periódicos de la Píepública. 
3396 4'-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de cinco meses, dando referencias. Cam-
panario núm. 4, a todas horas. 
3428 4-23 
FINCA. S E COMPRA UNA D E S D E 1 J 
10 cabal ler ías , en la provincia de la Haba-
na y que linde con carretera. Trato directo 
Víctor A- del Busto, Habana núm. 89, te» 
léfono A-2850. 3124 . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DBSBJ 
colocarse para establecimiento o casa par-
ticular. Cocina a la española y a la criolla 
Informan en Aguacate núm. 82. 
3422 4-23 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler, en casa tranquila y d«< 
cente. dando y ex ig i éndose referencias, ut 
piso principal, de planta nueva, frente I 
la brisa, que no pasen e léctr icos y que ten. 
ga buen vecindario, con sala, saleta, trel 
cuartos, comedor, cocina, baño y serv lr l í 
sanitario completo, entrada libre e inde-
pendiente en absoluto para el que lo al; 
quila. Avísese por escrito al Sr. Franc lsc í 
Pérez de Alderete y Morales, en Amargue 
ra núm. 33. altos. 84U 8-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea limpia y ordenada, para corta fami-
lia sin niños. Sueldo, 3 centenes y ropí 
limpia. Calzada del Cerro núm. M I , 
3418 4-23 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . DRAGO' 
nes 16, te lé fono. A-2404. E n 15 minutos j 
con referencias, facilito toda clase de cria-
dos, dependientes .camareros, crianderas J 
trabajadores. 3417 4-23 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D Y COI 
personas que la garanticen, desea colocar-
se en casa decente para cortas habitacio-
nes y coser, prefiriéndola en Columbia o loi 
Quemados de Marianao. Informan en Po-
golottl 834. Marianao . 
3430 4-23 
U N a C O C I N E R A P E N I N S U L A R D D S E J 
colocarse en corta fami l ia dando buenai 
referencias: no va fuera de la Habana. Fao» 
toría nú.n. 30. 3429 4-23 
D E S E A C O L O C A R L E D E C R I A D A DB 
manos una señora de color, o bien part 
acompañar una señora, .^ola: tiene quiel 
responda por ella. Manrique núm. 120. 
3382 4-23 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse dando buenas referencias. Informa» 
en Sol núm. 8. 3378 4-23 
UN J O V E N D E B U E N A REPUTACIOÍ 
desea colocarse de mecá,nico de automóvi-
les, pues sabe desempeñar perfectamentl 
su obl igación. Para informes dirigirse a l l 
vidriera del café " E l Continental," Prado J 
Dragones. 3377 8-23 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, d« 
dos meces: tiene su niño que se le puede 
ver y buenas referencias. Príncipe Alfon-
so núm. 367, antiguo, darán razón. 
3376 4-23 
f E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MANO! 
o manejadora, una peninsular. Informan et 
Oficios núm, 13, fonda. 
3375 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N DJ 
criado de manos ó defendiente de un cafi 
o portero: tiene buenas referencias. Infor-
man en Luz núm. 97, antiguo, de 8 a 10 J 
de 12 a 4. 3414 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H i 
penint-ular de criada de manos o manejado-
ra. Informan en Carmen núm. 6. 
3411 4-23 
S E S O L I C I T A UN «MECANICO P E P R I -
mera ciase para trabajar de tornero y re» 
cortador. American Stee". Co. of Cuba, Ha» 
cendados. 340^ 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB« 
ninsular para limpieza de n^bitaciones: oX-
be coser y tiene quien resppnda- por ella^ 
también se coloca de doncella para las se-
ñoritas . Informan en Aguila 120, antiguo. 
3408 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E LINA J O V E N P E -
ninsuiar para manejadora o para cuartos 
Informan en Salud núm. 3, altos. 
3407 4-23 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
joven y formal, peninsular o de color: tie-
ne que haber servido en otra casa y traer 
recomendación. Sueldo, 4 centenes. P a r a 
tratar de 1 a 4 exclusivamente. Vedado, ca -
lle 17 núms, 126 y 128, entre L y K . 
3393 4-23 
S E NIÍCESITA UN B U E N COCINERO 
(jUe sea de mediana edad, que sepa su obll 
gación, para este establecimiento, con eJ 
sueldo de 35 pesos y que acredite su buen> 
conducta. L a América, Güira de Melena. 
C 988 3t-22 3d-23 
UN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E -
ñanza se solicita en San Lázaro 336, altoa 
de 11 a 1 p. m.. informará,n. 
3363 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJADORA 
o criada de mano^ una joven peninsular! 
tiene buenas referencias. Agui la númeré 
116 B. altos. 3.?62 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A f l 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir con su obl igac ión j 
tiene referencias. Informan en Maloja nú-
mero 5. 3361 4-21 
DO« P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLOPA-
ción, una para cuartos y la costura y qu» 
sea corta familia y la otra para manejado* 
ra. Informan en-Santa Clara núm. 5. 
3359 . -4T21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer' 
ció, teniendo quien la garantice: duerm* 
o no en la colocación. Salud núm. 23. 
3355 4-21 
C A L L E K , E N T R E 15 Y 17, " V I L L A ANI-
ta," Vedado, se solicita una ciada con re-
comendación y acostumbrada al servicia 
fino. 3365 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ! 
a leche entera, buena y abundante, de meé 
y medio y tiene referencias. Calle de loi 
Sitios núm. 9. 3366 4-21 
TRABAJADORES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R C A f i A 
E n las fincas de Federico Bascuas, kiló« 
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores pará 
cortar caña. Se paga el precio más alt* 
que r i ja en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO* 
locarse de criada de manos o camarera, asi 
como para repasar ropa, pues entiende a l -
g-j d- costura: es formal y de buena cen* 
ducta. Informan en la calle de Cárdenas 
núm. 17. altos. 3336 4-80 
UNA C R I A N D E R A , J O V E N . R O B U S T A t 
saiió., como io revela el niño que tienei de^ 
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante: tiene quien la garantice y v a al 
campo. Marqués González 78, esquina a 
Peñalver , bodega. 3367 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora: tlen* 
quien responda por ella, es de mediand 
edad. A y e s t e r á n núm. 2. 
3322 4.20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ( Q U E NO 
asiste por tarjetas postales) desea colocaraa 
en casa de familia, dando buenas referen-
cias. San Lázaro núm. 295. 
. 3327 4.20 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A R E S -
taurant, fonda, café, casa de comercio, co-
cina a l a española, criolla, francesa e ita-
liana. Informan en Corrales núm. 96, cuar-
to núm. 6. Tiene quien lo recomiende. 
8332 > 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
jvera. con buena recomendación de la caaa 
dpnde ha servido, no tiene inconveniente en 
ir al Vedado o a Jesús del Monte- Sol n ú -
mero &«. antlsue 2397 4-23 
DOs P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una para manejadora y la otra pa-
ra criada de manos o de habitaciones, am-
bas con buenas referencias. San Rafael nú-
mero 14. entresuelos. 
8331 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N 3 
©cad. desean colocarse, una de cocinera i 
l a otra de criada de manos: saben cumplí-
y tienen referencias. Informan en H enta 
7 y 9. carnicer ía . Vedado, 
4-M 
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D E L A E S T A C I O N C E N T R A L 
LOS QUE LLEGARON 
Aver llegaron a la Estación Cen-
trar procedente de diferentes lagares 
del interior, las personas siguientes: 
La señora María del MSnte, que lle-
gó de Sagua la Grande, acompañada 
del joven Gustavo. 
El hacendado señor Rafael MontaJ-
vo, que en unión de su familia, regresó 
de Guauaja>'. 
El juez correccional le Cárdenas 
señor Bernáráo de la Vega, que UegS 
de dicho lugar. 
El emplevl. de la "The Inda^tml 
f o , " Compañía d-í L-n'res. ftúpr 
Alberto Sew Managüiz « ue fágreso 
de Camagüey. 
El señor José Estrada Palma, qu-i 
acompañado de su elegante esposa, 
llegó de Santiago de Cuba. 
La señora Emma Thas, que vino de 
Remedios. 
El aviador señor Emilio Llampa-
Jlas. que llegó de San Antonio de los 
Baños. 
La señora Sara Morales de Fortún, 
que regresó de Remedios. 
El veguero Francisco Sallo Caín, 
que vino de Remedios. 
El comerciante señor Vicente Gri-
dada, que llegó de Matanzas. , 
El capitán del Ejército señor Félix 
Guerra, que regresó de Santiago de 
Cuba. 
El general Enrique Lovnaz del 
Castillo, que regresó de finca ubicada 
en Batabanó. 
. El rico comerciante señor Malpica 
y familia, que vino en el tren de Pinar 
del Río. 
El señor Rodolfo Cancio, secretario 
del Ayuntamiento de Batabanó. que 
vino de este lugar. 
El comerciante señor Manuel del 
Riego, que llegó de San Antonio de 
los Baños. 
El doctor J. Domínguez, que llegó 
de Güira de Melena. 
El doctor Francisco Sobrado, que 
regresó de Real Campiña. 
El ingeniero señor Miguel Palmer, 
que vino de Santiago de Cuba. 
El señor Hipólito Bacallao, comer-
ciante, que llegó que llegó dé aSn An-
tonio de los Baños. 
El comerciante señor Manuel Capo-
te que llegó de San Antonio de los Ba-
ños. 
LOS QUE EMBARCARON 
Ayer se embarcaron para distintos 
puntos de la isla, las siguientes perso-
nas : 
Las bellas y elegantes damas Adol-
fina Pou y Mercedes Andrade, profe-
sora de instrueqión pública, que fue-
ron para Cotorro, acompañadas de la 
distinguida señora Isabel Rovelo. 
El señor Rafael Guardado y fami-
lia, que embarcaron para Cruces. 
El comerciante señor Vicente Díaz, 
qtte fué para Artemisa. 
El doctor Lorenzo Castellanos, que 
he dirigió a Batabanó. 
La señora María Luisa Moré viuda 
de Montemar, que se embarcó para 
San Diego de los Baños. 
El doctor Gabriel Casuso, que fué 
para San Felipe. • 
El coronel "Chicho" Valle, jefe de 
la policía especial del Gobierno Pro-
vincial y el segundo jefe de dicho cuer-
po, que salieron para San José de las 
Lajas. 
El doctor Manuel Bango, que fué 
, ara Arroyo Naranjo. 
La señora Emilia Mora, que con los 
jóvenes Roberto y Lucila Smith, se 
dirigieron a Cárdenas. 
T O D A P E R S O N A 
DE AftIBOS SEXOS 
La elegante dama Julia Rubio La-
za, que fué para Guane. 
El representante señor José R. Ca-
no, que fué para Matanzas. 
El representante señor Miguel Ca-
bada, que se dirigió a Pinar del Río. 
El comerciante Francisco Saustada. 
que tomó pasaje para Matanzas. 
El empleado Francisco Laza, que 
fué para Alquízar. 
El comerciante Faustino Ibarra, 
que se dirigió a Matanzas. 
El doctor César Trujillo, que salió 
para Güira de Melena. 
El doctor Fernando Llano, que fué 
para Cárdenas. 
El ingeniero señor Buzzi, que tam-
bién se dirigió a Cárdenas. 
El señor Raúl Molina, que fué para 
Güines. 
El señor Pablo Mazorra, que salió 
para Providencia. 
El señor Fernando Goicoechea, que 
se dirigió a Artemisa. 
El juez señor Eduardo Potts, que 
tomó pasaje para Guanajay. 
El señor Pío Sandoval, que se em-
barcó para Güines. 
Los señores Catalino y Emilio Co-
llazo, que fueron para Güines. 
El comerciante señor José Riballo, 
que fué para Madruga. 
El teniente del Ejército señor Ho-
racio Tavío, que salió para Cárdenas. 
El Alcalde municipal de Güines, se-
ñor Emilio Roger, que fué para este 
lugar. 
el jefe de Sanidad, doctor Her-
nández, que fué para Güines. 
A MATANZAS 
Para hoy tienen ofrecido los Ferro-
carriles Unidos una excursión a Ma-
tanzas. 
El tren excursionista saldrá de la 
Estación Central a las 8 y 40 de la 
mañana, regresando a las 6 y 50 la 
tarde. 
EN EL CENTRAL 
Anoche tomaron pasaje en el tren 
central las personas siguientes: 
El matrimonio Francisco Miró y 
Eloísa Díaz, que se dirige a Cárdenas. 
A la estación acudieron numerosos 
amigos a despedirlo. 
El comerciante señor R. G. Waite, 
que embarcó para Caibarién. 
El comerciante señor Feliciano Gó-
mez, que se dirigió a Camajuaní. 
El señor Antonio Calzada, que fué 
para Cienfuegos. 
El doctor Antonio Hernández, 
tcompañaxio de su esposa, se dirigió 
a Camagüey. 
SEIS INDIOS 
Anoche partieron por el tren cen-
tral, para Antilla, seis indios de las 
Indias Orientales, los que vienen a es-
ta ciudad procedentes de los Estados 
Unidos, de donde han sido expulsados 
por las autoridades de aquel país, por 
exigirlo así las leyes de inmigración, 
UN AMIGÓ DE CUBA 
Ayer partió para Batabanó en el 
tren que sale de la Estación Central 
a las 6 y 30 de la mañana, el doctor 
James J. Miller, que se dirigió a di-
cho lugar para de allí tomar el vapor 
que lo ha de conducir a Lsla de Pinos, 
a donde va a tratar de asuntos que, 
según nos enteramos, están relaciona-
dos con la anexión de la Isla de Pi-
nos. 
El señor Miller fué uno de los que 
contribuyó con su capital y su fortu-
na cuando la guerra de independencia 
por las libertades patrias. 
Feliz estancia le deseamos en Isla 
de Pinos al amigo de Cuba, 
ricos, pobres y de pequeflo capital. 
0 Que tengran medios de vida, pue-
den casarse loeral y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causaa di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y Bln ea-
Vtlpulos. al seflor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
«er.orltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M I L P E S O S 
en primera hipoteca sobre finca urbana en 
esta ciudad. Informa el Ldo. Alvarez E s -
cobar, de 1 a 5, en su Bufete, Empedrado 
núm. 30, altos. 3308 6-19 
3216 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O O POR-
tero en casa particular o comercio, un pe-
ninsular de mediana edad: buenas referen-
cias y recomendaciones. Muralla 50, joye-
ría. 3307 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa res-
petable. Informan en Aguiar núm. 33, a l -
tos. 3283 4-19 
T E N E D O R , D E L I B R O S . — S E N E C E S I T A 
uno competente y con aspiracionea. Si co-
noce el ramo de tejidos, mejor. Escr ib ir oon 
detalles y referencias a la letra R, Aparta-
do núm. 209, Habana. 
8296 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular, práct ica 
en el aervlclo: tiene quien responda por 
ella. H entre Treoe y Quince, núm. 128. 
3295 4-19 
A G E N T E S 
Para un negocio de aportunldaxi que se 
pueden g-anar de 8 a 12 pesos dlarioa, se 
solicitan agentes activos en Dragones nú-
mero 31, altos, de 10 a 12 A. M. y de 4 a 
6 P. M. F . Pulg. 3301 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia en Habana núm. 9, altos. Suel-
do ,tres centenes. 3292 4-19 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
IOS desea colocarse una peninsular que tie-
ne quien responda por ella. Aguila nú-
mero 11R. 3370 4-21 
S E S O L I C I T A N P E O N E S P A R A L A S C A N -
teras de Camoa. Informan de 8 a 9 de la 
mañana. Lonja del Comercio 421-122. 
3338 «-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa cumplir con su obl igación y 
pueda dar recomendaciones de las casas 
en que haya servido. Prado 68. 
3368 4-21 
P A R A E S T A R A L C U I D A D O D E UNA 
niña se solicita una jovencita de color de 
13 a 15 años de edad. Sol 52, altos. 
3340 • 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: prefiere una casa de comer-
cio, no duerme en el acomodo y tiene re-
ferencias. Rayo núm. 67. antiguo. 
3352 4.20 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio: tie-
ne recomendaciones. Informan en Aguacate 
núm. 82. 3351 4-20 
UNA C R I A D A D E L PAIS , BLANCA. D E -
sea co locara para el servicio de ma-
nos o de cocinera ,en casa de poca familia 
o de matrimonio sin hijos. Informan en 
Lampari l la núm. 18, bajos. 
3349 4.20 
CAMBISTAS. UN J O V E N CON ALGUNA 
pr&ctlca en cambio, venta de billetes, trá-
mites en las oficinas de lotería, etc.. desea 
colocarse en casa de cambio. Persona del 
mismo giro lo garantiza. Dirigirse a Sa-
muel Bernaza 2, e.quina a Obispo. 
3339 5-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para arreglar habitaciones: 
no le Importa viajar y gana 3 centeoies y 
rapa limpia. O'Reilly núm. 5 ,altos. 
3318 4-20 
E N C A R D E N A S 28, ANTIGUO, S E S O L I -
cita una señora peninsular para el servi-
cio de un matrimonio y manejar un niño 
de 17 meses. Puede dormir fuera del aco-
modo. 3344 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene Que-
nas referencias. Informan en Villegas nú-
mero 106, 3343 4-20 
S A S T R E C O R T A D O R CON B U E N A GA-
rantla. desea encontrar una casa buena 
donde trabajar (en la ciudad .) en el cam-
po.) Informaran José García, Teniente Rey 
67. en la cantina del café. 
8341 4-20 
E N MONTE 367, ALTOS, MODERNO, S E 
solicita una cocinera que duerma en el aco-
modo y una lavandera que ta,mbién duerma. 
Sueldos, tres centenes. 
3347 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de manos o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación, Tiene 
buenas recomendaciones. 
Informan: Almas 153, antiguo. 
3325 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G R A N L A -
vándera de color que sabe cumplir con su 
deber y es entendida en toda clase de ro-
pa fina y tiene quien la recomiende. C a l -
zada de Jesús del Monte 302, antiguo. In-
formarán, cuarto núm. 9. 
3304 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A S T U R I A -
na que es té dispuesta a embarcar en Ma-
yo, para cuidar una ñifla de dos años. Ve-
dado, calle 11 núm. 35, entre 8 y 10. 
3288 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de maneja-
dora. Informan en Zanja núm. 142 C. 
3303 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos me-
ses de haber dado a luz, recién llegada de 
la Penínsu la , ha hecho otras crías y en esas 
casas la recomiendan. Informan en Be-
lascoafn núm. 1, cuarto núm. 16. 
3802 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A J J D E -
ra con buena y abundante leche, de tre« 
meses y una criada de manos o manejadora 
Habana núm. 87, entrada por Lamparil la. 
3313 4-19 
A L C O L E G I O 
E l joven español Sebastián Saura y Mi-
randa, para el Chrlstian Brothers College, 
mandado por la Agencia de Beers, De-
partamento de Colegios, Cuba 37. altos, 
Havana. C 966 4-19 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
mano, español, de mediana edad, aseado, 
trabajador y que sepa cumplir con sus 
obligaciones. Buenas referencias Indispen-
sables. Cuarteles 42, de 7 a 11 A. M. y 
de 6 a 8 P. M. 3321 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para limpieza de habitaciones o 
manejadora, en el campo, siendo familia de 
moralidad: sabe cumplir y tiene referen-
cias; informan en Corrales 4, moderno. 
3306 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora o para habitaciones y o s e r : sabe 
cumplir con su obllgacKVn. Informan en 
la calle 18 y 15, altos de la bodrga. Vedado. 
3282 4-19 
DE&ifA. C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
filnsular para criada en pasa de corta fami-
l ia o matrimonio solo. Informan en P n d o 
.púm. 1'2, moderno. 
1114 
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que las excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin fiador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario Vidal y Fer-
nández,, 112 y 114, O'Reilly 112 y 114 
C W > 13-19 M. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses: tiene recomendación de 
casa respetable donde estuvo criando otra 
vez. Informes en la calle de Pi la núm. 8. 
8290 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, recién llegada, de criada 
de manos o manejadora, en casa de familia 
respetable: tiene quien la garantice. Infor-
man en Concordia 186. 
3289 4-19 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de * 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
329-i 19. 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2 500 pesos se traspasa un magnifi-
co café, restaurant y posada, de nueva plan-
ta en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos; para in-
formes en Inquisidor núm. 35. altoe. 
3164 10-15 
DOY HABTA $12,000 E N P R I M E R A H I -
potaca al 7 por 100 sobre casas er; la H a -
bana y al 8 por 100 sobre las que se en-
cuentren en los alrededores. Directamen-
te con el dueño, señor López, en F e r -
nandina núm. 67. 
3126 S-14 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evello Mar-
tínez, Habana número 70. 
2649 36-4 Mz. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A OON 
MODICO I N T E R E S 
San Pedro 14, por Santa Claro, 
( B A R B E R I A . ) 
3405 8-33 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . E N C A M -
panarlo vendo 1 casa a la brisa, sala, co-
medor, 5|4. E n Castillo, Inmediata a Cr i s -
tina, otra, sala, saleta, 3|4, patio, traspatio, 
sanidad, 6̂ 4 x 31 mts., $3,500. Figarola, 
Empedrado 31, de 3 a 5. 
3394 4-33 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D O S D E 
manos, juntos o separados, ganando cua-
tro centenes y ropa limpia, con referen-
cias. Agui la 116, antiguo, cuarto núm. 13. 
8287 4-19 
efe D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias y sepa co-
ser algo. Calzada esquina a I , Vedado. 
8286 4-19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de» criadas de manos o maneja-
doras o para acompañar una señora: en-
tienden algo de cocina y saben coser y tie-
nen buenas referencias. Informan en Sol 
13 y 16, fonda. 3285 4-19 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A D E CO-
lor de mediana edad y que tenga referen-
cias, si no que no se presente. 5ta. esquina 
a A, Vedado. 3297 4-19 
Para Semana {íanta ha traído un co-
losal surtido de conservas que detalla a 
los precios siguientes: Bonito en Esca-
beche, clase extra, 35 cts. lata. Bonito, 
Atún, Congrio y Merluza clase fina, 30 
cts. lata, el corriente a como quieran. An-
choas, lata de 1 kilo, 60 cts. Truchas en 
aceite y escabeche a 75 cts. lata. Angulas, 
80 cts. Calamares rellenos, 35 cts. Mejl-
llanes, 30 cts. Sardinas a la Cazuela, 1 ki-
lo, 50 cts. Percebes, 40 cts. Besugos en-
teros, asados al limón, 60 cts feta. Maca-
relas, 60 cts. Sardinas en Salmuera, lata 
de 12 libras a $1-40. Queso Cabrales y 
Relnosa. OBRARIA NUM. 90. 
T E L E F O N O A-5727. 
C 963 IMS 5d-19 
V E D A D O , V E N D O 1 G R A N CASA, 2 CÜA-
dras de la l ínea, portal, sala, comedor, 8|4, 
servicio sanitario, saleta, pisos finos, solar 
completo 13'66 x 50 mets. Censo, $500. Pre-
cio, $7,000 y reconocer. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 3395 4-83 
A L E M A N A 
con buenos informes desea colocación 
con familia cubana como institutriz o 
señora de compañía; habla francés y 
un poco español "Fraulein." Apar-
tado 1170 Habana, Cuba. 
C 949 9-18 
P A R A CASA E N C A L Z A D A V I B O R A , N E -
ceslto cocinera blanca que sea limpia en 
su persona y trabajo. Ha de dormir en la 
casa. Sueldo, tres centenes. Buen trato. 
Informes en Oficios 16, altos. Pregunten 
por Valdés Porta. 3255 6-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, a leche entera, re-
comendada por uno de los mejores médi-
cos de la Habana; se puede ver su niña en 
la calle N entre 19 y 21, número 190 y 192, 
te lé fono F-2543, Vedado. 
3182 8-16 
T E N E D O R DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Agular núm. 122, Imprenta. 
2857 37.8 Mz. 
CUELLOS Y PUROS 
SE SOLICITAN OPERARÍAS 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F. 28 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Ballno Otero, 
de Cuiña, Betanzos. provincia de Coruña. 
Estuvo hace 4 años de sirviente en el "Co-
legio de Monserrate." en Cienfuegos y lo 
solicita su hermano Eduardo Ballfto Ote-
ro, en el Central Hormiguero, Cienfuegos. 
Se suplica la reproducción. 
2817 15-7 Mz. 
S E S O U G G T A N 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudlendo ganarse 
dos pesos diarios. SI resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 ' 28-7 Mz. 
DINERO E HIPOTECAS 
$800.000 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a s a l Sj4t 
_ 7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 j g n a d e l a n t e 
Para la Habaná?"jesúi"dei^Mo'nte i^erro? 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobré fincas rúst icas, desde $200. D i -
nero en pagarés , alquileres de casas jr cen-
sos. Dir í jase con titules a la oficina, H a -
b na 8?; t e l é fono A-2S50, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctcr A. del Busto. 
J207 o-i» 
V E N D O DOS CASAS. A G U I L A NUM. 220 
en $8,400, moderna, admite altos, sala, sa-
leta, 5|4, comedor aH fondo, patio, traspatio 
y sanidad completa. Otra Tenerife 50, en 
$4,700, sala, comedor, 514, mosaicos, Su due-
ño de 6 a 6, Monte 27, altos. 
3421 8-23 
CAÑA Y POTRERO 
Se d é s e » vender, arrendar o dar en parti-
c ipación a quien cuente con recursos y pue-
da tratar Inmediatamente, una finca inme-
diata a un pueblo de la provínola de San-
ta Clara y qu« corta 200,000 arrobas de ca-
ña para entregar a Ingenios Inmediatos. 
Contestar al Ldo. Alvarez Escobar, Empe-
drado 30, de 1 a 5. 
3358 4-21 
P O R P R O X I M A D I S O L U C I O N V E N D E 
directamente una sociedad varias casas 
modernas situadas entre Prado, Manrique, 
San Miguel y Animas. Sin gravamen; agua 
redimida. Precios de $12,000 a $19,000. I n -
forman en Manrique núm. 55, moderno. 
3374 4-21 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 solares, uno esquina al Parque de Medi-
na y otro a 29. Ambos a la brisa, llanos 
y sin gravamen. Su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 3373 8-21 
E N 2,100 P E S O S A M E R I C A N O S V E N D O 
una casa de- mamposterla y azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, sanidad, gas, coci-
na y baño .buena y elegante construcción, 
en lo mejor de la Víbora, trato é irecto . I n -
forman en San José 23, oficinas, de 5 a 6. 
8350 4-20 
9 E V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D 
con 20 habitaciones de mamposterla, ren-
ta $110 mensuales, se da barat ís ima, urge 
su venta. Para informes. Prado 98, escri-
torio, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. m (No 
corredores.) 3113 8-14 
S E V E N D E 
un establecimiento de s a s t r e r í a y camiser ía 
con buena marchanter ía , en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse 
fio enfermo; informan en la Camisería F r a n -
cesa, San Rafael núm. 5^4. ,„ „ 
3110 15-14 M-
VBNDO E N R E F U G I O T R E S CASAS 
nuevas, de alto, en $9,500 cada una. L a g u -
nas nueva, $6.500; San Isidro, esquina, 9,000 
pesos. Picota, $3,000; Blanco, $3,000; L a g u -
nas $5.000. E n Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
3105 10-14 
D 0 M I M 6 0 G A R C I A 
VENDID COMPRA CASAS, 
TKRREAOi Y KSTABLKCIMIKNTOS 
Dinero en hipoteca mA*ico imt^rtm. 
Informes: Café de Obrapia y Vlllegaa. 
812 M*-1 
780 
G . D E L M O N T E 
CORREDOB 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
Mz.- l 
" S O L A R E S E N L A HABANA, A DOS C U A -
dras de Carlos H I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y también centros d«. 6 metros de 
frente por 16 de fondo; informa: José Ro-
dríguez, Sitios y Oquendo, letra B, altos. 
2266 26-21 F. 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA E N L A 
loma del Vedado, cómoda y con todas las 
Instalaciones y acera. Malecón núm. 8, a l -
tos. 3136 8-1* 
jOJO! S E V E N D E 
un kiosco de bebldss, tabacos, cigarros, 
dulces, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, se vende por tener que 
marchar su dueño a E s p a ñ a por asuntos de 
familia, para Informes dirí janse a Reina 8, 
depósi to de tabacos y cigarros, a todas ho-
ras. 3056 10-18 
B U E N A O C A S I O N 
• Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13,86 x 50, a $8 O. B. el metro; I n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
827 Mz.- l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado • 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 
te lé fono A-3268. ' 
810 Mz - i 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a plazos, os vende garan» 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo. 0"p.»i, 
H número 67. Habana. 
809 Mz.l 
SE V E N D E N 
De 250 a 300 tramos portát i les acero slg. 
tema Bass para entregar de momento. Un» 
miquina de moler caña muy potente, coa 
doble engranage, guijo mayor 20" x 23^" 
con sus dos mazas de repuesto. Trapiche 
de 7% plés x 38" de diámetro , con compre, 
sores hidrául icos . 
Una desmenuzadora K r a j e w s k l cen sn 
máquina motora. Un tándem de tres tra-
piches de 6%" x 33" diámetro , movidos pof 
una sola máquina con v á l v u l a s de Corllss. 
Informara J O S E M . P L A S E N C I A , 
Neptnno Núm. 74, altos. 
«883 15-9 Mz. 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al coatado • a plazos los Hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
8. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-336S. 
808 M8.-1 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60o galones por hora, 
|100-00. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora, |125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. BERLIN, O'Reilly 67, te-
lé fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 8. 
807 Mí.-l 
M I S C E L A N E A 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
P I A M O S N U E V O S 
Hamllton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Planos de uso, se alquilan des-
de %S en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de planos. Viuda e hijos de Carre -
ras, Aguacate número 58, t e l é fono A-3462. 
3898 26-23 Ma. 
SK V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA 
casa, todos en buen estado; hay lámparas 
y cuadros. A familias o casas de huespe-
des; para verlos de una a cuatro, en P r a -
do 36, altos. 3816 4-19 
A L O S R E L O J E R O S 
Se vende una mesa para relojes con ba-
rlllaje de níquel en perfecto estado. Infor-
marán de 1 a 4 en Muralla núm. 22. 
3330 6-20 
P R O V I N C I A D E MATANZAS. MUY B I E N 
situada vendo 1 magnifica finca de 9 y me-
dia cabal lerías , cercada de piedra, con 5,50O_ 
palmas, 2,000 frutales, buen poro, casa de 
vivienda, tiene parte sembrada de caña. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
3333 4-20 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 1 
gran casa, alto y bajo (Manrique) con za-, 
guán, 2 ventanas, saleta, 7|4 en ambos pisos, 
patio y traspatio. Figarola, Empedrado 31, 
de 2 a 5. 3834 4-20 
DOS S O L A R E S B A R A T O S . P A R A A T E N -
der a un compromiso, se venden, muy ba-
ratos, dos solares en la calle de Rodrí-
guez, dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte; uno tiene cinco cuartos fabri-
cados de madera y teja. Je sús Peregrino 
48, te léfono A-2883, de 11 a 2. 
3328 8-20 
POR T E N E R O T R O N E G O C I O S E V E N -
de un café en buen punto. Informarán en 
la vidriera del café de París , Obispo y San 
Ignacio. 3317 4-20 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E R D E SAS-
trerla en buenas condiciones en Aguila nú-
mero 116, Dan razón a todas horas. 
3299 4-19 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UNA 
casa de Inquilinato en lugar muy céntrico 
y enteramente amueblada. Se admite el pa-
go en abonos mensuales, con parte de con-
tado. Informan en la Adminis trac ión del 
Hotel de Francia , Teniente Rey núm. 15. 
3311 4-19 
S E V E R 3 D E 
una casa de huéspedes , situada de Misión 
al Parque Central, con dos l íneas de tran-
vías, del Cerro, Príncipe, Vedado, Jesús del 
Monte y Paradero Terminal, le cruzan por 
el frente y fondo. Sus salones son propios 
para un gran colegio, escritorios, centro 
de manufacturas de tabacos, cigarros o 
frutos del país y sociedad .aunque tenga 
veinte mil socios, etc. Razón, Monte 43, 
de 10̂ 4 a 1. F . del Río. 
3305 10-19 
P I A N O S 
Gran surtido de planea nnevos 
ALEMANES Y AMERICANOS DE FA-
BRICAS AFAMADAS, AL CONTADO 
Y A PLAZOS. 
E L A U T O P U N O 
(Marca registrada) 
Instrumento Incomparable; el más per-
feccionado. Rollos de mús ica para los mis-
mos. UNICO A G E N T E en la I s la de Cabn, 
T.. C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
C 947 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración, de toda 
clase de madera y construcciones de fábrt 
cas como también muebles, Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, N. Y. 
Se reciben Ordenes por Franctaco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien loe solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú* 
mero 60, Habana. 
811 MK.-I 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
DE 
FRANCISCO OKOSA Y Ca. 
7^ T PASEO. TELEFONO N53k 
10-18 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable* en "Kl Pasaje,** Zu-
Ineta 1 2 . entre Tenieate Bey 7 Obrapia. 
814 Mz.-1 
THOMAS F I L S 
Los planos de este fabricante reúnen 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
más intellgrente Profesor. Bahamonde y 
Bernaza núm. 16. 
3196 26-16 Mz. 
SI Q U I E R E V E N D E R SUS M U E B L E S Y 
objetos .avise por una postal a A. C , Ber-
naza núm. 56, bajos, particular. 
3068 10-13 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33, 
ocupada por el establecimiento de pelete-
ría de Mart ínez y Suárez. Informa Ramón 
Pefialver, Gallano 22^, altos, de -7 a 9 y de 
2 a 5. 3257 8-18 
S E V E N D E L A CASA D E E S T R E L L A 
número 105. antig-uo. con una construcc ión 
inmejorable, muy fresca y libre de grava-
men; darán razón en los altos de la misma 
3254 8-18 
S E V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
terla y azotea. V i l l a Arnao y Vi l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda. calle de Luco entre 
Pérez y Rodríguez , Je«ús .del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge la venta. Informes, Diego Pé-
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
H O T O COLORADO. S E V E N D E N 1 4 . T E R -
rfos de tabaco de Inmejorable calidad. V a -
len a 40 pesos y se dan a 30. Informarán 
en Real núm. 56, a todas horas. 
3097 10-14 
VEDADO 
E n siete mil novecientos ppnnn ue vende 
nna cama en J entre 10 y 21. Conutmcolfln «fl. 
lida y moderna. Informes, J . Eapejo, O'Rei-
lly nflm. 47, de 3 a 5. 2S38 15-7 M. 
FIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . A L MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127 
Sí quiere usted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
( 716 26-1 
Z 0 J 9 A L A N U N C I O ! 
Rmitimos máquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un poso. Papel carbón, 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el s«ñor Sáenz de Calahorra 
Tacón núm. 2, t e l é fono A-3249, de 3 a 4! 
"National Sales," 335, Broadway, New York 
2552 26-1 M. 
DE CARRUAJES 
MI L O R D . S E V E N D E UNO E N P E R F E C 
to estado. Ha costado mil pesos m. a. 
da en trescientos. Puede verse a todas h 
ras en Carlos I I I . esquina a Infanta, esta-
blo " E l . Almendares." Informes, te lé fono 
A-6962. 3384 4.23 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das. nuevos y de uso, un familiar y varios 
t l l b u r K un Príncipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos F e r n á n -
d z. Matadero núm. 8. te léfono A 7989. 
26-11 1| 
AUTOMOVIL, S E V E N D E T O U R I N G C ^ R 
Delaunay Bellevllle, 40 caballos en 
ilfico estado. P a r a informes. Tel 
273U 1-1023, 15-5 Mz. 
S E V E N D E 
en el Vedado, una casa en la cali* 2 y 13, 
tiene la esquina por fabricar, es tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; trato directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3155 12-15 
D E A N I M A L E S 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los qu» 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-1613 
28$7 alt 13m-9 ISt-lO 
unimos R S P B m m g m m i t 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses 7 Suizos son los 
: S"* L. MAYENCE». CIE 
1 9, Rué Tronchet— PAfílS 
P -A. IST H3 I A . % 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Medicación fosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en ios Hospi 
tales de París como el mas 
EMEROICO RECONSTITUYENTE 
S # ES LA UNICA 
entre todas las LEC1THENAS q u e ^ ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones bechasS 
i la Academia de Ciencias. íi la Academia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Paria I 
F . B I L L O N , 49, Hue Nerre-ehamn, Firlt. 






oifogtlüerato de Cal puro " 
6, A-ronuo V i c t o r i a , O 
P A R I S 
F A R M A C I A S 
B i e n e s t a r d e l a P i e l 
L a 
" N I E V E H A Z E L I N E 1 »• 
r J í LEÍÍDE.UN CABALIvO C R I O L L O DO-
rado, de monta y tiro. 6 y media cuartas, 
sano y de 4 años . Marqués González 12 
5-23 
GANG. i . SE VENDÉ!, E N L O M E J O R D E 
Marianao, un buen cafí», bülar y fonda, con 
contrato y poco alquiler, Informan en Te -
jadillo núm. 20 de 1 » 4 p, m 
>->8* «-16 
DE MAQUINARÍA 
S E \ E N D E E N B U E N E S T A D O , UN 
Mangle o máquina de planchar ropa a va-
í ^ e s " ^ Te:0/ePla del Hospital "Mer-3364 4-21 
(Marro dt Fábrieaj 
<" 'HAZELINE' SNOV,"") 
(Trvd* AfariJ 




• de h a b e r 
s a l i d o en 
automóvi l 6 
f-^P e j e r c i t a d o 
al aire libre 
én el fol 6 
viento. 
Conserva la Belleza 
St otndt «n tarro» OT toda» las Farmacia» 
^fce^BURROUGHS WEMXOME V CÍA. 
£̂2̂ 1 LONDRES 
»» P%1M • 
Imprenta y Estereotipia 
4 e I D I A U I O D K IrA M A R I S ' 
Tenleuta Rey y Prade 
1 
